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1. Valtion̂  tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de VÉtat. *
Tuloryhmät —  Inkomstgrupper
j  - - _ Catégories de recettes *)
Koko vuosi —  Hela äret — Années I - in
1933 1934 1935 1 1936 1936 1937
Milj. mk —  Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt>.......... 456.6 483.0 574.3 617.8 * 19.3 20.0
2. Tullitulot — Tullinkomster............ .......................................... 1 243.2 1 486. s 1 483.5 1 620.4 '  370.0 358.0
3. Tupakkavalmistevero— Accis â tobak .................................... 166.3 179.6 193.5 210.9 48.1 56.7
4. Tulitikkuvero —  Skatt â tändstickor................................................. 14.2 15.3 14.6 15.3 4.3 4.S
6. Makeisvalmistevero —  Accis â sötsaker ...................... ............................. 12.0 14.4 16.5 '-18.7 4.8 5.9
6. Mallasjuomavero —  Maltdrycksskatt ........................................................ 26.9 38.3 45.4 56.7 6.0 - 7.4
7. Valmistevero väkiviinasta y. m. —  Accis â brännvin m. m............... , 58.6 ' 80.7 95.5 81.1 -<13.5 26.0
8. Leimavero —  Stämpelskatt...................................................................... 171.3 165.7 173.9 199.1 55.1 68.5
9. Korko- ja osinkotulot —  Räntor och dividender...................... 145.1 184.2 235.4 234.8 51.9 52.S'
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
70.8 155.7 133.7 171.3 42.6 56.2
nettoinkomst ............................... : . . . . .............................. 21.6 31.3 39.7 55.4 16.8 21.8
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushällningen 73.0 113.4 110.9 110.3 56.9 99.1
13. Lainoja — La.n......................................................................... 200.O 503.6 860.0 900.0 150.O 9.2
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster................ 640.9 683.7 582.4' 578.5 121.0. 135.3
■ ■ Yhteensä — Summa — Total 3 300.5 4 135.7 4 559.3 4 870.3 960.3 921.7
15. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster ................................ 2 872.6 3 366.9 3 482.2 3 725.2 749.4 860.9
16. Pääomatuloja — Kapitalinkomster ........................................... 427.9 ' 768.8 1077.1 1145.1 210.9 ■60.8
O Traduction des rubriques, voir vage 35.
- Kuukausi 
Mânad 
Mois
Metsätalous *) 
Skogshushâilning J) 
Forêts *)
Tuontitulli a) 
Importtull a) 
Droits d’entrée%)
Tupakkav.-vero 
Accis â tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone*)
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 11937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . + 54.9 + 72.6 +  132.3 ' 117.9 150.6 134.0 14.9 16.0 18.5 1L6 16.8 16.1 + 5.8 + 7.7 + 8.9
il . . . . + 10.6 — 4.8 — 17.5 90.8 108.0 115.9 9.2 15.2 18.2 18.2 21.5 24.0 + 3.2 + 4.9 + 6.4
m  . . . . — lO.o — 10.9 — 15.7 113.1 121.6 122.6 9.2 16.9 20.0 19.6 16.8 28.4 + 0.9 + 4.2 + 6.5
IV . . . . — 1.4 + 1.5 125.4 132.3 152.3 26.0 15.2 13.8 14.1 + 5.4 + 4.5
V . . . . + 5.8 + 6.5 152.8 -155.2 14.6 15.6 14.3 15.1 + 3.3 + 3.3
VI . . . . + O.i — 1.7 139.0 157.3 15.8 16.6 12.1 13.7 + 0.1 » f 2.5
VII . . . . — 6.3 — 6.7 151.8 165.7 16.6 19.4 13.4 17.3 + 2.7 + 4.6
VIII . . . . — 3.0 — 3.6 147.0 157.2 17.5 18.5 11.5 12.9 • + 3.0 + 2.7
IX . . . . + 8.4 + 5.3 142.8 127.9 17.9 18.9 16.3 20.1 + 2.8 + 3.4
X . . . . + 17.5 + 18.0 158.6 120.6 17.4 19.5 13.2 18.7 + 6.2 + 6.2
XI . . . . + 7.8 2.4 113.8 141.4 17.6 20.0 12.8 14.7 + 3.5 + 6.2
XII . . . . + 26.5 + 36.5 67.0 106.6 16. s 19.1 17.1 17.4 + 2.8 + 5.2
I—XII +  110.9 +  110.3 1 520.0 1644.4 193.5 210.9 173.9 199.1 +39.7 +65.4
*) Nettotulot ( +  ) tai -menot (—). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (—). — Recettes ( + ) ou dépenses (—) nettes. — 8) Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift.— D'après la statistique corn-' 
merciale. .F compris les droits d’entrepôt.
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
' Vid ut- 
gängen av 
mänaden
Ulkomainen velka'— Utländsk skuld 
Dettes extérieures * Kotimainen
velka
Inhemsk
skuld
Dettes
intérieures
Koko valtionvelka — Hela statsskulden 
Total de la dette publique
Kirjattu määrä 
Bokfört ' bclopp 
Selon les livres
Kurssinmukaine 
Belopp enlig 
Selon des
Vakautettu velka 
Konsoliderad 
skuld
Dettes consolidées
n määrä *) 
t kurs *) 
cours
Vakauttamaton
velka
Svävande skuld 
Dette flottante
Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinmukai- 
nen määrä *) 
Belopp enligt 
kurs *)
Selon les cours
Fin du mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935ll936|l937 193511936| 1937 1935 1936 11937 1935 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs
• i . . . . 2 625 1816 1100 3 519!2 569 1730 98 95 68 1041 1258 1981 3 666 3 074 3 081 4 658 3 922 3 779
n  . . . . 2 291 1678 1099 3138 2 398 1732 94 95 68 1197 1356 1 973 3 488 3 034 3 072 4 429 3 849 3 773
m  . . . . 1997 1670 1090 2 835 2 393 1722 102 95 67 1202 1358 1968 3199 3 028 3 058 4139 3.846 3 757
IV ....• 1949 1669 1090 2 808 2 401 1715 100 95 66 1353 1360 2 007 3 302 3 029 3 097 4 261 3 856 3 788
V . . . . 1941 1669 2 727 2 391 99 94 1354 1340 3 295 3 009 4180 3 825
VI . . . . 1940 1668 2703 2 372 98 '94 1354 1350 3 294 3 018 4155 3 816
VII . . . . 1937 1669 2 695 2 372 95 94 1364 1 753 3 301 ■3 422 4154 4 219
VIII . . . . 1937 1668 2 689 2 369 95 94 1361 1778 3 298 3 446 4145 4241
IX . . . . 1929 1307 2 692 1949 95 93 1361 1809 3'290 3116 4148 3 851
X . . . . 1914 1289 2 687 1926 96 68 1360 1895 3 274 3184 4143 3 889
• XI . . . . 1911 1289 2 677 1929 95 68 1318 1998 3 229 3 287 4 090 3 995
XII . . . . 1909 1185 2 667 1816 96 68 1257 1934 3166 3119 4 020 3 818
J) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. — Ben utländska skulden har fördelats pä olika myntslag enligt samma %:tal, enligt 
vilka räntor erläggas i-olika valutor. Summorna ha omräknats i mark enligt medelkurserna för varje mänad. ' * ■
3. Suomen Pankki.— Finlands Bank. —  Banque de Finlande. 
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — SituaMon de la Banque.________
' 1936 19 3 7
* a/u '•/« “ /« 23U 3%
Stilj. mk -— Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 4138.1 4 511.8 4 541.2 4 605.4 4 601.6
Varsinainen kate: — Egentlig täckning: — Couverture ordinaire: '
Kultakassa — Guldkässa — Encaisse o r ..................................................... .■.. 603.2 603.1 603.1 603.1 603.1
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — .Correspondants à -
1 491.6 1 770.o 1 773.9 1 803.0 1 789.2
Lisäkate: — Supplementär täckning: — Couverture supplémentaire:
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä — Kuponger och utländska sedlar — Billets *
de banque et coupons en monnaies étrangères............................................. 1.2 l.i 1.3 l.i l.i
Ulkomaisia vekseleitä— Utländska växlar — Effets sur l'étranger-. . ; ............ 82.4 88.5 89.9 90.1 90.1
Kotimaisia vékseleitâ— Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ............ -.. 777.6 948.0 962.0 981.5 961.S
Muita varoja: — Övriga tillgängar: — Autre actif:
Ulkomailla säilytettävää kultaa — I utlandet förvarat guld — Or.à l’étranger 211.4 213.2 213.2 213.2 213.2
Hypoteekkilainoja — Hypotekslän — Prêts hypothécaires ................................. 59.8 49.4 49.4 49.3 49.5
Kassakreditiivejä— Kassakreditiv — Crédits de caisse .................................... 66.7 60.3 64.1 77.7 70.7
Kotimaisia vekseleitä — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande............... 45.4 47.5 47.5 47.5 47.5
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt— Obligations en
monnaie finlandaise ................................................................................. 347.9 301.2 298.3 300.4 315.7
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Obligations
en monnaies étrangères .............................................................................. 92.6 112.8 127.6 127.6 136.3
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och iiiventarier — Immeubles et *
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers............................................. 346:3 304.7 298.9 ' 298.9 311.4
Vastattava. — Passiva. — Passif. 4138.1 4 511.8 4 541.2 4 605.4 4 601.6
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ......... 1 630.1 1 881.0 1 915.9 1 893.0 2 007.9
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue:
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandais de la Banque .................. 23.4 8.0 7.3 9.8 25.7
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med stats-
verket — Comptes courants du Trésor..................................................... 376.5 428.3 429.0 414.6 414.6
Muiden $mo- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med andra —
Auires comptes courants................................................................. . 571.3 601.9 578.7 658.7 494.7
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger............ 21.3 17.3 23.4 27.4 18.6
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn.— Clearing avec des pays étr....... 68.4 122.4 132.S 143.3 158.1
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers....................................... 21.5 5.2 4.7 7.5 •30.3
Kantarahasto — Grundfond — Capital............................................................ 1 000.0 1000.O 1 000.O 1 000.0 1 000.O
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve................................................ 312.3 363.0 363.0 363.0 363.0
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo-— Värdet av bankfastigheter oclV inventa-
rier — Valeur des immeubles et du mobilier ............................................... 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — 50.7 50.7 '50.7 50.7
Tulo- ja menotili — Inkomst- och utgiftsräkning — Bilan............................... 101.3 22.0 23.7 25.4 ' 26.0
b.. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt.— Droit d'émission. »
1936 1937
31/
12 7* “ /« 33/ 4 3%
Milj. mk— Mutions de marcs
« Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droü d’émission. 3 294.8 3 573.1 3 577.0 3 606.1 3 592.3
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — *
Encaisse or et valeurs étrangères................................................................. 2 094.8 2 373.1 *2 377.0 2 406.1 2 392.3
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d'émis-
sion additionel ’. .......................................................................................... 1 200.O 1 200.0 1 200.0 1 200.0 1 200.O
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droü d'émission utilisé. 2 788.5 3 148.0 3171.9 3 220.8 3 223.4
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............ 1 630.1 1881.0 1 915.9 1 893.0 2007 .9
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga 'avista förbindelser —
Autres engagements à vue ......................................................................... 1 082.4 1183.1 1175.9 1261.3 1142.0
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â  beviljade kassa- <
kreditiv innestaende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 76.0 83.9 80.1 66.5 73.5
Setelinantoreservi. »  Sedelutgivningsreserv. — Droit d'émission non utilisé. 506.3 425.1 405.1 385.3 368.9
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement___ 167.5 262.7 258.3 258.0 221.9
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning
beroende — Dépendant de l’augmentation de la couverture supplémentaire .. 338.8 162.4 146.8 127.3 147. 0
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c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta-diskontränta. Sedelcirkulation oeh obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux inférieur d'escompte. _ Billets en circulation et droit d’émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod. 
Période % \
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Liikkeessä oleva setelistö 
XJtelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön seteli nanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d'émission non utiliséVid utgängen
25/..«"l 927 7L 1998 A av^mänaden 1935 1936 | 1937. 1935 •1 1936 1 1937
8/8 1928—15/u 1928 61/.
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs v
16/u 1928—28/4 1930 7
29/4 1 930—28/8 1 930 6V. i .......... 1268 1342 1600 1124 791 44927/8 1930—31/0 1931 6 i i ............. 1372 1 445 - 1757 1053 841 503
V101931—«/io 1931 ?V2 m .............- 1441 1520 1 913 988 770 436
12/10 1931-28/10 1931 . 9 IV .......... 1 431 1546 2 008 . 945 739 369
26/10 1931—la/2 1932 8 . . V .......... 1 370 1501 953 725
18/2 1932—18/4 1932- 7 VI .......... 1328 1465 - 900 603
19/4 1932— 3Vr 1933 « 7 . VII .......... 1310 1 460 . 860 580
Ve 1933— Ve 1933 6 VIII .......... 1317 1503 843 ' 595
2/6 1933— Vo 1933 57s IX............. 1336 ' 1551 964 . 5615/0 1933—19/la 1933 5 X .......... 1302 1561 912 570
20/12 1933- 2/12 1934 . 47s XI .......... 1319 1565 920 . 625
3/.s 1934- 4 XII .......... 1381 1630 861 "  506
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta.
Inhemsk utiàning*) och tiligodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et 'correspondants à l’étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
Län ät allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
Län ät banker 2) 
Effets réescomptés .
^Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utläning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1935 1 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs
i ’ .......... 704 . 843 976 _ _ 704 843 976 1330 1287 1655II .......... 764 906 1051 — —, •-- 764 906 1051 1268 1263 1747m ......... 861 1002 1085 — — — ■ 861 1002 1 085 1317 -1 328 1 764IV .......... 905 1021- 1130 — — — 905 1021 1130 1386 1355 1789V .......... 890 1017 — — 890 1017 1416 .1248VI............ 851 1005 --  . — 851 1005 1334 1114VII .......... 783 954 .-- — 783 954 1353 1150VIII .......... '777 933 — — 777 933 1242 1147IX .......... 748 963 1 -- — 748 963 1259 1118X ........... 806 938 — — 806 938 1281 1255XI .......;. 809 895 — — 809 895 1240 1353XII .......... . 782 950 “ — 782 950 1267 1492
') Hypoteekkilainat, kassakreditlivit ja kotimaiset vekselit. —  Hypotekslün, kassakreditiv och inhemska vâxlar. —  ! ) Eediskontatut vek­
selit. —  itediskonterade vâxlar. »
• •
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike. — Clearingrörelse.
Comptes courants. ■ Opérations de Clearing. .
Kuukausi
Mänad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
Luku —  Antal —  Nombre Arvo - Milj: mk
— Värde —  Valeur
—  Millions de marcs1935 1936 1937 1935 1936 1937
Milj. mk —  Millions de marcs 1935 1936 '  1937 1935 - 1936 1937
a  . . . . 168 297 391 165 387 714 135 527 1144 487 157 014 1988 2 288 2 938n . . . . 147 236 531 123 307 513 113 103 123 891 139 024 1757 1934 2 620m . . . . 100 172 467 216 420 483 125 397 130 122 148 565 1859 1980 2 813IV . . . . 187 35 415 246 600 495 127 742 135 154 163 054 . 1817 1980 3 229v  . . .  : 135 15 371 583 134 357 141 720 1906 2 078VI 80 — 431 620 127 786 140195 ! ‘ 1894 2178VII . . . . 82 104 487 602 134 691 144 833 2 091 2 371VIII . . . . 91 90 445 560 122 482 ■127 531 ■ 1940 2149IX . . . . 92 29 396 624 125 995 142 484 1933 2 436x . . . . 217 169 379 605 156 424 164 124 2 295 2 671XI . . . . 70 285 473 523 148 341 149 378 2 006 2 409X I I ....... . 162 376 * 402 571 - 141 860 162 676 "2 158 2 754
I—XII 1 593 705 1 706 595 23 644 27 228
6 1937
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mânad och àr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi 
Mânad ^
New York 
(Pari = 23:45)
• „ Lontoo 
London
(Pari = 193: 23)
I A
Tukholma 
Stockholm 
(Pari = 1 064: 07)
Berliini
Berlin
(Pari = 945: 84)
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 • 1936 1937 1935 1936 „ 1937
i . . . . 46: 42 45: 90 46:40 227: — 227: — 227: — 1171 1171 1171: — 1 859: 85 1 851: 32 1 863: —
n  . . . . 46:61 45: 58 46:52 227: — 227: — 227: — 1171 --  •1171 — 1 171: — 1 869: 25 1 849: 52 1 868:13
m  . . . . 47: 57 45:81 46: 60 227: — 227: — 227: — 1171 1171 — 1171: — 1 921: 68 1 849: 28 1 870: 78
IV . . . . 46:98 46: 07 46: 33 227: — 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 171: — 1 893: 35 1 849: 83 1 859: 69
V . . . . 46: 48 45: 81 227: — 227: — 1171 -I- 1171 — 1 871: 76 1 844: 46
VI . . . . 46: 04 45:39 227: — 227: — 1171 — 1171 — * 1 863: 30 1 829: —
VII . . . . 45: 84 45:36 227: — 227: — 1171 1171 — 1 851:19 1 825: 22
VIII . . . . 45: 72 45:31 227: — 227: — 1171 — 1171 — , 1 845: 70 1 820:62
IX . . . . 46: 06 45:19 / 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 854: 44 1 812: 52
X . . . . 46:30 46: 47 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 864: — 1 866: 33
XI . . . . 46:14 46: 58 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 856: 96 1 871: 40
XII . . . . 46:12 46: 42 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1855: 27 1 864: 88
I—XII 46: 35 45: 82 ' 227: — 227: — 1 1171 - 1171 - 1 1 866: 86 1 844: 42
Kuukausi
Mânad
Pariisi
Paris
(Pari = 155: 56)
Brysseli
Bryssel
■ (Pari =  397: 50)>)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: -)
Basel
(Pari = 766: 13)
Mois 1935 1936 1937. 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 305: 67 303: 59 217: 20 1 083: 38 775: 84 781: 33 3 131- 50 3 123: 48 2 536: 63 1 500: 08 1 495: 80 1 063:13
il . . . . 303: 08 303: 73 217: — 1 087: 33 774: 68 783:13 3 147: 50 3122: 24 2 540: 92 1 507: 67 1 501: 32 1 060:58
m  . . . . 315: 23 303: 44 214: 66 1 096:64 776:24 784: 30 3 233: 84 3126:— 2 546:' — 1 548: 68 1 500: 80 1 060: 57
IV . . . . 310: .12 303: 04 209: 62 801: 74 777: 65 779:96 3 169: 78 3121:48 2 533: 27 1 521: 65 1 497:57 1055: 54
V . . . . 306:14 301: 40 787:12 774:92 3 142: 60 3 095: 29 1-502:16 1 481: 96
VI . . . . 304: 40 299:63 780: 91 766: 29 3 125:13 3 070: 25 1 504: 35 1 469:96
VII . . . . 303: 69 299: 99 775: 59 764: 85 3 116: 74 3 080:93 1 501: 22 1 481: —
VIII . . . . 303: 01 298: 35 772: 48 762:92 3 099: 07 3 072: 85 1 495: 96 1 474: 88
IX . . . . 303: 61 296: 95 776:76 762:04 3 111:16 3 011:13 1 497:16 1 432:46
X . . . . 305:15 218: 06 780:93 781: 30 3 136- 78 2 497:19 1 506: 74 1 067: 56
XI . . . . 303: 98 217: 76 780-— 786: 36 3 128: 96 2 515: 56 1 497: 50 1 069: 52
XII . . . . 304: 38 217: 51 777: 50 783: 33 3 124: 50 2 529:17 1 495: 05 1 065: 79
I—XII 305: 67 280:02 858:15 773: 79 3 138: 48 2 944:55 1 506: 39 1 376: 56
x) Huhtikuun 1 p:stä 1936, — Fr. o. m .den 1 april 1936.
Kuukausi
Mânad
y
Oslo
(Pari =  1 064: 07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1 064: 07)
Praha • 
■ Prag
(Pari =  117: 64)
Rooma 
Rom ' 
(Pari =  208: 98)
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937-
i  . . . . 1141 1141 1141: — 1014 1014 1 014: — 194: 35 192: 68 164: — 396: 35 246:21
. i l  . . . . 1141 — 1141 — 1141: — 1014 — 1014 — 1 014: — 195: 29 192: 76 163: — 395: 54 — 246: —
m  . . . . 1141 — 1141 — 1141: — 1014 — 1014 — 1 014: — 200: 48 192: 24 163:17 398: 04 _ 246: 83
IV  . . . . 1141 — 1141 — 1141: — 1014 — 1014 — 1 014: — 197: 43 192: — 162: 35 390: 22 — 245: 27
V 1 141 — 1141 — 1014 —r 1014 — 194: 52 191:13 383: 44 _
VI . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 193: 30 189: 25 380: 91 _
VII . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 30 189: 33 377: 74 __
VIII . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 191: — 188: 58 376: 48 ^eo: -
IX . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 191: 36 187:92 376: 52 358: 54
X . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 96 170: 64 378: 33 264: 59
XI . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 23 166:12 375: 85 248: —
■ XII . . . . 1 141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 192: 82 165: 25 375: — 247: —
I—XII 1 1141 — 1 141 — 1014 — 1 1 Olí — 193: 95 184: 98 384: 04 283:371
x) Keskikurssi kuudelta päivältä. — Medelkurs för sex dagar. — Moyenne de six jours.
No. 5 7
Finlands Banks avista îôrsâljningskurser. — Cours de change à vue.
Kuukausi
Mänad
Tallinna 
Reval *
(Pari =  1 064: 07)
Riika 
, Riga
(Pari =  766:13)
Madrid
(Pari =  766: 13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 ' 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 1 250 1255 1 255: — 1 492: 50 1 492 916:46 634: — 631: 32581:04 876: 50 870: 44 878:38 46: 52 45: 84 46: 37
n  . . . . 1250 — 1255 — 1 255: — 1 496: 67 1495 80 915: — 637: — 631: 48512:50 880: 21 870: 64 880:54 46: 56 45: 65 46:48
r a  . . . . 1250 — 1255 — 1 255: — 1 537: 80 1494 — 915: — 653: 92 630: 80453:48 903: 20 869: 40 882: 57 47:12 45: 76 46: 60
IV . . . . 1250 — 1255 — 1 255: — 1 511: 30 1492 83 915: — 643: 22 630:13 396:15 887: 65 868:13 880:46 46: 75 45:85 46: 37
v  . . . . 1 250 — 1 255 — 1 492: 80 1490 — 635: 40 626: 79 877:16 863:46 46:42 45: 73
VI . . . . 1250 — 1 255 ' ----- 1 494:13 1484 79 631: 22 622:38 871: 96 856:67 46: 03 45: 26
VII . . . . 1250 — 1255 — 1 494: 07 1476 67 629: 74 621: 56 869: 22 857: 44 45: 77 45: 21
VIII . . . . 1 250 — 1 255 — 1 485: 93 1472 88 628:52 616: 54 867: 56 854:96 45: 65 45:29
IX . . . . 1250 — 1255 — 1 494: 40 1469 55 629: 88 615: — 869: 36 852: 88 45: .75 45:15
X . . . . 1253 70 1255 — 1 503:15 920 — 634: 30 615: — 873: 85 876: 67 45: 68 46:47
XI . . . . 1 255 — 1 255 - 1 - 1 493: 46 920 — 631: 73 615: — 870: 46 878:40 45: 67 46:62
XII .......... 1 255 — 1255 — 1 490: 91 920 — 632: 86 615: — 871: 59 877: 08 45: 67 46:42
I—XII 1251 13 1 255 — 1 498: 83 1343 56| 635: 05,622: 49] 876: 41 866: 36 46:12,45: 77|
b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäljningskurser. — Cours de change quotidiens.
Päivä
Datum
¡3
$
O
X*
London
Lontoo
Tukholm
a
Stockholm
Berliini
Berlin
Pariisi
Paris
Brysseli
Bryssel
Am
ster­
dam
Basel
O
o
K
ööpen­
ham
ina
K
öpen-
ham
n
Praha
Prag -*g  I  3 %
Tallinna
Reval
I_iW
f ?P
M
adrid1)
W
arschau
<
«S<P
M
ontreal
H u h t i k u u 1937 — A p r i l  1937 — A v r i l  1937.
1 46:55 227 — 1171 — 1869 — 214:501782 — 2544 — 1059 — Î 141:— 1014 — 163 ___ 246 ___ 1255 ___ 915 ___ 430 ___ 882 ___ 46:55
2 46:55 227 — 1171 — 1869 — 214:25|783 — 2544 — 1059 — 1141:— 1014 — 163 — 246 ___ 1255 ___ 915 430 ___ 883 ___ 46:55
3 46:50 227 — 1171 — ¡1867 214:50,782 — 2543 — 1058 — 1141:— 1014 — 163 — 246 ___ 1255 ___ 915 ___ 430 _ _ _ 883 ____ 46:55
5 46:45 227 1171 — 1866 214:50 782 — 2541 — 1058 — 1141:— 1014 — 163 — 246 ___ 1255 ____ 915 ___ 430 ____ 882 ___ 46:50
6 46:40 227 1171 — 1864 214:50 781 — 2537 — 1057 — 1141:— 1014 — 163 — 246 ___ 1255 ___ 915 ___ 390 _ 881 ___ 46:45
7 46:45 227 — 1171 — 1864 214:25 781 — 2539 — 1057 — 1141:— 1014 — 163 — 246 ___ 1255 ___ 915 ___ 390 ___ 881 _ 46:50
'8 46:50 227 — 1171 — 1867 213:75 782 — 2544 — 1058 — 1141:— 1014 — 163 — 246 ___ 1255 ___ 915 ___ 390 ____ 882 ____ 46:55
9 46:55 227 — 1171 — 1867 — 211:— 782 — 2543 — 1056 — 1141:— 1014 — 163 ___ 246 ___ 1255 ___ 915 ___ 390 ___ 882 ___ 46:60
10 46:50 227 — 1171 — 1866 — 210:— 781 — 2540 — 1056 — 1141:— 1014 — 163 ___ 246 ___ 1255 ___ 915 ___ 390 882 ____ 46:55
12 46:45 227 1171 — 1865 — 209:25 782 — 2540 — 1055 — 1141:— 1014 — 163 ___ 246 ___ 1255 ____ 915 — 390 ____ 882 ___ 46:50
13 46:45 227 1171 — 1863 209:— 781 — 2538 — 1055 — 1141:— 1014 — 163 ___ 246 ___ 1255 ____ 915 ___ 390 _ _ 882 46:50
14 46:40 227 — • 1171 — 1862 — 208:50 781 — 2536 — 1056 — 1141:— 1014 — 162 _ 246 ___ 1255 ____ 915 ___ 390 ___ 882 ___ 46:45
15 46:40 227 — 1171 — 1862 — 208:50 781 — 2536 — 1056 — 1141:— 1014 — 162 ___ 246 ___ 1255 ___ 915 390 ____ 882 ___ 46:45
16 46:40 227 1171 1862 — 208:50(781 — 2536 — 1056 — 1141:— 1014 — 162 — 246 ____ 1255 ___ 915 _ 390 ___ 881 ____ 46:45
17 46:25 227 1171 1859 — 208:25 779 — 2531 — 1055 — 1141:— 1014 — 162 ___ 246 ___ 1255 ___ 915 390 ___ 880 _ 46:30
19 46:30 227 ____ 1171 — 1859 — 208:25 779 — 2531 — 1055 — 1141:— 1014 _ 162 ____ 245 ____ 1255 ___ 915 390 880 ___ 46:35
20 46:25 227 — 1171 — 1858 — 208:25 779 — 2530 — 1055 — 1141:— 1014 ____ 162 —  245 ___ 1255 ____ 915 390 ___ 880 ___ 46:30
21 46:25 227 — 1171 — 1857 — 207:50 779 — 2530 — 1054 — 1141:— 1014 — 162 ___ 245 ___ 1255 ___ 915 390 ___ 880 ___ 46:30
22 46:15 227 — 1171 — 1853 — 206:— 778 — 2524 — 1053 — ! 1141:— 1014 — 162 244 ___ 1255 ___ 915 ___ 390 ___ 879 ____ 46:20
23 46:15 227 — 1171 — 1851 — 206:25 778 — 2523 — 1053 — 1141:— 1014 — 162 — 244 ___ 1255 ___ 915 _ 390 ____ 879 — 46:20
24 46:15 227 — 1171 — 1852 — 206:25 778 — 2524 — 1054 — 1141:— 1014 ___ 162 ___ 244 ___ 1255 ___ 915 _ 390 _ 879 _ 46:20
26 46:15 227 — 1171 — 1852 — 206:25 778 — 2524 — 1054 — 1141:— 1014 — 162 244 ___ 1255 ___ 915 — 390 _ 879 _ 46:20
27 46:10 227 — 1171 — 1850 —- 206:— 778 — 2521 — 1053 — 1141:— 1014 — 162 ___ 244 ___ 1255 ___ 915 — 390 ___ 879 ___ 46:15
28 46:10 227 — 1171 — 1851 — 207:— 778 — 2525 — 1055 — 1141:— 1014 — 162 — 244 ___ 1255 ___ 915 390 ___ 878 ___ 46:15
29 46:05 227 — 1171 — 1849 — 207:50 777 — 2522 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 ___ 244 ___ 1255 ___ 915 — 1390 ___ 878 ___ 46:10
30 46:— 227 — 1171 — 1848 — 207:501776 T 2519 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 915 — 390 — 874 — 46:05
T o u k o k u u  1937 — M a ] 1 9 3 7 - -M  a i 1937.
3 46:10 227 — 1171 — 1851 ___ 207:75 778 — 2526 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 _ 244 _ 1255 _ 915 390 — :875 _ 46:15
4 46:10 227 — 1171 — 1850 — 210:— 778 — 2527 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 _. 244 _ 1255 _ . 915 390 876 _ 46:15
5 46:10 227 — 1171 — 1851 — 208:75 778 — 2527 — 1054 — 1141:— 1014 ___ 161 ___1244 ___ 1255 ___ 915 ___ 390 876 ____ 46:15
7 46:10 227 — 1171 — 1851 — 208:— 778 — 2527 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 ___ 244 ____ 1255 ___ 915 ___ 390 _ 876 ___ 46:20
8 46:10 227 — 1171 — 1851 — 209:— 778 —- 2528 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 ___ 244 ___ 1255 ___ 915 ___ 390 ___ 876 46:20
10 46:10 227 — 1171 — 1851 — 208:75 778 — 2527 — 1053 — 1141:- 1014 — 1131 ___ 244_ 1255 _ 915 _ 390_ 876 46:20
11 46:10 227 — 1171 — 1850 — 208:— 777 — 2527 — 1053 — 1141:— 1014_ 161 _ 244 _ 1255 _ 915 — 390 _ 876 46:20
12 46:05 227 — 1171 — 1848 — 207:50 776 — 2528 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 -_ 244_ 1255 _ 915 390_ 876_ 46:15
13 46:05 227 — 1171 — 1847 — 207:50 776 — 2529 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 915 _ 390_ 876_ 46:15
14 46:10 227 — 1171 — 1846 — 207:50 776 — 2530 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 _ 244_ 1255 _ 915_ 390_ 876 46:15
15 46:10 227 — 1171 — 1845 — 207:50 775 — 2528 — 1052 — l i i t i n 1014 — 161 _ 244 _ 1255 _ 915 390 _ 876 46:15
18 46:05 227 — 1171 — 1846 — 207:50 775 — 2526 — 1051 — 1141:— 1014 161 _ 244_ 1255_ 915 —'390 875 46:10
19 46:05 227 — 1171 — 1848 — 207:25 775 — 2528 — 1050 — 1141:— 1014 — 161 _ 244_ 1255 _ 915 __ 390 — 874 _ 46:10
20 46:05 227 — 1171 — 1848 — 207:— 775 — 2528 — 1051 — 1141:— 1014 — 161 244 — 1255 — 910 390 —¡874_ 46:10
l) Sim. syysk. 11 p-.stii 1936 lähtien. — Sora. it. o. m. (Ien 11 sept. 1936. — J) Clearingkurssi tammik. 7 p:stä 1937 242: 42. — Clearingkurs 
fr. o. m. den 7 jän. 1937 242: 42.
s 3937
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning. — Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
Tilit — Räkningar 
Comptes *)
Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous ies élabl. 
hypothécaires
Ni i s t ä :  — Där av :  — Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Centraikreditanst it 
Banque centr. des 
caisses rur. de cr dit
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipankki 
Finlauds Bostads- 
Hypoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O.Y. 
Industri-Hypot.b. 
i Finland A. B.
1937 1937 1937 . 1937
sl/3 I 3% 3l/3 I 30// 4 31/3 I 3%  ■ 31/3 » 3%
1000 mk -
Vastaava. — Aktiva. — Actij. 2 285 449 2 285 360
+
905 466
/
905 317 516 701 517 204 1 082 925 1 081 519
1. Kassa ...................................................... 449 254 26 30 4 7 3 661 5 824
2. Kotim. luof.tolait. —  Inh. kreditanst.......... 67 713 68 488 3 563 420 3 628 3 716 45 771 44 710
.3. Ulkom. kirjcenv. —  Utrikes korresp............ 31 527 32 254 13 441 13 438 17 774 18 514 12 231 13 723
4. Lainoja —  Län ................................................... 1 754 408 1 755 713 572 564 573 488 477 289 477 289 2) 887 213 3) 870 711
■5. Obligat, ja osakk. —  Obligat, o. aktier....... 290 436 287 686 227 379 225207 17 622 17 537 108339 123 834
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och invent. 25 437 23 458 1 1 1 1 14 800 14 800
7. Obligatiolainain kust. —  Obligationslänekost. 26 996 26 828 18 043 17 856 35 40 3 309 3 304
8. Korot —  Räntor. .  . ......................................... 4 553 2300, 264 270 — — —
9. Muut varat —  Övriga tillgängar................ 74 859 79 093 70 013 74 644 — — 6 819 3 580
10. Eri tilejä — Diverse räkningar................. 9 071 9 286 172 233 78 100 782 1,033
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 285 449 2 285 360 905 466 905 317 516 701 517 204 1 082 925 1 081 519
11. Osakepääoma — Aktiekapital ..................... .■ 300 000 300 000 200 000 200 000 50 000 50 000 40 000 40 000
12. Vararahastot —  Reservfonder ........................ 41 550 41 586 3 259 3 259 14 676 14 676 41666 42 409
13. Lisävak. rahasto —  Tillskotts. säkerhetsfond 60 983 61 291 60 983 61 291 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 2 051 2 051 — — 1 531 1531 560 588
•15. Voitto v. 1936 — Vinst för är 1936 ......... — — — — — — 1453 —
16. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 767 228 1 759 567 612 267 611 388 436 069 436 069 519 610 519 610
17. Lainoja — Län ......................................... 53 876 52 738 12 725 12 725 — — 131 492 131095
18 Tallit,liksat— Dnpositionp.r........................ 4 302 4 539 . . _ _ _ 165 622 163 379
19. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst.......... 2 590 '3 325 2 590 3 200 _ — 150 000 150 000
20. Muut velat — Övriga skulder ................... 23 597 22 554 3 552 3 021 612 714 18 880 19 423
21. Eri tilejä — Diverse räkningar '................. 29 272 37 709 10 090 10 433 13 813 14 214 13 642 15 015
*) Traductioii des ritbriques, voirpage 35. ’
a) Tästä kuoletuslainaa 536.5 inilj. mk ja loput liikeluottoa.— Härav amorteringslän 536.5 milj. mk och resten affärskredit.
8) • *  539.2 » » .» * i — > • 539.2 » » » * *
6. Liikepankit. —  Aîîârsbankerna. —  Banques commerciales.
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques. -
Kaikki liikepankit 
Samtliga alfärs- 
1 banker 
Toutes les banques
N i i s t ä :  —  D ä r a v :  —  Dont:
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
Comptes1) 1937 1937 1937 1937
37 . 30/U 31/3 3% 31/3 3% 31/3 1 3%
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actij. 11 292 831 Il 597 559 4 433 883 4 559 826 3 943 352 4 026 496 1 374 087 1403 975
1. Kassa ............................................. 715 287 732 869 291 475 344 302 223 377 199 493 ■165 681 149 857
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 210 050 225 078 2 003 1 706 4 377 503 -  141 141
3. Ulkom. kLrjeenv. — Utrikes korresp. 376 442 358 378 108 794 73 372 232 972 254 970 11338 10 841
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 169 681 162 520 91162 80 664 59 351 61 429 19 055 20 266
5. Kotimaisia vekseleitä—Inrikes växlar 1 568 083 1 680 298 724 438 777 887 541 410 580 971 146 577 158 308
6. Lainoja — Län ............................... 3 602 551 3 693 241 1094 619 1106 153 1 588 285 1 656 880 352 427 355 068
7. Shekkitili — Checkräkning .............. 2 542 853 2 647 878 1 326 481 1 427 956 536 528 513 237 462 130 469 264
8. Obligat, ja osakk-. —  Obligat, o. aktier 1 398 508 *1438 058 456 617 465 523 591 753 596 420 96 059 107 466
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. o. invent. 288168 288 356 81 057 81 356 . 65 372 • 65 372 79 569 79 354
10. Muut varat — Övriga tillgängar___
11. Palkkoja ja kulunkeja. — Avlöning
392 034 332 019 247 413 187 878 90 790 84 835 35 846 46 470
o. omkostnader.......................................... 29174 38 864 9 824 13 029 9137 12 386 5 264 6 940
Vastattava. — Passiva. — Passif. 11 292 831 11 597 559 4 433 883 4 559 826 3 943 352 4 026 496 1 374 087 1403 975
12. Osakepääoma —  Aktiekapital............... * 714 250 714 250 200 000 200 000 240 000 240 000 131 250 131 250
13. Vararahastot —  Reservfonder ............
14. Käyttämättömiä voittovaroja—  Odis-
546 982 546 982 220 045 220 045 201 057 201 057 75 500 75 500
ponerade vinstmedel ........................... 39 768 39 768 12 282 12 282 16 819 16819 6 381 6 381
15. Talletukset —  Depositioner . r............... 6 364112 6 456 017 2 647 558 2 692 784 2 360 336 2 389 473 765 654 770 789
16. Shekkitili —  Checkräkning.................... 1 582 677 1 708 997 624 790 661 435 640 085 702 873 196 125 216 456
17. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 1131 938 1 208 492 392 246 417118 64 736 69 090 98788 104 018
18. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 272 001 . 279 559 70 607 95 931 183 559 • 163 756 16 823 16 094
19. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 121 822 113 155 47 432 39 157 34 336 ■ 35 739 9 451 9 791
20. Muut velat — Övriga skulder ......... 424 493 395 748 177 592 168 385 170 8951 156 913 61 323 56 322
21. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis.
1) Traduction des rubriques, voir page 35.
94 788 134 591S 41 331 52 689 31 529| 50 776 12 792 17 374
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inlâning samt skulder till inhemska kreditanstalter.
. ' Dépôts et dettes aux établissements de crédit /inlandâis.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
Talletukset .. /  
Depositioner
Dépôts
Shekkitili 
Cheokräkning 
Comptes chèque *
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inlâning
Total *■
Kotimaiset ' 
luottolaitokset 
inhemska 
*  kreditanst. 
Établissements 
de crédit fini.
Fin du mois 1935 1 1936 1-1937- •1935 1936 1937' 1935 1936 1937 1935 ■ 1936 1937
aiiij. mk — Millions de marcs
b . . . . 5 660 5 837 6 206 1244 1256 1553 6 904 7 093 7 759 774 893’ 1009II . . . . 5 689 5 864 6 254 1213 1217 1 586 6 902 7 081 7 840 810 899 1000III . . . . 5 769 5942 6 364 1255 1159 1 583 7 024 . 7 101 7 947 • 871 1018 1132IV .<.. ‘ 5 772 5 955 6 456 1290 1270 . 1709 7062 7 225 8165 866 1026 1208V . . . . 5 748 5 938 1338 1 285 7 086 7 223 '862 957VI . . . . 5 862- 6 052 1317 1388 7179 7 440 904 .1 004VII ...... 5 863 6 057 1320 1381 7183, 7 438 929 1001VIII . . . . 5 817- 6 042 ■ 1339 1388 7156 7 430 906 981
IX . . . . 5 790 * -6 050 1335 1451 7125 7 501 874 954
X . . . . 5761 6 060 ■1340 1519 7101 7 579 ' 785 887
XI . . . . 5 750 6 075 1302 1500 * 7 052 ■ 7 575 797 879XII . . . . 5 810 6132 1339 1.542 7 149 7 674 - 818 924
e. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlâning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter. *
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
_ Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid
utgängen
av
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar ‘ 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Làn och checkrakning 
Prêts et comptes chèque .
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utlâning 
Total
-  Kotimaiset 
luottolaitokset 
Inhemska 
kreditanst. 
Établissements 
de crédit fini.
Fin du mois -1935 1 ,1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Milj. mk —  Millions de marcs
i .... ' 1293 1401 1379 '6 034 5 887 5 942 7 327 '7 288 7 321 152 178 184ii . . .. 1328 1403 . 1445 6 020 5 98f 6125 7.348 7 384 7 570 154 157 169
m  .... 1370 1360 1 568 6 042 5 974 6145 7 412 7 334 7 713 192 186 210IV . . . . 1413 1384 1680 6 049 .6 008 6 341 7 462 7 392 8 021 188 187 225V . . . . 1410 1480- 6 050 6 059 7 460 7 539 181 167
VI- . . . . • 1422 1Ï46 6 072 6 028 7 494 7 474 187 184vu 1397 1380 6 050 5 966 7 447 7 346- 189 190VIII . . . . 1348 1242 6 053 5 951 7 401 7193 175 195IX . . . . 1330 1263 6 070 5 953 7 400 7 216 166 195x .... 1366 1281 6 049 5 965 7 415 7 246 155 178XI . . . . 1386 1314 6 002 5 969 7 388 7 283 - -  158 .163XII . . . . 1391 1347 5 883 5 870- 7 274 7 217 175 156
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i (örhällande tili utländet.
Crédits et dettes à l'étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
,Vid
utgängen
av
mänaden
Fin du mois
i .n . 
m  . iv .
V .
■ VI . 
VII . 
VIII . 
IX . 
X .
XI .
XII .
1935 1936 1937- SaatavatTillgodohavanden
Crédits
Velat —  Skulder - 
* ' Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (— ) 
NettotiH*godohavanden ( +  ) 
eller nettoskulder (— ) 
Excédant des crédits ( + )  ou 
■ des dettes (— )
Milj. mk
Millions de marcs
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 ■ 1937
Milj. mk —  Millions de marcs
284 499, 809 ' 677 494 572 226 202 251 +  451 +  292 +321
280 399 '644 .644 471 584 231 178 253 +  413 +  293 +331
349 542 715 459 518 546 231 190 272 +  228 +  328 +274387 650 733 421 492 521 208 195 280 +  213 +  297 +241
465 641 411 351 220 207 +  191 +  144 s *
550 865 405 440 238 230 +  167 +  210’
599 642 453 533 255 192 +  198 +  341
526 644 445 610 257 177 +  188 +  433
566 ■635 461 ~ 704 254 ' 203 +  207 +  501544' 642 366 609 254 215 +  112 +  394
611 683 303 599 248 222 '+  55 +  377
633 851 372 560 190 251 +  182 + 309
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 ̂ '7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna.— Caisses d’épargne.
Kuukausi
Mänad
Säästötili — Sparräkning Comptes d’épargne •Juokseva tili ~ Iiôpànde rakning — Dépôts à vue Tallettajain saa­
miset kaikkiaan 
Deponenternas 
•tillgodohavan- 
v deninalles 
Total des dépôts
Saästöön- 
» panot , 
Insättningär 
. Versements
Säästöstäotot 
Uttagningar 
llembour.se- 
, ments -
Säästöönpanijain 
saamiset 
Insättarnas tili- 
godohavanden 
Dépôts
'Tilille
pantu
Insatt
Versements
Tililtä otettu 
.Uttaget 
Remboursements
Tilinkäyttäjäin 
saamiset — Räk- 
hingshavärnas«. 
tillgodohavanden 
Dépôts
1936 1937 1936 r 1937 -1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 ■1937 1936 1 .1937
Mi l j .  mk — M i l l i o n s  de  mar c s .
i . . . . 1671 s 228.3 117.5 154.7 5119.8 5 806.9 ■ 98.5 134.0 102.2 134.1 114.9 '128.2 5234.7 5 935.1
ii ' . . . . 145.6 182.5 94.2 117.2 5 171.1 5 872.2 95.9 124.3 101.3 125.6 109.5 126.9 5 280.6 5 999.1
r a  . . . . 164.6 233.8 96.6 132.7 5 239.1 5 973.3 ‘ 103.1 150.0 106.7 142.3 105.9 134.6 5 345.0 6107.9
IV . . . . 152.2 ■ 249.5 117.0 164.6 5 274.3 6 058.2 110:2 168.9 lOO.o 164.9 116.1 138.6 5 390.4 6 196.S
V . . . . 146.8 132.0 5 289.1 * . 132.2 115.4 132.9 5 422.0
VI . . . . 148.0 . 128.5 5 308.6 133.4 126.3 140.0 5 448.6
VII . . . . 150.6 120.1 5 339.0 131.3 134.3 137.0 5 476.0
VIII . . . . 133.0 119.6 5 352,4 134,7 122.0 149.7 5 502.1
IX . . . . 165.5 124.3 5 393.6 139.6 144.5 144.8 5 538.4
X . . . . 181.9 137.7 5 437.8 146.2 142.5 148.5 5 586.3
XI . . . . 169.2 120.6 5 486.4 135.8 127.6 156.7 5 643.1
XII . . . . 199.4 173.S ■)5 733.3 156.2 186.S ■)128.3' 5 861.6
I—XII 1 924.4 1 481.9 1517.1 1 509.6
I—IV 630.1 894.1 425.3 ,569.2 407.7 577.2 410.2 566.9
Tiedot v:lta 1936 tarkistettu vuositilaston nojalla. — TJppgifterna för är 1936 reviderade enligt ärsstatistiken. 
■) Tästä v:n 1936 korot 221.3 milj. mk. — Härav räntor för ilr 1936 221.3 milj. mk.
3)  »  »  ■ »  2.2  »  »  *  > *  *  2.2  *  »  '
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.'
Caisses rurales de crédit.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) - Vid 
utgängen av 
mänaden 
Fin du mois
Säästöönpanijain saamiset 
tarnas tillgodohavanden -
— Insät-
- Dépôts
Säästöönpanijain saamisel 
tarnas tillgodohavanden -
— Insät-
-  Dépôts
1934 1935 1936 1937 1934 1935 . 1936 1 1937
Milj. mk. — Millions de marcs Milj. mk —  Millions de marcs
1 . . . . 329.8 358.0 378.4 404.1 459.1- 529.6 621.2 815.6
11 . . . . 333.3 361.3 380.9 408.4 465.6 539.0 635.1 845.2
m  . . . . 337:3 365.1 383.8 413.8 482.4 554.7 655.9 887.S
IV . . . . 338.6 364.3 384.1 / 489.7 565.9 667.9 _
V . . . . 338.6 363.1 382.5 493.3 572.7 674.9
vi : . . . 339.6 362.7 382.5 ■)503.O 0585.1 0693.8
VII . . . . 341.5. 364.5 384.6 504.1 592.6 703.1
VIII. . . . . 343.2 365.4 386.4 506.2 595.7 713.9
IX . . . . 344.6 365.4 387.9 504.S 597.3 725.0
x .... 344.6 364.5 387.2 5Q7.2 596.7 741.6
XI . . . . 344.9 364.2 387. S 511.8 603.4 763.2
XII . . . . •)355.9 0376.3 ‘)401.7 *)521.s 0615.7 0793.7
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositioner i handelsan- 
delslagens sparkassor.—Caisses d’épargne 
des coopératives commerciales.
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas' 
tillgodohavanden — Dépôts
1934 1935 1936 1937
Milj mk. —  Millions de marcs
395.2 427.9 456.0 515.6
402.6 436.7 464.3 ' 529.6
411.4 1 447.0 • 475.0 547.9
413.6 450.9 478.6 . 561.3
412.3 449.8 476.7
0418.7 0455.9 ■) 484.2
419.5 455.2 484.5
418.4 ~ 453.5 485.8
417.9 452.0 487.2
417.5 447.8 490.7
418.2 446.9 496.4
0420.8 ‘ ■)450.4 0 504.6
) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.x) 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning. x)
Assurances sur la vie.
Kuukausi 
; Mänad 
Mois
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées .
Luku — Antal — Nombre Määrä — Belppp — Montant Milj. mk
1935 1936 1937 2) 1935 1936 ' 19372)
i . . . .
ii  . . . .  
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
X . . . .  
XI . . . .  
XII . . . .
6 827
8 479 
11395
9 540 
9 812 
9112
6 569
7 663
8 624 
11194 
13 240 
31 280
5075
7 212
8 702 
7 665 
7 684 
7 455 
6 069 
7168 
8838
9 792 
10 586 
14183
6 915
8 457
9 286
. 85.1 
106.6
143.2 
124.'s
127.2 
122.6
' 83.3 
101.1 
115.5 
' 145.5 
166.0
392.2
63.9
85.7 
104.6
95.0
98.0 
94.5
74.9
89.7 
114.1 
122.0 
128.9
' 197.2
84.6
109.8
119.6
I—XIIi 133 7351100 429 
I—III| 26 7011 20 989 24 658
1713.1 11268.5 
334.9 1 254.2 314.0
12. Helsingin Arvopaperipörssin,osakeindeksi. 
Aktieindex (ör Helsingfors Fondbörs.
Indice d’aäions de la Bourse de Helsinki.
V. 1926 hinta =  1003) Nimellisarvo — 100 <)
1926 «Ars pris = 100s) Nominellt värde =  1004)
Prix de 1926 == 100 Valeur nominale =  100
1935 1936 1937 1935 1936 1937
142 147 200 227 233 • 320
143 150 213 226 242 345
140 156 231 219 239 332
143 160 209 . 219 246 299
143 161 o 220 248
143 162 221 251
146 169 229 268
147 175 228 272
143 179 223 . 281
' 143 179 225 286
141 184 226 299
'144 191 229 303
143 168 | 224 -  264
l) Suomen Pankin tilastokon ttorin mukaan. K uuka uni tiedot ovat osittain arvioidut.— Enligt Finlands , Banks statistisia kontor. 
Mänadsvärdena aro delvis approximativa. — 3) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter.— 3) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — *) M er cat orin mukaan. Binnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mänadens utgäng.
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13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.
Kuukausi - 
Mänad 
Mois
Myydyt osakkeet *)— Försälda aktier!) — Actions vendues Myydyt obligatiöt — Försälda obli- gationer — Obligations vendues
Luku —  Antal —  Nombre Arvo —  Värde —  Valeur 1000 mk
Arvo —  Värde —  Valeur 
1000 mk
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
I . . . .  
il . . . .
m  ... .
IV . . . .  
Vv . . . . 
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .
XI . . . .
XII . . . .
52 992 
47 177 
45 927 
35 527
24 799 
20 025 
31 762
25 485 
38 206 
29 355
33 911
34 069
55 051 
60 398 
58 245 
60 156 
37 495 
30 042 
75127 
45 267 
54 144 
61975 
62 594 
75 074
140 299 
130 183 
Î48 487 
128 910
26 594 
26 490 
23 647 
16 663 
11777 
10 589 
15 036 
11683 
15 629 
13 968 
13 978 
15 406
19 542
34 671- 
29 816
’ 33 277. 
24 154 
18 977 
43 072 
22 894 
36 291 
43 032
35 432 
48140
63 200 
' 79 352 
89 004 
77 444
3 537 
f  528 
2150 
2 551 
5 611 
1658 
1-775 
1900
2 042 
2 012
3 881 
2 622
1628
5175
3 545
5 855
4 007
6 836 
4 077
1 225 
1978
2 727
3 476 
6 334
2 686 
1856 
• 1 099 
1578
I—X II1 419 235 
I—IV 1 181623
675 568 
233 850 '547 879
201460 
93 394
389 298 
117 306 ‘ 309 000
31 267 
9 766
46 863 
16 203 7 219
■) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. —  Exklusive teckningsrätter.
14. Protestatut vekselit.1) — Protesterade växlar. *)— Effets protestés.
Kuukausi
Luku —  Antal 
Nombre
Arvo —  Värde 
Valeur
Siitä oli prote
Helsingissä
Helsingfors
stattu: —  Därav
Turussa
Abo
blevo protesterai
Viipurissa
Viborg
Le i: — Dont:
Tampereella
Tammerfors
M  018 1935 1936 1937 . 1935 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937
1000 mk
I . . . . 251 313 155 1002 1083 723 316 281 9 19 33 17 80 7
II . . . . 182 320 144 694 631 348 155 63 9 1 16 20 46 7
III . . . . 216 •240 182 1100 949 407 189 109 5 8 92 7 65 12IV . . . . 283 241 170 6 770 861 796 366 364 58 24 31 32 19 26v  . . . . 282 245 5164 1106 639 61 64 7VI . . . . 226 242 3 071 1087 631 54 18 17VII . . . . 224 261 1087 936 269 236 ■4 17
VIII . . . . 198 257 530 814 333 104 23 32
IX . . . . 197 262 662 1138 588- 47 11 14
x  .... 213 281 992 1148 690 24 33 47
XI . . . . 230 172 1274 537 259 42 14 . 16XII . . . . 258 149 1136 543 235 12 33 33
I—XII 2 760 2 983 23 482 10 833 4 670 661 372 393
I—IV 932 1114 651 9 566 3 524 2 274 1026 817 81 52 • 172 76 210 52
*) Kauppalehden mukaan. —  Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot. — Konkursmàl__ Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
• Branches d’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot Anhängiggjorda konkursmàl 
Affaires de faillites traitées en 'première instance
Alkaneet vararikot Inledda konkurser 
Mises en faillite
1935 1936 1937ö 1935 1936 1937 Ö
I—XII I -XII II m i -m II m i-in I -XII I—XII il m I-III il m i -m
Maanviljelys — Jordbruk — Aqricutture .. 80 52 8 2 16 3 3 8 38 16 4 4 1 3 4
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 79 51 8 2 16 3 3 8 36 15 4 _ 4 1 3 4Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. — 1 — — — — — — — — _ _ _
1 2 y
Kauppa — Handel — Commerce.............. 278 233 20 23 68 24 15 61 89 103 7 11 37 8 11 31Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 225 201 19 21 62 21 n 48 62 65 3 9 22 6 9 24
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. 46 25 — 1 4 3 4 13 16 16 2 1 6 1 1 4Muut — övriga — Autres___•............ 7 7 1 .1 2 — — _ 11 22 2 1 9 1 1 3Teollisuus — Industri — Industrie ......... 26 37 13 _ 18 5 3 8 20 22 1 2 4 1 4 5
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 7 16 11 _ 12 3 2 5 4 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 16 20 2 *--- 6 2 1 3 13 16 1 2 4 1 4 5Muut — Övriga — Autres................. 3 1 3 5
Muu — Annan — Autres........................ 340 272 13 25 58 29 18 70 82 67 5 5 13 5 6 12Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 327 245 9 24 53 29 18 69 71 57 4 5 12 5 6 12
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 10 22 3 1 4 _ _ 1 9 7
Muut — Övriga — Autres . . . . . . . . . . . . 3 5 1 — 1 — — _ 2 3' 1 _ 1 _ _ _
Yhteensä — Summa — Total .................. 724 594 54 50 160 61 39 147 229 208 17 18 58 15 24 52Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 638 513 47 47 143 56 34 130 173 138 11 14 38 12 18 40
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 72 68 5 2 14 5 5 17 38 39 3 3 10 2 5 9Muut — Övriga — Autres................... 14 13 2 1 3 — — — 18 31 3 . 1 10 1 1 3
r) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. —' Chiffres préliminaires.
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1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
1112
13
14
15
16
17
18
1920 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1936 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur sphère d’activité
Toimiala — Verksamhetsomrûde 
Branches d’aclivüé *) .
Kiinteim istöjen omistus —  Fastighetsbesittning : .............................................
Maatalous —  Lanthushälln ing...................................................................................
Kalastus —  Fiskeri ....................................................................................... .............
Malminnosto, sulatot ja  metallien jalostuslaitokset —  Malmuppfordring,
smält- o. m etallförädlingsverk........................................................................
K onepajat —  Mekaniska verkstäder ...................................................................
H ienom pi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ....................... ...............
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus— Sten-, ler-, glas-, kol-o.torvindustri
Kivi- ja saviteollisuus — Sten- och lerindustri ...........................................................
Lasi- ja lasitavarateollisuus — Glas- och glasvaruindustri .........................................
Hiili- ja turveteollisuus — Koi- och torvindustri .........................................................
Kemiall. valmist. tuott. teollisuus —  Ind. för tillverkn. av kemiska prep.
Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödselämnen ............................................
Dynamiitti- ja tulitikkutehtaat — Dynamit- och tändsticksfabriker .......................:
Teknokemialliset tehtaat — Teknokemiska fabriker ............................................ ; . . .
Terva-, öljy-, kum i- y . m .’s. teollisuus —  Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. ind.
Näiden aineiden valmistus — Beredning av hithörande äm neu.................................
Näistä aineista teht. valmisteiden valmistus — Tillverkning avfabrikat av.hith. ämnen
Nahka- ja  karvateollisuus —  Läder- och  härindustri ...................................
Nahkojen valmistus — Beredning av läder ....................................................................
Jalkineiden,satulain ja hansikkaiden valmistus-Beredningav skodon,sadlaro.handskar
Kutomateollisuus —  Textilindustri ..................... ..................................................
Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri...............................................
Punomateollisuus — Tvinnindustri ............. _...................................................................
Pukutavarateollisuus — Industri för beklädnadsartiklar..............................................
Paperiteollisuus —  P ap persin du stri.......................................................................
Puuvanulce- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa o. papper.....................
Paperi- ja pahvitavarateollisuus — Tillverkning av pappers- ocli pappvaror..........
Puuteollisuus —  T rä industri................................................................... - ...............
Sahat ju höyläämöt — Sägverk och hyvlerier .............................................................
Halkosahat, lastuvilla- ja faneeritehtaat — Vedsdgar, träulls- och fanerfabriker .. 
Tyunyri-, huonekalu-, rulla- ja laatikkoteht.—Tunnbinderier. möbel-, rull- o.Iddiabrikei
R avinto- ja nautinto aineteollisuus —  Närings- o. njutningsmedelsindustri
Myllyt — Kvarnar ..............................................................................................................
Meijerit >ja margariinitehtaat — Meijerier och margarinfabriker ................................
Makkara- ja säilyketehtaat — Korv- och konservfabriker........... ....................V ......
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. dyl. industri ................
Juonia- ja etikkateollisuus — Dryckes- och ättiksindustri................................. -........
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri................................................................................
Leipomot, keksi- ja makaroonitehtaat — Bagerier, kex- och makaronifabriker . . . .  
Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belysnings-, kraftöver-
förings- och  vattenledningsindustri..............................................................
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri ..........................................................
Rakennusteollisuus —  B yggn adsindustri..............................................................
Muu teollisuus —  Övrig in d u s tr i ................ r .........................................................
Tavarakauppa —  Varuhandel .............................. ..................................................
R ohdos- ja kemikalikanpat —  Drogeri- och kemikalieaffärer ..................
K irjakaupat —  B ok h a n d e l.........................................................................................
' K iinteim istö- ja muut välitysliikkeet —  Fastighetsförmedling o.a. agentur 
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoim istot —  Arkitektur-, advokat- och
ingeniörbyräer .......................................................................................................
Luottolaitokset —  Kreditanstalter .......................................................................
Vakuutus —  F örsäkrin g ..............................................................................................
Liikenne —  Samfärdsel .............................................................. ...............................
Rautatiet — Järnvägar...................................... ................................................................
Huolinta — Spedition.........................................................................................................
Sisävesiliikenne — Insjöfart.................................. ‘ ...........................................................
Meriliikenne — Sjöfart ..............v ....................................................................................
Puhelin — Telefon ^ ...........................................*...............................................................
H otelli- ja  ravintolaliike —  H otell- och värdshusrörelse .........................
Teatterit y. m. taidelaitokset —  Teatrar, konstsalonger etc........................
.M uut —  Ö vriga ................................................................................ ' . .............................
Yhteensä —  Summa —  Total
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma ’oli, mk : —
Kork. - Högst 
20 000 -
20 0 0 0 -  
50 000
50 0 0 0 -  
100 000
100 0 0 0 -  
150 000
Luku —
 A
ntal
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
1000 m
k
1 L
uku —
 A
ntal
1
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 A
ntal
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 A
ntal
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
1000 m
k
413 5 250 692 26 923 741 61 836 379 49956
69 844 115 4 908 83 7 677 24 3 440
1 3 2 82 1 100 — —
14 172 37 1480 32 2 810 7 967
32 380 65 2 639 78 6 826 26 3 641
11 141 18 710 • 18 1590 7 995
39 460 00 2 037 51 4 545 18 2 520
20 246 35 1 282 41 3 672 IS 2 520
2 35 5 210 1 100 — —
17 179 15 545 9 773 — —
24 260 25 1040 17 1490 11 1565
1 10 — — 1 100 ] 125
1 .20 1 50 2 180 1 150
22 230 24 990 14 1 210 9 .  1 290
6 90 18 713 2S 2 345 6 900
1 20 7 28S 13 1 145 4 600
Ó 70 11 425 15 1 200 2 300
24 338 37 1499 38 3 512 9 1286
3 37 < 9 430 11 1 025 6 866
20 281 26 1 014 25 2 287 3 420
58 802 121 4 715 78 6 880 28 4 055
1 20 7 290 s 695 2 270
51 701 101 3 S85 56 4 950 24 3 485
7 113 11 487 9 810 9 1260
— — — — — — 2 270
7 113 11 4S7 9 810 7 990
61 805 99 3 875 130 11469 61 8 679
33 46S 52 2 016 66 5 S64 40 .5 659
2 30 7 255 4 380 1 150
26 307 40 1 604 60 5 225 IS 2 570
121 1269 102 3 959 120 10 716 40 5 609
IS 205 24 927 25 2 246 13 1 746
57 424 17 • 06S 14 1 245 5 723
10 162 14 525 15 1 390 '  6 850
9 135 . 6 225 20 1 835 2 300
15 199 26 964 29 2 575 10 1 390
1 6 1 50 1 100 — —
n 13S 14 600 16 1 325 \ 4 600
9.2 307 58 2149 68 5 700 33 4 513
130 1 434 108 4 405 65 5 592 23 3 320
19 268 27 1120 26 2 420 5 715
43 523 58 2 248 25 2 245 '7 1 020
328 4 064 529 21 387 418 38 435 152 22 089
16 260 19 705 8 655 4 575
13 195 16 610 14 1261 4 - 580
118 1431 179 6 977 1 100 9 269 24 3 505
46 506 33 1242 17 1564 7 ' 1050
6 100 3 140 4 385 1 150
— — 1 30 3 300 — —
280 2 785 163 6 087 '166 14 725 69 9 582
13 J 60 20 770 23 2 170 15 2 070
33 436 29 1 083 17 1 413 15 2 091
13 161 35 1 341 53 4 964 IS 2 535
203 1 791 50 1 750 28 2 255 7 931
128 1633 .128 5 154 52 4 580 24 3 354
25 305 32 1 245 , 24 . 1 970 6 825
123 1332 101 3 579 63 5 462 -24 3 275
2*177 26 0702 852|1121452 4771217 119 1008 139 426
J)  Traduction des rubriques, voir page 35.
No/ 5 13 „
Aktiebolagen etter verksamhetsomràde samt etter storleken av deras aktiekapital vid slutet av är 1936.
et capital social à la fin-.deA’année 1936.
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, mk : — Sociétés anonymes'dont le capital social était, en-marcs:
. -150 0 0 0 - 
250 000
250 00 0 - ’ 
,  500 000
500.000- 
1 000 000
1000  000-
5 000 000
5 000 000-
10 000 000
10 000 000- 
25 000 000
25 000 00 0 - 
50 000 000
Yli — Over 
50 000 000.
Yhteensä—Summa TotalLuku —
 Antal
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 Antal
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku *—
 Antal
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
,1000 m
k
Luku —
 Antal
O
sakepääom
a 
; 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 Antal
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 Antal |
Osakepääom
a 
Aktiekapital \ 
' 
1000 m
k
Luku —
 Antal
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k 
1
Luku —
 Antal
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
Nombre *
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
350 70 951 346 126 671 202 155 552 301 637 836 1 2 81865 2 25 000 3 438 1 241 82035 7 315 37 14 290 22 ' 16 900 10 23315 2 15 000 1 15 000 — __ __ __ 398 108 689 ?1 200 1 500 1 10 00 3 11000 1 9 000 — ' — — • — — — 11 21 885 "3
.. 16 ' 3 490 19 7 680 19 14 689 20 43 865 3 ' 23 050 4 71000 2 75000 173 244 90S42 8 908 43 16 634 26 21 700 33 84 220 7 • 49 400 4 73 500 1 40 000 __ __ 357 307 S4fi
8 1730 6 2 350 3 2 400 2 3 200 — __ — __ __ __ ’ 73 . 18 110 6
7• 24 4 885 34 12 427 25 20 243 25 56 624 4 29Ö00 — — 2 '82  000 1 . 90 000 278 304 74117 3 525 28 10 277 '  20 16 160 18 39 824 2 16 000 — — 2 82 000 1 90 000 202 -265 506 84 7 60 2 ' 750 3 2 433 6 . 15 300 2 13 000 — — — — __ __ 25 32 588 93
6
600
1320
.4
11
1 400
4 950
2
10
1 650
86 90
1
11
1 500 
22 880 4 25 900 1 20 000
— — — — 51
120
6 647
88 095
10
11
— — 1 400 1 1 000 — — — — — — — — — __ 5 ' T  635 12— — 2 1 coo 3 2 740 1 3 600 3 19 000 — — — — -— 14 26 740 136 1 320 8 3 550 6 4 950 10 19 280 1 6 900 1 20  0 00 — __ __ 10110 2 Q15 13 .5 015 10 7 980 13 39 300 — — 1 15 000 1 30 000 __ __‘ * '106 103 358 157 1 390 10 3 915 6 5 330 3 10 200 — — 1 15 000 — --- ' — __ 52 1 37 888 163 625 3 1 100 4 2 650 10 29 100 — — .— __ 1 3Ö 000 __ __ 5427 5 835 24 . 8 810 14 10 704 22 46 650 5 37 000 1 15 000 — — __ __ 201 130 634 189 1 935 9 3 500 4 2 954 11 21 530 3 22 000 — — — — __ __ 60 54 277 1916 3 500 15 5 310 9 7,100 11 25 120 2 15 000 1 15 000 — __ __ __- 128 7 5 039 °048 10 415 38 14 750 35 28 040 32 75 725 4 27 600 2 36 000 5 171 000 3 328 000 452 707 982 216 1 285 5 2 050 5 4 000 16 38 050 3 21 600 2 36‘000 4 144 000 3 328 000 62 576 260 221 200 — — — — 3 7 500 — — — — — — — ---  . 5 7 750 2335 •7 4S0 28 • n  ooo 24 19 300 11 23 975 1 6 000 — — 1 27 000 __ — 332 107 776 248 1 810 12 4 210 5 3 950 15 41 494 5 43000 4 82144 6 222 000 5 720 000 96 1121 278 252 400 7 2 740 2 1 200 10 32 044 4 37 0 00 4 82 144 6 222  000 5 '720 000 42 1 097 798 266 1 410 5 1 470 3 2 750 5 9 450 1 0 000 — __ __ __ __ __ 54 07■68 14 408 121 47 670 61 48 907 66 157 770 12 87 525 8 125 000 5 166 620 7 785 000 699 1 457 728 2844 9 333 9S 38 910 53 43 151 50 116 S70 7 / 51 275 7 107 000 5 166 620 7 785 000 462 1 332 166 291 200 4 1 600 1 •600 . 7 18 600 3 21 000 1 18 000 — — — __ 31 60 815 3022 4 675 19 7 160 7 5 156 9 22 300 1 9 000 — __ __ __ __ __ 2 0262 12 964 73 27 230 49 38 665 3 3 7 9  5 4 5 4 28 600 3 54 000 2 78 000 1 200 000 610 540 557 3220 4 041 15 5 370 11 S 310 s IS 900 3 21 400 — — — — — __ 137 63 145 3310 2 325 14 5 586 9 6 790 4 .7 500 1 7 200 — — — — __ ' __ 131 32 461 348 i  583 9 3 299 3 2 300 2 5 500 — — — — — — __ 67 15 609 356 1 210 4 1 400 5 3 790 3 8 000 — — 2 39 0 0 0 — — 1 200  000 58 3613 2 730 17 6 175 17 13 575 8 21 395 — — — — 1 28 000 — __ 136 77 003 37— — ---  * 1 1 000 2 4 300 — 1 15 000 1 50 000 — _ v 8 70 456 385 1 075 14 5 400 . 3 2 900 6 13 950 — ---■ , — — — — — - . 73 25 98S 39
39 81 97 50 19 840 43 32 691 23 43 932 5 35 850 1 15 000 3 95 000 1 250 000 346 513 179 10. 41 8 575 12 550 . 28 21148 18 37 432 2 14 700 2 26 500 __ 452 135 65616 3 575 16 5 931 5 "4 260 7 15 900 — — __ __ __ __ __ 121 34189 1013 2 660 10 3 875 2 1200 ■ 4 10 200 1 — — __ ‘ __ __ __ __ 162 ' 23 971212 44 635 255 97 475 160 131 205 103 233 636 9 60 548 4 63 300 3 108 000 2 135 000 21 75 959 774 4 45 960 . 8 2 870 ■ 4 2 975 2 6150 — — — __ __ __ 66 15 1505 1 060 9 3 230 3 2 200 . 2 9 000 1 8 000 __ - __ __ 67 - 139 8 470 35 13 311 19 ' 16 200 14 31 200 — — — — — — — — 528 90 363 47
4 800 5 1660 1 1000 4 10 280 __ „ l 117 18 102 4 fi-2 500 10 4 700 5 3 800 9 25 500 3 28 000 4 67 400 7 252 000 3 571 250 57 953 875 49. 1 200 2 1000 4 3 400 15 34 400 5 40000 1 12 500 „__ 32 91 830 50’ 93 19 650 125 47 423 82 66 983 41 89 345 4 29 650 2 33 750 1 50 000 1 60 000 1027 429 98Ö 51— — — — 3 '2  215 2 7 300 1 5 350 — — — __ . __ 6 14 865 5223 4 825 23 8 760 15 12 270 5 12 770 — —  ' — • --- — __ ■__ __" 137 43 795 535 1 060 9 3 22S S 6 613 3 4 850 — — — — — __ __ __ 119 20 7 74 5444 9 578 62 22 940 '48 39 445 22 41 405 3 24 300 — — __ 1 60 000 299 206 669 553 580 13 5 240 5 4 230 1 4 320 — - — __ 1 50 000 __ ' _ 311 71 097 5613 2 715 19 6 850 5 3 950 4 10 000 — — __\ — __ __ __ __ 3 7 3 38 236 579 1 850 9 3 784 - 4 3 350 — — 1 51 60 __ __ __ __ __ 1 1 0 18 48923 4 955 26 9 349 11 7 530 8 14 850 — — 1 11350 — — .— -------. 380 6 i 682 59
1 220 255 048 1392 527 035 858 681 292 840 1 895 249 9 3 678 848 46 761 444 38 1 369.620 24 31 39  250 13 025 9 802 546 6C
14 1937
16 b. Osakeyhtiöt 31/XII—36 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä vuosineljänneksenä 1936 
Jja 1937. — Aktiebolag 31/XII—36 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar under lörsta kvartalet 1936 och 1937.1)
- Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Soc. anon. fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm, du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht.— Aktieb., vilka gjort kon- * 
turs,ävensom upplosta ak­
tiebolag 9)
Toimiala
VerksainhetsomrAde
Sociétés anonymes 
31/i« 1936
1
neljännes
kvartalet
trimestre
1936
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1937
1 .
neljännes
kvartalet
trimestre
1936
I
neljännes 
. kvartalet 
trimestre 
1937
■ i
neljännes . 
kvartalet 
trimestre 
1936
I. neljännes 
kvartalet 
trimestre 
1937
Branches%d’aduii& *) ' Luku —
 A
ntal 
N
om
bre.
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
e
f t  
1 *
f»
O
sakepääom
a
A
ktickapital
Capital social 
. 1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
0 “S 1 ?  > * 0 c*
O
sakepääom
a
A
ktiekapital
Capital social
1 0
0
0 m
k
Luku — A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktickapital 
Capital social 
1 000 m
k
,tr*c
1 1O
H§£
"■§ s  E S f f los-xS-
s | !|
1. Kiinteimistöjen omistus —  Fastighets- 
b esittn ing......................................................... 3 438 1 241 820 28 6 626 
'  425
69 11160 3 315 3 346 2 ■ 300 4 1395
2. Maatalous —  Lanthushällning ............ 398 108 689 4 3 460 — — • — 3 356 3 110
3. Kalastus —  F isk eri........................................... 11 21885 1 100 1 13 000 — .-- _ — — --; 2 13 000
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostus­
laitokset —  Malmuppfordring, sm ält- 
och metallföräälingsverk ..................•..
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder . . . .
173
357
244 203 
307 848
5
7
550
580
2
n
600
814
1
2
100 
1 100
4
6
24 550 
1540
✓ 1
2
40
2 600
—
6. Hienompi koneteollisuus — Finare ma- 
• sk im n d u stri..................................................... 73 13116 1 100 2 202 2 450 1 100 _ __ _ _
7. K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolli- 
suus —  Sten-, ler-, glas-, koi- och 
torvin dustvi..................................................... '278 304 741 4 450 .3 ” 165 ■ 2 13 000 3 . 3 310 1 20 9 1600
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli­
suus —  Industri för tillverkning av 
kcmiska prcparater:................................... 4 2 0 88 095 2 •112 & 275 1 2 000 2 580
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — 
Tjär-, olje-, gummi- och övrig sadan 
industri............................................ 106 103 358 1 2 000 4 2 775
10. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och 
härindustri ..................................... 201 130 634 4 2 800 .O 2 040 4 1330 1 300 2 200 1 —
11. Kutomateollisuus — Textilindustri ---- 452 707 982 11 792 13 42 570 2 825 4 260 — — 2 215
12. Paperiteollisuus — Pappersindustri ---- 96 1121278 2 120 270 — — 1 75 000 — — — — — —
13. Puuvanuke: ja paperiteollisuus — Tillverk­
ning av trämassa och papper................. 42 1 097 798 1 120 000 — — k 1 *75 000 — — — — — —
14. Puuteollisuus — Träindustri ................ 699 1 457 728 8 4.090 9 1 726 3 15140 4 1025 3 5 700 4 . 1705
1 5 . Sahat ja höyläämöt — Säg- och hyvlings- 
industri......................................... 462 1 332 166 5 3 950 2 750 2 12 140 2 575 '2 1700 3 1 530
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Nä- 
rings- och njutningsmedelsindustri .. 610 540 557 9 2 475 10 13 525 3 515 6 104 800 •2 160 _
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus — Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattcnledningsindustri ............ 346 513179
1
3 560 9 225 2 1 720 3 370 1 150 1 70
18. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 452 lb ö  (55(5 6 285 7 1350 5 1710 1 400 - 2 230 — —
19. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri 121 34 189 3 2140 2 150 1 400 — — 1 100 —■ —
20. Muu teollisuus — Övrig incfustri......... 162 23 971 '4 500 7 429 — — 3 1195 JL — 1 20
21. Tavarakauppa — Varuhandel.............. 2175 959 774 39 4 855) 46 7 035 9 ötiö 10 2145 - 6 7S0 10 2145
22. Rohdos- ja kemikalikaupat — Kemikalie- 
och drogaffärer .............................. 66 15150 1 25 1 200 ' 1 *30
23. Kir jakaupat — Bokhandel................... 67 26 136 — — 1 300 — — — 1 -- — — — —
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet — 
Fastighetsförmedling och övriga agen- 
turer ............................................... 528 ■90 363 10 1005 6 705 4 219 2 215
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
— Arkitektur-, advokat- och inge- 
niörbyräer.......................................r 1-17 18102 4 490 1 100 2 300
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar .. 57 953 875 — — 2 60C — — — - - 2 10 35C 2 40 000
27. Vakuutus — Försäkring....................... 32 91830 — — — — — — — — — — —
28. Liikenne — Samfärdsel ....................... 1027 429 980 33 7105 13 6 398 8 3 570 12 2 825 2 925 1 5
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och 
värdshusrörelse ............................... 373 38 236 7 ' 365 14 > 495 4 160 2 352
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, 
konstsalonger etc.............................. '110 - 18 489 2 475 ■ 3 378 _ 1 50
31. Muut — övriga .................................. 380 61 682 7U 2 II5 12 2 070 — — 2 182 . 1 15
Yhteensä — Summa — Total'\\3 025 9 802 546[205|161 265j252)106797| 58)120319 76)147 600| 31 21 961 33; 60 280
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1.936 alentanut 6 yhtiötä yhteensä 11980 000 mk, v. 1937 6 yhtiötä yhteensä 7 408 000 mk. 
— Under första kvartalet är 1936 ha 6 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 11980 000 mk, är 1937 6 bolag med. inalles 7 408 000 mk.1)
l ) Traduction, voir page 36.— 2) Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes.
No. 5 15
17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning. .
Vente intérieure ies maisons en gros principales.
Kuukausi 1929 - 1930 1931- 1932 1933 1934 .. 1935 1936 1937
Mois Milj. mk—Millions de marcs
i  . . . . 239.1 206.2 ' . 152.9 143. S 176.0 220.1 235.1 265.0 337.9
-il . . . . 257.3 214.9 151.2 141.0 176.S 212.4 230.7 259.4 350.9
m  . . . . 277.0 264.9 205.3 183.4 222.6 258.S 282.2 302.5 364.1
IV . . . . 335.S 298.6 227.4 - 220.6 239.9 267.7 290.0 321.6
V . . . . 302.7 277.7 220.7 219.2 249:7 258.7 297.6 328.9
VI . . . . 271.1 234.9 203.0 210.3 .230.1 258.4 265.7 292.1
VII . . . . 291.5 243.2 202.6 ■ 227.3 234.1 241.0 283.0 307.3
VIII . . . . 299.9 ■ 257.1 200.4 241.0 246.1 272.7 301.4 334.5
IX . . . . 293.3 250.7 204.4 •227.4 241.2 253.0 309. s 338.0
X . . . . 299.3 247.S 265.9 ' 218.5 231.3 254.3 340.7 351. s
XI ....• 229.0 247.2 236.7 213.7 221.1 234.8 285.5 309.2
XII ...... 214.5 185.2 193.3 180.7 199.7 212.4 222.4 302.3
. I -X II 3 310.8 ' 2 928.4 2 463. s 2 426.9 I 2 668.6 2 944.3 I 3 344.1 I 3 712.6
I—III 773.4 686.0 509.4 468.2' 1 575.4 691.3 1 ,748.0 1 826.9 1 052.9
Mui&t. Yhdeksän tukkuliikkeen- osuuskunnan- ja osakeyhtiön- kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin 
1/8:tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio partiaffärers- andelslags och aktiebolags- inrikes försäljningar, vilka enligt 
beräkning représentera c:a Va av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf maisons en gros principales- 
embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes- qui représentent suivant des calcules environ un tiers de mouvement commercial 
total des maisons en gros du pays.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införsein ooh utförseln. — Valeur des importaiions ei des exportations.
Kuukausi
Mänad
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-värde) 
t Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo)• Utförsel (fob-värde) 
, Exportations (f .o.b. )
Tuonnin (—) tai. viennin ( + ) enemmyys — 
överskott av införsel (— ) eller utförsel (-f-) 
Excédant d’importation (—) ou d’exportation ( -f )
Mois 1934 1935 1936 1937 1934 .1935 1936 1937 1934. 1935 1936 1937
Milj. mk —- Millions de marcs
i . . . . 289 344 - 461 516 ' 284 362 437 485 _ 5 +  18 *_ 24 — 31
n .... 271 293 371 505 282 291 361 384 + 11 — 2 — 10 — 121
m  . . . . 317 383 395 569 280 321 397 484 — 37 — 62 + 2 — 85
IV . . . . 370 - 403 469 • 754 320 348 398 .529 — 50 — 55 71 — 225
V . . . . 496 507 564 441 441 574‘ — 55 — 66 + 10
VI ..... ' 444 473 560 . 761 612 704 + 317 +  139 + 144
VII . . . . 418 487 567 761 713 821 + 343 -f 226 + 254
VIII . . . . 409 457 527 748 723 762 + 339 +  266 + 235
IX....... 426 468 601 620 601 712 . + 194 +  133 + 111.
X 491 557 617 626 622 794 + 135 +  65 + 177
XI . . . . 448 527 638 550 577 662 + 102 +  - 50- + 24
XII . . . . 397 445 599 553 63Ö 601 +  . 156 +  185 + 2
I—XII 4 776 5 344 6 369 6 226 6 241 7 223 ■ +1 450 +  897 + 854
I—IV 1247 1423 1696 2 344 1166 1 322 1 593 ■1 882 — 81 — 101 103 — 462
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införsein av de viktigaste varorna. — Importaiions des marchandises principales.
Kuukausi
M&nad
Kuis, jauhamaton 
Käg, omalen 
Seigle, non moulu
Vehnä, jauhamaton 
Vete, omalet 
Froment, non moulu
Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn • 
Farine et gruau de froment
Eiisi ja riisisuurimot 
Eis och risgryn 
Riz et gruau de riz
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Tonnia —  Ton —  Tonneaux
' i  . . . . 146 5 919 10 347 1628 6 622 6 885 4 400 3 934 2 356 969 1006 1 677
il . . . . 313 6 886 8 978 1811 3 956 7194 2 860 •2 095 1260 765 710 1174
m  . . . . 390 8 701 1 142 2 554 ■ 6 393 3 962 3 006 T999 1143 1008 811 958
IV . . . . 673 10 061 8 711 4 395 7 674 5 477 3137 2 516 1179 466 759 1 055
V . . . . ,1-489 13 331 9187 6 200 3 607 . 3 021 2 670 1-372
VI . . . . 6 954 9 260 8 028 8 719 3 344 2 987 1919 1067
VII . . . . 6 925 ' 4 369 6 794 8 986 3 463 ■3 438 482 2 206 '
VIII . . . . 2 665 975 4 624 8 772 3177 2 489 444 1 084
IX . . . . 402 744 6 727 5483 < 2 555 1549 * 1176 1439
X . . . . 4 209 2 708 6 243 4 001 2 973, ' 1177 2 707 1887
XI . . . . 2 396 3.264 . 5 765 3 335 1571 1 210 1176 1599
XII . . . . 49 608 1490 2 933 896 1364 453 1647
I—XII 26 611 66 826 59 246 73 074 34 989 27 779' l 14 235 15 587
I -IV 1522 31 567 29178 10 388 24 645 23 518 13 403 10 544 5 938 3 208 .3 286 4 864
16 1937
v/ 7 V ;^i ■*xv";
19. Tärkeimpien tavarain tuonti.(jatk.).— Införseln av de viktigaste varorna (forts.). — (s u i te ) .
Kuukausi
Leseet —  Kli 
Son
'  Kahvi, paahtamaton 
Kaffe, obräut 
Café, non torréfié
Sokeri
Socker
Sucre
Tupakka *) —  Tobak *) 
Tabac, brut
Mois 1935 1936 1 1937 1935 . 1936 1937 1935- 1936 ■1937 1935 1 1936 ■ 1937
Tonnia —  Ton — Tonneaux
i . . . . 3 888 6 949 2 758 1807 3 255 2 697 6 553' 9 536 5 412 254 281 310
il  . . . - . 4 322 6 742 4 994 1372 1584 1652 3 561 6 410 3 917 * 226 258 287
m  . . . . 4 013 7 850 • 5 210 1568 1611 1 720 5 972 7 318 5 813 218 278 266
IV . . . . 45 8 458 4169 ,, 1 552 1548 1623 7 222 8 206 7 107 231 250 ' 337
V . . . . 378 5 392 1;751 1639 7 732 9 896 243 265
VI . . . . 1078 3 623 1472 1881 7 970 10 783 266 298
VII . . . . 1961 2 203 1564 1677 10 137 17 065 , 172 217
VIII . . . . 3134 2 815 1474 2165 9184 13 198 282 303
IX . . . . 2 830 1986 1585 1863 7 751 5 304 278 301
■ X . . . . 3 379 ■ 2 628 1853 2 014 7 899 3 458 290 297
XI . . . . 4174 3 009 995 1828 . 3 938 10 564 260 261
XII . . . . 214 2114 256 790 1332 6 031 238 190
I—XII 29 416 53 769 17 249 21 855 79 251- 107-769 , 2 958 ■ 3 199
I—IV 12 268 29 999 17131 6 299 7 998 7 692 .23 308 31 470 22 249 929 1067 1 200
*) Käsittää valmistamattoman lehti- ja varsitupakan. —  Omfattar obearbetadblad- och stjälktobak.
Kuukausi
Puuvilla, raaka 
Bomull, rä 
Colon ¿cru
Lampaanvilla
Fârull
Laine
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull samt filt 
Tissus de laine et feutre
Vuodat, valmista- * 
mattomat 
Hudar, oberedda 
Peaux, brutes
Mois 1935 ' 1936 1937' 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1937
Tonnia - -Ton — Tonneaux
i . . . . 1464 1258 993 180 190 239 123 126 233 1 0 0 ‘ 1 0 2 1 2 1 969 1007 654
il  : . . . 513 1060 879 207 276 260 164 140 352 8 8 . 91 107 656 706 562
m  . . . . ■ 643 815 771 232 - 232 233 2 0 0 237 429 93 104 128 857 529 946
IV . . . . ■ 922 593 1066 197 247 290 192 232 488 73 74 105 922 401 712
V . . . . 875 627 208 236 139 177 . 50 54 707 1 502
• ,VI . . . . 466 716 2 0 0 2 1 2 • 93 141 6 6 64 1139 '  424
VII . . . . 908 877 203 216 95 143 1 1 2 99 812 647
VIII . . . . 736 683 224 203 119 226 ,141 137 492 475
IX . . . . 859 873 218 234 1 2 1 190 131 136 636 425
X . . . . 1341 1 241 256 331 108 248 98 1 0 1 828 625
XI . . . . 1396 1138 180 2 2 1 97 204 S 75 95 974 600'
XII . . . . 2 396 2 993 - 116 242 96 168 94 125 1093 891
I—XII 12 519 12 874 2 421 2 840 1547 2 232 ! 1 1 2 1 1182 10 085 7 232
I—IV 3 542 3 726 3 709 816 945 1 0 2 2 679 735 1 502 354 ■371 ■ .461 3 404 2 643 2 874
z.
Kuukausi
Mänad
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Automobiilit
Automobiler-
Automobiles
Automobiilinalustoja 
Automobilunderreden 
Châssis d’autos
Kivihiili ja koksi 
* Stenkol och koks 
Antracite et coke
Mois 1935 . 1936 1937 1935 1936 1937' . 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Tonnia -— Ton —  Tonneaux Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia —  Ton —  Tonneaux
i  . . . . 1156 2 599 2 342 24 68 129 171 114 211 23 851 59 074 69 424
l i  . . . . 844 532 848 34 129 180 100 189 331 10 467 23 718 26 066
m  . . . . 1131 159 683 - 79 122 303 192 247 363 22 694 7 534 20 609
IV ...... 3 938 1091 2 220 147 270 576 237 338 717 46 844 85 263 57,399
V . . . . 3 327 2 854 343 326 343 360 / 106 968 158 050
VI . . . . 4 267 3133 163 269 198 378 132 121 165 136
VII . . . . 7 138 4146 144 195 161 267 149 824 205 988
VIII . . . . 4 038 4 030 58 108 60 144 132 621 206 457
IX . . . . 3 534 3 298 - 44 . 96 149 158 139 064 - 242 944
X . . . . 4 352 5 665 26 115 125 204 168 919 270 859
XI . . . . 5 085 5 920 23 88 80 164 197 480 183 071
XII . . . . 2 584 5 336 42 68 105 234 '90791 115 613
I—XII 41 394 38 763 • 1127 1854 1921 2 797 1 221 644 1 723 707
I—IV ■7 069 4 381 ' 6093 284 589 1188 700 888 1 622 103 856 175 589 173 498
I
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20. Tärkeimpien tavarain vienti. — Utförseln av de viktigaste varoma. — Exportations des marchandises principales.
èuukausi
Mánad
Munat — Ägg 
'  Oeufs Voi — Smör Beurre Juusto — Ost X Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 • 1935 . 1936 1937
Tonnia — Ton — Tonneaux
i . . . . 977 877 950 857 943 1346 333 247 319 "  48 45 61
il . . .. 658 643 944 858 1115 1114 360 382 566 32 66 77
m  .... 414 255 464 ’ 993 1245 1 226 > 353 520 418 28 51 89
IV . . . . 458 311 456 1103 1 207 1 377 345 391 501 i 22 .45 75
V . . . . 1054 1048 767 1117 291 419 24 44
VI ..4 . s  986 790 840 1264 350 343 23 24 <• ■
VII . . . . 824 552 . 893 1441 193 399 48 ■ 85
VIII . . . . 812 725 811 1038 454 453 45 117
, IX . . . . 595 582 788 1114 330 454 69 147
X . . . . 348 375 824 1187 523 493 30 91
XI . . . . 539 617 847 1088 402 414 28 30 /
XII . . . . 1065 975 662 1228 314 413 59 51
I—XII 8 730 ■7 750 10 243 13 987 4 248 4 928 456 796
I—IV 2 507 2 086 2 814 3 811 • 4 510 5 063 1391 1540 1804 130 207 302
Kuukausi
Mánad
Sahaamaton puutavara >) 
Osâgade trävaror l)
. Bois non scié l)
Sahatut puutavarat 
Sägade trävaror 
Bois scié
Faneeri
Faner
Feuilles de placage
Rihmarullat 
/( Trâdrullar
Bobines
Mois 1935. 1936, 1937 1935 1936 1937 1935 1936 - 1937 1935 1 1936 1 1937
> 1000 m3 Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . . 55 64 27 111 202 132 9 917 12161 11 589 457 638 486
i l  . . . . 35 23 2 50 73 38 9 642 10 205'' 11 251 329' 549 395
m  . . . . 22 30 5 39 ,57 33 10 705 12 396 14 756 677 482 684
IV . . . . 54 46 24 112 123 75 9 977 11893 15192 621 592 596
V .'... 320 300 270 284 9 802 13 556 502 550 i '
VI 469 490 660 768 10 949 10 393 417 461
V II '.. . . ■ 700 651 830 896 8 386 11051 480 457
VIII . . . . 684' 664 780 716 10 441 11732 535 519
IX . . . . 514 536 512 635 10 884 11 770 540 371
X . . . V 328 323 507 732 12 745 14 047 480 455 f
XI . . . . 153 231 504 371 12 675 13 288 591 -645
XII .A . 73 » 85 491 283 11215 13 599. 422 559 ,
I—XII 3 407 3 443 4 866 5140 127 338 146 091 6 051 6 278 '
I—IV 166 163 58 312 . 455 27Sv 40 241 46 655 52 788 2 084 2 261 2161
') Halkoja lukuunottamatta. — Exklusive brännved. — Bois de chauffage non compris.
Kuukausi. 
Mánad
Puuvanuke *) « 
Trämassa *)
’ Pâte mécanique *)
Selluloosa *) 
Cellulosa }) 
Pâte chimique *)
Pahvi
Papp
Carton
Käärepaperi 
Omslagspapper * 
Papier d'emballage
Mow 1935 1936 ‘ 1937 . 1935'' 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
t * « Tonnia — Ton — Tonneaux
i ____ 23 173 22 891 • • 20 004 ■ 63 641 82 781 85 397 5 278 5 635 6 258 4 250 5 012 6114
i l  . . . . 14 836 24129 16 998 54 671 71699 65 190 4 998 4 589 5 298 3 450 3 654 4 921
m  . . . . 19 148 23 483 ' 20 041 58 985 81403 99 807 5 375 6 010 9176 4 543 4 546 7 443
IV . . . . 22 212 21 758 23 818 68 004 78 335 106 350 4 718 4 917 8 821' 4 467 4 234 6 022
V . . . . . 21 292 30 360 66 124 100 777 5 451 6 575 4 382 5 654
VI . . . . 22 428 20 856 71 383 >81 255 5129 5 503 4 225 4 659
VII . . . . 19169 22 823 80 065 95 969 5152 6 093 4 355 5 362
VIII . . . . 23 961- 20 668 83 558 95 791 5 270 6178 » 4 287 ' 6 043 V ’
IX . . . . 28 015 21262 86 259 85 592 5 283 5 576 5 073 5 563
X . . . . 33 998 26 133 101 505 103 746 5 941 6 935 5 064 5 932
XI . . . . 24 189 -18 723 84 456 106 046 6 615 7 074 5 631 5 581
,XII / . . . 37 415 24 590 105 231 97 481 6 937 7 607 5 303 6 460
I—XII 289 836 277-676 923 882 1 080 875 66 147 72 692 55 030 62 700
I—IV 79 369 92 261 80 861 245 301 314 218 356 744 20 369 21151 29 553 16 710 17 446 24 500
*) Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt. —  Au poids de la pâte sèche.
3
18 1937
20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Utförseln av de viktigaste varornâ (forts.). — ( s u i te ) .
, Kuukausi 
Mänad 
Mois
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
Paperi, kaikki lajit .
• Papper, alla slag 
Papier de toutes espèces
Vuodat, valmistamattomat 
Hudar, oberedda 
' Peaux, brutes
Tulitikut
Tändstickor,
Allumettes
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Tonnia —  Ton — Tonneaux
i ............... 23 614 27 817 31 458 31 623 36 405 41 335 363 355 • 485 204 184 275
n ............... 18 960 23 941 26 405 '  25 218 ' 31 355 34 921 255 405 470 147 162' 273
m ............... 21 983 28 987 32 468 30 966 37 736 44 261 344 378 473 115 151 *291
IV ............... 24 402 26 593 34 721 32 232 34 539 44 966 214 361 501 116 •117 283
v : ............. 21 911 29 633 29 306 38 856 313 483 110 .161
VI ............... 22 408 26 599 29 783 35 324 319 353 155 128
v u ............... 20 843 27 656 28 404 37152 222 274 186 142
VIH ............... 24 720 28 223 • 32 488 38 523 264 333 140 143
IX ............... '  23 527 30 708 31153 40 568 268 * 302 138 226 '
x ............... 28 261 28 795 37 170 38 437 393 538 194 283
XI ........ 27 447 32 016 36 371 41 991 499 595 201 267
XII ............... 22 383 31166 31 421 42 218 322 667 185 214
I—XII 280 459 342 134 376 135 453 104 3 776 5 044 > - 1891 2 1 7 8
• I—IV 88 959 107 338 125 052 120 039 140 035 165483 11 76 1499 19 29 582 614 1122
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införsein oeh utförseln enligt varornas användning.
. Valeur des importations et des exportations d’après leur nature._______________
Kuu­
kausi
Mänad
Mois
Tuonti — Inf örsel — Importationsl) Vienti8) — Utförsela) —  Exportations * )8)
1. Raaka- 
aineita 
Rävaror
2. K
oneita 
M
askiner
3. Teollisuus­
tuotteita 
Iudustrialster
4. Elintar­
vikkeita 
- Livsm
edel
5. Yhteensä 
Sum
m
a
1. Raaka- 
aineita 
Rävaror
2. K
oneita 
M
askiner
3. Teollisuus­
tuotteita 
Industrialster
4. Elintar- 
| 
vikkeita 
I 
Livsm
edel
t i
s  S 
p gSÎ1
6. Eläim
istä saa­
tuja ruokatav. 
i 
Anim
aliska 
1 
livsm
edel
7. Puutava­
roita 8) 
Trävirke3)
8. Paperiteoll.- 
" 
tuotteita 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
Andra varor
10. Yhteensä 
Sum
m
a
6. Eläim
istä saa­
tuja ruokatav. 
Anim
aliska 
livsm
edel
7. Puutava­
roita a) 
Trävirke3)
8. Paperiteoll.- 
tuotteita 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
Andra varor
10. Yhteensä 
Sum
m
a
1936 1937 1936 1937
Miljoonin markoin — I miljoner mark — En millions de marcs
i . . 218 64 81 98 461 222 87 103 104 516 47 128 224 36 435 48 m 255 59 473
i l . 172 61 72 66 371 198 105 112 90 505 ' 48 70 197. 43 358 . 50 62 202. 59 373
m . . 153 70 96 76 395 234 119 141 75 569 ■ 45 69 234 45 393 45 70 296 71 482
I V . . 202 83 99 85 469 303 185 168 98 754 36 . 101 210 48 395 44 102 310 63 519
V . . 250 118 104 92 564 42 196 265 67 570 *
V I . . ■245 135 89 91 560 42 391 216 48 697 4 ,
V I I . . ' 262 109 102 94 567 46 468 249 53 • 816
V I I I . . 251 86 107 83 527 44 416 248 50 758
I X . . 299 109 126 67 601 43 367 241 58 709
X . . 313 108 118 78 617 46 400 264 80 790
X I . . 318 108 122 90 638 47 239 280 75 641
X I I . . 276 141 114 68 599 53 192 272 81 598
I— X I I 2 959 1192 1230 988 6 369 539 3 037 2 900 684 71 60
I — IV 745 278 348 325 1696 957 496 524 367 2 344 176 368 865 172 1581 187 345 10 63 252 1 8 4 7
Prosentteina — I procent — En pourcent
I . . 47.3 13.9 17.6 21.2 lÖO.o 43.0 16.9 20.0 20.1 100.O 10.8 29.4 * 51.5 8.3 lOO.o 10.1 23.5 .53.9 12.5 100.O
I I . . 46.4 16.4 19.4 17.8 lOO.o 39.2 20. S 22.2 17.8 lOO.o 13.4 19.6 55.0 12.0 lOO.o ' 13.4 16.6 54.2 15.8 100.O
I I I . . 38.7 17.7 24.3 19.3 lOO.o 41.1 20.9 ■24.8 13.2 100.O 11.5 17.5 59.5 11.5 lOO.o 9.4 14.5 61.4 14.7 lOO.o
I V . . 43.1 17.7 21.1 18.1 100.O 40.2 24.5 22.3 13.0 lOO.o 9.1 25.6 53.2 12.1 lOO.o 8.5 19.7 59.7 12.1 lOO.o
V ... 44.3 20.9 18.5 16.3 100.O 7.4 34.4 . 46.5 11.7 lOO.o
V I . . 43.8 24.1 15.9 16:2 lOO.o _6.o 56.1 31.0 6.9 lOO.o
V I L . 46.2 19.2 18.0 16.6 lOO.o 5.6 57.4 30.5 6.5 100.O
V I I I . . 47.6 16.3 20.3 15.8 100.O "5.8 54.9 32.7 6.6 100.O
IX.. 49.8 18.1 21.0 ll.i 100.O ■ 6.1 51.8 34.0 8.1 lOO.o
X . . 50.7 17.5 19.1 12.7 lOO.o 5.8 50.7 33.4 10.1 100.O
X I . . 49.9 16.9 19.1 14.1 lOO.o v 7.3 37.3 43.7 11.7 lOO.o
XII.. 46.1 23.5 19.0 11.4 lOO.o 8.9 32.1 45.5 13.5 100.O
I—X I I 46.5 18.7 19.3 15.5 lOO.o 7.5 42.4 40.5 9.6 lOO.o
I— IV 43.9 16.4 20.5 19.2 100.O 40.s 21.2 22.3 15.7 100.O 11.1 23.3 54.7 10.9 lOO.o 10.1 18.7 57.6 13.6 100.O
')  Traduction des rubriques, voir page 36. — !) Tähän ei sisälly takaisinvienti. —  Häri ingár icke äterutförseln. —  Non compris les riez- 
portations.— a) Tähän sisältyvät puuteokset.—  Häri ingä träarbetena. ’ '
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22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Utrikëshandeln med piika länder. — Com m erce extérieur avec divers 'pays.
. Tuonti —  Införsel - -  Importations Vienti—  Utförsel -— Exportations
A B * A B • ' A B A B
Pays *) I - X I I I - IV I - I V I-X II I - IV I - I V I - X I I I - I V I - I V I-X II I - -IV I - I V
Länder
1936 1936 1937 1,937 1936 1936(1937 1937 1936 1936 1937 1937 1936 1936 |1937 1937
' Milj. mk. % Milj. mk. %■
Ruotsi 784.8 221.4 317.5 285.4 12.3 13.0 • 13.0 12.2 391.9 95.s 129.2 .66.2 5:4 6.0 6.9 3.5 SverigeNoria 123.9 24.8 00.1 39.7 2.0 1.5 2.4 1.7 92,4 28.3 39.1 32.2 1.3 1.8 2.1 1.7 NorgeTanska 286.1 87.4 133.7 108.o 4.5 5.1 5.7 4.6 237.6 35.7 39.0 34.1 3.4 2.2 2.1 1.8 DanmarkViro 91.7 27.1 32.9 25.0 1.4 1.6 1.4 1.1 39.5 10.1 21.2 21.2 0.5 0.6 1.1 1.1 EstlandLatvia 51.3 17.6 6.5 10.9 0.8 1.0 0.3 0.5 11.0 0.7 3.8 3. s . 0.1 O.o 0.2 0.2 Lettland . .Puola-Danzig 174.6 57.4 74.7 78.5 2.7 3.4 3.2 3.3 10.4 2.6 5.0 5.0 O.i 0.2 0.3 0.3 Polen-DanzigNeuvostoliitto 125.4 33.6 19.6 24.S 2.0 2.0 O.s 1.0 37.4 9.8 13.4 13.4 0.5 0.6 0.7 0.7 SovjetuhionenSaksa 1201.4 305.3 444. S 368.4 18.9 18.0 19.0 15.7 719.1 171.2 227.7 211.8 10.O 10.S 12.1 11.3 TysklandAlankomaat 247.1 64.7 112.4 79.0 3.9 3.s 4.S 3.4 200.9 24.2 39.1 1 39.3 2.8 1.5 2.1 2.1 NederländemaBelg. Luxerhb. 299.1 63.9 117.6 111.8 ' 4.7 3.s 5.0 4.8 368.1 51.6 64.3 65.7 5.1 3.2 3.4 3.5 Belg. Luxemb.Iso-Britännia' Storbritann.ia Pohi. Irl. 1502.4 348.6 417.2 358.5 23.6 20.5 17.8 15.3 3462.0 745.2 771.7 742.1 '47.9 46.8 41.0 39.5 o. Nord-Irl.Ranska 150.5 36.6 '40.7 47.4 2.4 2.1 1.7 2.0 302.7 68.3 99.1 101.3 '4.2 4.3 5.3 5.4 FrankrikeItalia 21.6 2.6 26.6 27.7 0.3 0.2 1.1 1.2 55.0 22.1 25.7 25.7 0.8 1.4 1.4 1.4 Italien -Sveitsi .72.4 19.4 26.2 25.4 ' 1.1 1.2 1.1 1.1 27.7 4.3 9.7 9.8 0.4 0.3 0.5 0.5 SchweizUnkari 26.8 6.6 15.2 18.6 0.4 0.4 0.7 o.s 7.4 2.4 2.7 2.7 0.1 '0.2 O.i O.i Ungern 'Tsekkpslov. 121.7 29.9 54.2 61.4 1.9 1.8 2.3 2.6 13.9 1.7 3.3 3.3 0.2 O.i 0.2 0.2 Tjeckoslovak.Yhdysvallat 517.6 138.9 202.3 227.1 ■ 8.1 8.2 8.6 9.7 666.6 193.1 223.6 226.7 9.2 12.1 .ir .9 12.1 Förenta stat.Brasilia" 131.1 47.6 49.4 62.1 2.1 2.S 2.1 2,6 46.4: 14.S 16.1 ‘ 38.0 0.6 0.9 0.8 2.0 Brasilien
Argentiina . 140.4 58.4 83.1 109.6 2.2 3.4 '3.6 4.7 64.2 15.4 29 o 38.1 0.9 1.0 1.5 2.0 ArgentinaJapani 32.5 11.0 22.1 34.8 -0.5 0.7 0.9 1.Ô 63.2 18.3 26.3 26.5 0.9 1.2 1.4 1.4 JapanMuut maat 266.6 93.6 92.2 239.9 ■ 4.2 5.5 3.9 10.2 405.2 77.2 91.9 174.0 5.6 4.8 4.9 9.2 Övriga länder
Yhteensä 6369.0 1696.4 2344.0|234'4.0 lOO.o lOO.o 100.0|100.0 7222.6 1592.8 1880.9 1880.9 lOO.o lOO.o lOO.o ¡lOO.o 1 Summa
A =  osto-, tai myyntimaat, B =  alkuperä- tai kulutusmaat.—  A =  inköps- resp. försäljningsländer, B =  Ursprungs resp. konsumtionslän­
der. — A  =  pays d’achat ou pays de vente, B =  pays d'origine ou pays de consommation. —  ') Traduction,voir page 36.
23. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — 'Navigation extérieure.
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartve\ - Navires chargés entrés Total des navires entrés
Mànad
Mois
Luku —  Antal 
4 , Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1  000 nettoregisterton 1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre ,
1 000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton 1 000 tonneaux nets
) - 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
I . . : ........... 159 209 221 ■ 118 168 154 251 304 296 200 253 218il  .................. 126 161 165 108 124 133 179 228 211 164 200 187i l l  .................. 144 162 179 110 137 144 206 224 230 181 211 209IV .............. 229 259 272 146 201 207 336 352 363 251 293 288v  .............. 429 482 253 279 745 791 482 503VI ..-.......... 474 ' 605 260 379 1003 1129 604 , 735VII .............. 527 641 351 494 1122 1118 ' 818 821VIII .............. 552 ‘ 589 .  386 483 1009 1056 756 822
IX .......... 416 513 261 351 810 923 564 657x .................. 463 469 287 317 764 790 542 566 ,XI ................; 426 440 281 270 654 633 450 . 423XII .................. 271 305 202 247 485 464 397 365
I—XII 4 216 4 835 2 763 3 450 7 564 8 012 1 5 409 5 849
Lastissa lähteneet alukset — Avgângna lastförande .fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgânena fartveNavires chargés sortis Total des navires sortis
Mänad
Mois
Luku —  Antal 
Nombre
1  000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1  000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton 
. 1 000 tonneaux nets
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
- I .................. 238 296 297 217 268 241 250 320 312 222 284 248i l .............. 177 211 194 160 201 173 180 • 216 200 > 163 204 177m .................. 187 211 214 168 200 188 196 213 216 170 201 191IV .............. 278 297 322 218 • 233 258 366 367 390 227 259 280V .............. 587 659 379 424 734 766 462 480v i .......... : . 905 .955 579 644 1020 1063 614 692 - »v u .................. 972 1010 735 781 1113 1131 780 842VIII .................. 932 949" ' / 745 771 1030 1040 783 807 'IX .................. 751 831 f 537 613 838 952 582 675X ............ 617 717 490 563 748 811 544 608XI .............. 546- 514 408 391 - 643 626 468 436XII .................. 456 403 386 341 482 444 409, 383
I—XII 6 646 7 053 5 022 5 480 7 600y 7949 5 424 5 871
20 1937
24. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa. — Utrikes sjöfart pä olika länder.
Navigation 'extérieure avec des divers pays.
Lähfcö- ja 
määrämaat 
Pays de prove­
nance et de destination1)
Saapuneet alukset —  Ankomna 
Navires entrés
fartyg Lähteneet alukset —  Avgângna Navires sortis
fartyg
Avgängs- och 
destinations- 
länder
Pays de prove­
nance et de 
destinationl)
Luku —  Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal Nombre
1000 nettorekisteritonnia 1000 nettoregisterton 
1*000 tonneaux nets
I— XII I - IV I— X II I - -IV I— X II I - -IV i—X II , I - IV
1935 1936 1936 1937 .1935 1936 1936 1937 1935 1936 1936 1937 1935 1936 1936 1937
1. Ruotsi ___ 2 418 2 644 343 319 1095 1373 261 247 1688 1882 220 213 435 '682 105 93 1. Sverige
2. Norja ....... 216 170 30 44 120 93 9 20 138 105 ■ 22 31 37 36 7 4 2. Norge ■
3. Tanska . . . . 974 1002 162 134 855 848 172 131 636 673 62 60 265 296 41 40 3. Danmark
4! Viro ......... 856 961 98 114 255 317 49 52 728 805 101 109 182 246 37 39 4. Estland
5. Latvia ___ 147 164 19 18 106 87 10 12 78 82 15 14 26 33 7 4 5. Lettland
6. Danzig . . . . 124 150 37 35 89 117 28 34 12 18 4 5 11 23 4 3 6. Danzig
7. Venäjä ___ 265 160 ' -- — 62 76 — — 366 253 3 3 143 153 4 2 7. Ryssland
8. Saksa ....... 912 955 . 133 183 . 717 798 105 139 810 866 176 201 545 593 124 142 8. Tyskland
9. Alankomaat 234 224 45 ' 44 278 241 49 46 270 256 , 20 22 303 285 25 22 9. Nederländerna
10. Belgia ___ 204 209 30 27 206 193 24 21 362 299 42 44 357 290 31 32 10. Belgien
11. Iso-Tlritaimia 
ja Pohj. Irl. 743 913 128 98 919 1068 141 91 1822 2 053 315 282 1917 2110 341 277
11. Storbritannien 
och Nord-Irl.
12. Ranska___ 63 46 9 1 116 68 8 2 230 230 . 36 32 277 223 35 30 12. Franknke
13. Espanja ... 22 7 3 3 20 9 3 2 65 23 7 1 67 27 7 1 13. Spanien
14. Yhdysvallat 49 41 9 5 178 105 16 12 104 115 36 36 341 336 104 100 14. Förenta stat.
15. Muut maat . 337 366 62 75 393 456 82 93 291 289 57 65 518 538 76 107 15. Övriga länder
-Yhteensä— Total 7 564 8 012 1108 1100 5 409 5 849 957 902 7 600 7 949 1116 1118 5424 5 871 948 896 Summa —  Total
lJ Traduction, voir yagc 36.
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och'utlandet.
Trajic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
Ulkomailta saapuneita — Anlända fràn utlandet 
Voyageurs entrés
* Ulkomaille lähteneitä — Avresta till;utlandet 
Voyageurs sortis
Kuukausi
Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Finnar Utlänningar Finnar UtlänningarMois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
I . r.................. 721 870 1123 1397 1509 2 018 815 1010 1390 1285 1516 1900
i l ....................... 765 937 935 1211 1488 1754 812 1053 1411 1220 1514 1675
- m ....................... 888 969 1 722 1425 1632 2 244 966 943 1546 1515 1734 2 215
IV ................ 1200 1793 1425 1741 2160 2 546 1710 2 315 2 099 1640' 2112- ' 2 433
V ................ 2 577 2 644 2 891 5 691 2 516 4 099 2 460 3 751 '
VI ................ 5 458 6 716 10 998 14 083 6 060 6180 '8 256 11 212
VII ....................... 4 057 6153 19 483 22 914 .3 344 6 769 16 008 21585
VIII ................ 4 522 6 638 14121 15 884' 4 214 4 625 17 404 19 268
IX ................ 2 526 2 603 4 223 4 747 2 306 2 740 4 574 5 734
X ................ 1647. 1704 2 742 2 764 1603 1605 3116 2 879
XI ................ 1211 1244 1843 2169 1286 1320 1884 2 227
x i i ............. : 1312 1436 1672 1960 894 1276 1802 2104
I—XII 26 884 33 707 63 747 77 001 26 526 33 935 61164 75 636
I—IV .3 574 4 569 5 205 5 774 ,6 789 8 562 4 303’ 5 321 6 446 5 660 6 876 8 223
Kansalaisuus 
NationaliUs1)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till 
utlandet’ — Voyageurs sortis Nationality 
Nationalités l)I— X II I - IV IV I— X II I --IV IV
19351 1936 1936 1937 1936 ■ 1937 1935 1936 1936 1937 1936 1937
1. Suomalaisia......... 26884 33 707 4 569 5 205 1793 1 425 26 526 33 935 5 321 6 446 2.315 2 099 1. Einnar
2. Ruotsalaisia....... .* 22166 27 099 2179 2 475 734 655 20 847 26 171 2198 2 428 683 661 2. Svenskar .
3. Norjalaisia........... 1769 ,1 945 235 364 61 90 1748 1969 249 327 •63 99 3. Norrmän
4. Tanskalaisia......... 2 498 3 057 393 524 115 172 2 507 3 075 393 492 116 149 4. Danskar
5. Virolaisia ............ 8363 10160 801 1175 309 460 8 406 10 042 819 1127 295 • 423 6. Ester
6. Latvialaisia . . '. . . . ' 869 1147 127 167 49 52 930 1160 126 152 38 45 6. Letter
7. Neuvosto-venäl;... 700 534 195 207 39 18 691 537 201 212 44 ■ 24 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä... 218 225 29 -32 14 7 195 203 36 27 8 9 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia.......... 7 764 9 755 1064 1324 255 369 7 359 9 576 1040 1 237 260 325 9. Tyskar
10. Englantilaisia ___ 8146 8 242 546 577 193 170 7 081 8125 520 542 186 168 10. Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.).. 5 506 6 609 366 392 176 170 5 684 6 450 405 432 183 177 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaa!— 5748) 8 228 854 1325 215 383 5 716 8 328 889 >1247 236 353 12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total |90 631|110 708 11 35813767 3 953 3 971 87 690 109571 1219714 669 4 427 4 532 Summa —  Total
') Traduction, voir vage 36.
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26. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — C hem ins de fer ' de l’É tat.
Kuukausi 
Mânad ’ 
Mois
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gode 
Marchandises transportées
Tavaravaunujen kulkemat 
vaununakselikilometrit 
Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer 
Kilomètres d'essieu des 
wagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resande 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
. Recettes du transport de 
voyageurs
1935 1936 1937 1935 1936 1 1937 1935 1 1936 | 1937 1935 1 1936 I 1937
1 000 t Milj. km Millions de km ’ 1000 Milj. mkMillions de marcsi.... 1002 1003 1043 55.1 54.9 59.8 2 273 2 377 2 499 16.8 ' 17.7 18.6il.... 1040 • ■ 1135 1179- ' 57.1 66.4 68.3 1193 1260 1 312 13.3 14.5 15.4in.... 1031 1113 1 208 61.3 73.7 77.9 1495 1428 1 748 17.9 16.8 99, o
I V  .... 937 1052 53.3 59.7 1461 1469 19.4 19.4
Y . . . . 1123 1157- 60. o 61.0 1260 1382 15.8 19.0
V I .... 1056 1218 ' 57.7 61.5 1550 1537 23.5 23.6
■VII.... 1166 1253' 63.7 65.1 1464 1499 26.0 27.4
'VIII.... 1079 1134 59.7 62.5 1799 1943 22.4 24.3
I X  .... 962 . 1109 57.6 59.8 -1 745 1800 17.9 18.7 k
X..... 1000 1091 1 .54.1 • 58.6 1259 • 1391 ' 16.5 17.9
X I ..., 1019 1024 52.6 55.5 1256 1325 14.9 16.5
XII.... 919 1039 54.0 57.1 1486 1601 22.9 25.3
I - X I I 12 334 13 328 686.2 735.8 18 241 19 012 227.0 241.1
I— III 3073 3 251 3 430 173.5 195.0 206.0 4 961 5 065 5 559 48.0 49.0 56.9
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 
dù transport de marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster , Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
Frais propres
Liikennevoitta ( + )  tai 
Trafikvinst (-{-) eller 
Produit net
-tappio (—) 
förlust (—)
Mois 1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1937 1935 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 46.4 47.6 52.1 66.2 68.4 74.0 51.1 „ 53.6 55.0 +  15.1 +  14 .8. +  19.0i l ___ 47.6 56.1 61.1 63.3 73.0 78.9 56.6 59.8 61.6 +  6.7 +  13.2 +  17.3m .. . . 50.8 60.2 65.5 71.3 79.7 90.7 60.3 65.1 70.7 +  11.0 +  14.6 +  20.0IV . . . . 47.6 53.5 -  69.8 76.1 55.3 56.8 +  14.5 +  19.3
V . . . . 52.1 53.7 70.8 1 .75.5 66.5 69.8 +  4.3 +  5.7.VI . . . . 48.0 53.4 74.2 79.7 69.3 70.7 +  4.9 +  9.0
V I I .. . . 52.4 55.4 81.5 86.1 58.0 59.4 +  23.5 +  26.7V II I . . . . '50.6 53.5 75.7 80.4 57.1 60.4 +  18.6 +  20.O
IX ..-.. .  48.3 55.5 68.2 76.9 63.7 66.1 - +  4.5 +  10.8
X . . . . 50.6 54.7 70.4 75.4 bl A 60.6 +  13.0 +  14.8
X I . . . . - 49.1 51.5 66.8 70.6 56.7 60.o +  10.1 +  10.6
X I I . . . . 47.8 54.6 74.8 84.1 67:3 72.3 +  7.5 +  11.8
I-X II 591.3 649.7 853.0 ' 925.9 719.3 754.6 + 133 .7 +  171.3
I—III 144.8 163.9 ' 178:7 200. S 221.1 243.6 168.0 178.5 187.3 +  32.S +  42.6 +  56.3
27. ■ Moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon.1) — Toitures motrices.1)
3
Ajoneuvot
Eordon
31/ia 1936 . 31/a 1937 Ajoneuvojen luku,'joiden hevosvoimamäärä oli:* Antal fordon med följande antal hfistkrafter:
• Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient:
Yhteensä 
In alles 
Total
Voitures Luku
Antal
Nombre
Hv. - 
Hkr. 
B. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
— 3 4—7
8—
15
1 6 -
19
20—
29
30—  
39
40—
49 60—
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
Henkilöautot— Personbilar— Automobiles 20 395 996 97620 943 1 033 461 10 148 332 3 8732 6895 340 9 293 21 685 1 082 720Kaupungit —  Städer —  Villes . . . : . . 9139 489 970 9 377 507 327 — 5 84 154 1277 1003 2 010 5 236 9 769 535 319Maaseutu — Landsbygd — Campagne 11256 507 006 11 566 526 134 — 5 64 178 2 5961686 3 330 4 057 11 916 547 401
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar —
Autobus......................................... 2127 140 843 2 212 147 774 1 33 39 212 1968 2 253 150 947Kaupungit —  Städer —  Villes......... 943 63 377 991 67 366 — — _ _ 14 20 - 76 900 1010 . 68 855
Maaseutu — Landsbygd —Campagne 1184 77 466 1221 80 408 — — — 1 19 19 136 1068 1243 82 092
Kuorma-aütot — Lastbilar — Camions 
automobiles..................................... 13 005 670 26213 853 734 449 2 11 38 1435 1166 4 029 7 698 14 379 776 487Kaupungit — Städer — Villes......... 6 061 303 654 6 347 325 647 _ , 1 7 17 665 6042 047 3 203 6 544 342 361
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 6 944 366 608 7 506 408 802 — 1 4 21 770 562 1982 4 495 7 835 434 126
Moottoripyörät — Motoreyklar — Motor 
cyclettes................. ........................ 4 955 46 783 -5 008 47 520 1318 1172 1558 640 484 29 5 201 49 735Kaupungit — Städer — Villes........ 1664 17 941 1669 18135 362 333 531 254 241 15 _ __ 1,736 ' 18 944Maaseutu — Landsbygd — Campagne 3 291 28 842 3 339 29 385 956 839 1027 386 243 14 — — 3 465 ■ 30 791
‘ ) Autorekisterien mukaan.' — Enligt automobilregistren — Énrêgistrées. - . »■
22 1937
28. Tukkuhintaindeksi. x) — Partiprisindex.— Ind ices des p ris  de gros. L)
' Tärkeimmät maatalous-
I. Kotimarkkinata- 
varain yleisindeksi. A. Maatalous-
De viktigaste lantbruks-
» 1. Generalindex förKuukausi
Mânad
Mois
hemmamarknads-
varorna.
I. Indice général du 
marché intérieur
produkter 
A. Produits 
agricoles
Liha
Kött
Viande
Produkter av mjölk- 
hushâllningen'
• Produits laitiers
vu j a
Säd
Céréales
liehut
Foder
Fourrages
1935 .1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i ___ 90 90 98 75 79 84 76 . 76 82 82' ’ 85 83 80 84 110 64 64 66
i i ___ 90 91 101 ■76 81 88 78 82 86 80 86 86 80 84 116. 63 65 68
■ m  . . . . 90 91 103 75 81 91 78 83. 87 78 84 87 79 87 116 63 65 75
I V ___ 90 90 103 75 78 88 76 80 79 79 78 85 79 88 117 63 66 75
V ___ 90 90 74 76 71 77 75 •78 79 88 66 66
v i 90 90 75 78 72 82 - 77 80 79 89 67 65
VII .. . 90 91 78 79 79 88 82 81 79 87 68 59
VIII . . . . 90 •91- 77 79 81 86 84 81 78 87 55 60
IX . . . . 91 92 77 78 77 80 85 81 77 89 59 64
■ x ___ 92 93 79' 81 71 74 90 83 84 100 60 67
XI . . . . 91 94 78 SI .69 75 92 83 84 102 55 65.
XII . . . . 91 95 77 82 71 80 90 ,83 83 104 55 65
I—XII 90 92 76 79 75 80 83 82 80 91 62 64
B. Kotimarkkina- Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet \produktema — Dont De viktigaste produktema av hemmamarknadsindustrin — Dont
Muut rautateolli- öljy- ja kumi-
Kuukausi Perunat hemmamarknads- Konepajatuotteet . Produkter av suustuotteet Produkter av ôv- tuotteet — Pro-
tuotteet — Pro­
dukter av olje- o.Mänad Potatis maskinindustrin rig järnindustri dukter av 'Sten-, 
1er- o. glasindustrin 
Poteries et verres
gummiindustrin
, * Mois Pommes de terre produites et vendues 
à l’intérieur du pays
Produits des 
ateliers mécaniques
Autres ouvrages 
en fer
Produits d’huile 
et de caoutchouc
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936|1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936, 1937
i . . . . 68 71 ' 66 ,93 93 -99 108 111 m 104 104 116 92 94 95 72' 74 74'
n . . . . 81 83 71 93 93 102 108 112 m 104 104 126 93 96 99 73 74 75
m  . . . . 81 83 76 93 93 103 108 112 113 104 104 135 93 94 100 73 74 '75
IV . . . . 81 85 71 93 93 104 108 112 113 104 104 135 ■93 96 102 73 74 75
V . . . . 84 83 93 93 109 112 104 104 93 94 73 74.
VI . . . . 88 -83 93 94 109 112 104 104 91 93 73 74
VII . . . . 89 93 93 94 109 112 104 104 91 93 73 74
VIII . . . . 83 77 93 95 109 112 104 104 91 93 73 . 74
IX . . . . 65 59 93 95 109 112 104 104 92 94 73 75
X . . . . 59 53 94 96 109 112 104 104 93 ■94 •74 75
XI . . . . 59 53 94 96 109 110 104 104 93 92 75 75
XII . . . . 59 59 94 97 109 110 104 111 94 94 75 75
I—XII 75 74 -93 94 109 112 104 105 92 | 94 73 ,74
Kuukausi
MAnad
Mois
■ Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet 
De viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrin — Dont C. Kotimaisessa tukkukaupassa käy­
vät tuontitavarat 
C. Importvaror i 
inhemsk partihandel 
C. Marchandises 
importées vendues ' 
à l’intérieur du pays
Nahkatuotteet 
Produkter av 
Uiderindustrin 
Cuirs et 
chaussures
Kutomateolli- 
suustuotteet8) 
Produkter av 
textilindustrin 2) 
Tissus2)
Paperiteollisuus- 
tuotteet ’ 
Produkter av 
pappersindustrin 
Papier
Rakennus- 
puutavara 
Byggnadsträvaror 
Bois de 
construction
Ravinto- ja nautinto- 
aineteoiiisuustuotteet 
Produkter av närings och' 
nj utningsmedelsindustrm 
Denrées alimentaires et de 
jouissance
1935| 1936| 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 75 79 '83 97 95 1 0 0 8 6 8 6 90 87 89 115 97 97 1 0 1 94 93 102
il . . . . .75 79 85 96 95 1 0 1 8 6 87 94 87 89 118 98 97 1 0 2 94 92 105.
in  . . . . 75 79 87 95 96 1 0 2 8 6 87 94 87 90 1 2 0 98 • 96 1 0 2 93 93 108
IV . . . . 75 79 8 8 95 96 103 8 6 87 96 8 8 90 127 98 96 103 93 93 109
V . . . . 75 79 95 96 8 6 ' 87 89 91 .99 97 .93 92
VI . . . . -75 78 97 96 8 6 .87 8 8 91 99 99 93 91
VII . . . . ■75 78 97 96 8 6 87 89 95 ' 99 99 92 92
VIII . . . . >76 78 97' 96 8 6 87 89 *99 99 99 92 92
IX . . . . 78 78 98 96 8 6 87 89 103 99 98 93 93
X . . . . 78 78 97- 96 8 6 - 87 89 107 1 0 0 99 94 94
XI . . . . 79 78 97 96 ■ 8 6 87 90 108 1 0 1 99 94 97
XII . . . . 79 82 98 96 8 6 90 89 113 ' 1 0 0 1 0 0 94, 99
I^-XII 76 79 97 96 8 6 87 8 8 97 99 98 93 93
*) Vuoden 1926 hinnat = 100. — 1926 ârs pris =  100. — Les prix de 1926 = 100.
fl) Kutomateollisuustuotteiden indeksejä laskettaessa on puuvillatuotteisiin nähden käytetty tehtaiden hintaluettelohintoja. Anka- 
viitassa erikseen puuvillatuotteiden tukkuhintaindeksi v:n 1936 tammikuusta alkaen laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle todellisuudessa 
tiedot puuvillatuotteiden hinnoista.8) Vid uträknandet av indices för produktema av textilindustrin ha för bomullsproduktema använts priserna i fabrikernas pris* 
ansett skäl föreligga att särskilt för sig publicera partiprisindices för bomullsproduktema fr. o. m. januari 1935. De ha beräknats pä-basen 
indexserie, i vilken de nya uppgifterna ora bomullsprodukternas priser beaktats. , .
*) A la calculation des indices des produits textiles on s’est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix des fabriques. A  la 
des produits de coton depuis -le 1 janvier 1935. On les a calculées sur la base .des prix réels payés par les négociants. En même temps on
Puuvillatuotteiden indeksi — Index för bomullsprodukter 
— Indice des produits de coton.................................................
I II II I . IV V VI VII v n i I X - X X I X II
1935 83 83 83 83 83 83 83 83 , 83 83 83 83
1936 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90'
1937 92 92 94 95
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — '( s u i te ) .
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk partihandel —- Dont
Eläimistä saadut Vilja ja viljatuotteet Hedelmät ja Kutomateolli- „
Kuukausi elintarvikkeet SpannmAl.och liehut siirtomaantavarat suustuotteet <Vuodat ja nahat
MAnad
Mois
Animaliska livs- 
medel
Denrées alimen-
spannmAlspro-
dukter
Céréales et leurs
Poder
Fourrages
Prukter och 
kolonialvaror 
Fruits et denrées
Produkter av_ 
textilindustrin
Hudar och skinn 
Peaux et cuirs
taires animales produits coloniales Tissus
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
1  . . . . 108 115 '118 97 100 115 91 85 104 ’ 91 72 80 96 97 103 79 92 99
i i - . . . . 116 115 121 97 99 118 91 81 109' 90 72 81 96 99 106 79 93 99
m  . . . . 116 115 120 97 100 118 83 81 108 89 72 82 95 99 108 ■ 79 93 111
IV . . . . 117 115 119 97 100 117 84 82 109 89 72 82 ' 95 99 112 81 91 110
' V . . . . 115 407 97 100 79 81 89 72 95 99 8 6 87
VI . . . . 115 105 . 98 99 81 82 89 72 94 99 8 6 82
VII . . . . 115 103 96 100 78 84 89 72 94 ,99
99
84 82
VIII . . . . 120 104 97 104 79 , 8 8 8 8 73 95 84 84
IX . . . . 124 104 99 104 83 89 8 6 74 96 100 8 6 8 6
X . . . . 125 110 101 107 89 93, 85 75 '96 98 90 8 6
XI . . . . 129 113 101 107 90 95 82 76 96 .104 90 90
XII . . . . 120 116 101 110, 8 8 96 81 77 96 103 90 94
I—XII 118 110 98 103 85 8 6 87 73 95 100* 85 8 8
.Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk
Konepajatuotteet Muut metalli- Terva- ja kumi- Väriaineet ja värit
Kuukausi
MAnad
Produkter av teollisuustuotteet Produkter av öv-
Kivihiili
Tjitr-
tuotteet 
och gummi- - öljyt — Oljor Färgämnen och
Mois Produits des . rig metallindustri Mouille produkter Huiles Couleurs et
ateliers mécaniques en métaux ron et de caouicfiouc . matières colorantes
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
■ 1  . . . . 136 121 115 95 95 122 64 64 71 80 80 80 8 6 . 90 8 6 96 97 101
1 1  . . 136 122 115 95 95 135 64 64 75 80 80 80 8 6 90 8 8 93 96 101
m  . . . . 138- 122 118 95 95 147 63 64 82 80 80 82 8 6 90 91 94 96 101
IV . . . . 137 122 122 95 95 150 60 64 87 80 80 8 8 87 90 93 94 96 104
v ..... 136 121 95 95 59 64 80 80 8 8 90 95 96
VI . . . . 136 121 95 95 56 64 80 80 8 8 8 6 96 96
VII . . . . 121 121 95 95 56 64 80 80 8 8 8 6 96 96
VIII . . . . 121 121 95 96 56 64 80 80 89 8 6 96 96
IX . . . . 121 120 95 98 56 65 80 80 89 • 8 6 96 96
x .. . . 121 116 96 101 61 65 80 80 89 8 6 97 96
XI . . . . 121 116 95 107 63 6 6 80 80 89 8 6 97 96
XII . . . . 121 116 95 112 64 67 80 80 90- 8 6 97 97
I—XII 129 120 95 98 60 •65 80 80 8 8 8 8 96 96
partihandel *— Dont II. Tuontitavarain Tärkeimmät tuontitavarat- De viktigaste importvarorna—Dont
Kuukausi Suola
Eläimistä saadut Vilja ja viljatuotteet
.Lannoitteet elintarvikkeet Spannm&l och Kehut
MAnad Sait Gödsefämnen II. Indice général Animaliska livs- spannmälspro- Poder
Mois Sel Engrais (c. i. f.) des mar- Fourrages
* chandises importées taires animales produits
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
1  . . . . 99 100 108 82 96 97 88 87 103 99 95 99 6 8 6 6 103 8 6 79 110
1 1  . . . . 98 99 108 83 96 98 88 87 106 100 99 100 6 8 65 104 82 78 110
m  . . . . 99 99 107 84 96 98 87 87 1 1 0 102 99 97 67 65 .106 78 79 107
IV . . . . 98 99 105 84 97 99 86 87 1 1 0 102 99 97 6 6 6 6 108 74 80 109
V . . . . 97 99 84 97 86 86 99 91 65 6 6 73 80
VI . . . . 97 ■98 83 97 86 86 * 99 87 64 65- 72 81
VII . . . . 97 97 84 95 84 87 99 87 60 6 8 72 8 8
VIII . . . . 97 98 81 89 84 89 107 89 61 76 74 95
IX . . . . 97 98 87 91 85 89 114 8 8 6 8 77 78 95
X . . . . 98 103 91 92 87 91 111 92 67 82 ' 85 97
XI . . . . 97 104 91 92 87 93 106 94 67 83 83 99
XII . . . . 96 105 94 96 * 88 98 101 99 66 93 83 105
I—XII 98 100 8 6 95 86 89 103 93 1 66 73 1 78 88
ran kilpailun vuoksi ovat viime vuosina välitysprosentit kuitenkin suuresti kohonneet, joten on katsottu olevan syytä julkaista tässä ala- 
maksamain hintojen mukaan. Samalla julkaistaan tässä koko kutomateollisuustuotteiden indeksi, johon on sovitettu yllämainitut uudet
förteckningar. PA grund av. den hArda konkurrensen ha förmedlingsprovisionerna under de senaste Aren dock avsevärt stigit, varför man 
av de priser partihandlarna i vorklighsten erlagt At fabrikerna. Saratidigt publiceras i detta saramauhang för hela textilindustrin en
suite de la concurrence les provisions ont grandement augmenté. '~C’est pourquoi on donne séparément dans cette note les indices des prix de gros 
donne une série d’indices de toute l’industrie textile en tenant compte des nouvelles données concernant les prix des produits de coton.
I II III IV V VI- VIIV IIIIX  X XI XII
. . , . T . A . . ( 1935 91 90 89 89 89 91 91 91 91 91 91 92Koko kutomateollisuustuotteiden indeksi — Index for hela textilindustrin J 1 9 3 g 9 5  9 5  9 5  9 5  9 5  9 5  9 5  9 5  gg 9 g gg
— Indice de toute l’industrie textile ............................................. .'.........ï 1 9 3 7  9 g gg q̂q jQg
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Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna — Dont
28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).— (s u i te ) .
Kuukausi
Mänad
Mois
•Hedelmät ja siirto - 
maantavarat 
„ Frukter och 
kolonialvaror 
Fruits et denrées 
coloniales
Kehruuaineet 
Spänadsämnen 
Matières textiles
Kutomateolli- 
suustuotteet 
Produkter av 
textilindustrin 
Tissus
Vuodat ja nahat 
Hudar och skinn 
Peaux et cuirs ■
Konepaj atuotteet 
Produkter av 
maskinindustrin 
Produits des ate­
liers mécaniques
Muut metalliteol* 
lisuustuotteet 
Produkter av öv- 
rig metallindustri 
Autres ouvrages en 
métaux
1935|1936 1937 193511936 11937 193511936 11937 1935|1936 11937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
I . . . . 63 53 71 8 6 8 6 1 0 1 87 87 96 78 91 98 114 106' 106 126 124 148
il . . . . 62 53 72 85 8 6 1 0 2 87 .87 1 0 0 78 92 98 114 106 109 126 125 164
m  . . . . 61 52 73 82 87 106 8 6 8 8 1 0 1 78 92 1 1 0 115 106 1 1 1 126 '125 181
IV .... 60 53 72 84 89 107. 8 6 8 8 103 79 .90 109 114 106 1 1 1 1 2 2 1 2 2 178
V  .... 60 53 87 89 8 8 8 8 84 8 6 114 106 1 2 2 1 2 0
V I  .... 59 53 87 89 8 6 8 8 84 81 114 106 1 2 2 119
VII . . . . 56 56 8 8 91 8 6 8 8 83 81 106 106 1 2 0 1 2 1
VIII .... 53 57 85 8 8 8 6 89 83 82 106 106 1 2 0 124
I X  .... 53 57 84 8 8 8 6 90 85 84 106 105 1 2 0 123
X  .... 55 61 8 6 90 8 6 91 89 85 107 103 123 125
X I  .... 53 63 8 8 93 87 93 89 88 106 105 124 128
X I I  .... 53 64 87 97 87 94 89 93 106 105 1 2 2 142
I—XII 57 56 » 8 6 89 87 89 4 83 .  87 HO’ 106 123 125
Kuukausi
MAnad
Mois
Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste import-
Kuljetus neuvo’t 
Transportmedel
Moyens de 
transport
Kivihiilet ja koksi 
Stenkol och koks 
Douilles et coke
Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och gummi- 
produktcr 
'Produits de goud­
ron et de caoutchouc
Öljyt — Oljor 
Huiles
Väriaineet ja värit 
Färgämnen och 
färger 
Couleurs et 
matières colorantes
Kemialliset 
raaka-aineet 
Kemiska rAämnen 
Produits 
chimiques
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 11937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 11937
i . . . .
* ii  . . . .  
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .
VI . . . .
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . ' .  
X . . . .  
XI . . . .  
XII . . . .
125
126 
128 
127 
127 
126 
125
125
126 
126 
126 
126
126
125
125
124
124
123
123
123
123
122
122
122
123
123
124 
123
101
100
99
98
96
96
95 
97'
96 
106 
109 
128
117 
113 
108 
108 
111 
111 
111 
112 
115 
■ 117 
121 
125.
132
137
148
162
68
'68
68
68
68
67
70
70
69
70 
70 
72
72
74
72 
-73
73 
73 
70 
70 
70 
69
69
70
71
71
74
74
55
56 
58 
56 
56
. 55
55 
54 
53
56
57 
57
57
57
56
57 
56 
55 
55 
55
55
56
57 
57
61
62
65
64
' 92 
88 
90 
90 
90 
92 
92 
92
92
93 
93 
93
93
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
98
102
102
105
95
95
94
94
94
94
93
93
94 
94 
94 
94
93 
93 
93 
93 
* 93 
93 
93 
93
93
94 
96 
96
97
97
97
■102
I—XII 126 124 102 114. 69 71 56 56 91 92. 94 94
j
Kuukausi
MAnad
Mois
varorna — Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för 
exportvarorna (fob) 
l i i .  Indice général 
(f. o. b.) des mar­
chandises exportées
Tärkeimmät vientitavarat — De viktigaste. exportvarorna — Dont
Lannoitteet
GÖdselämnen
Engrais
Eläimistä saadut 
elintarvikkeet * 
Animaliska 
livsmedel 
Denrées alimen­
taires animales
Puutavarat 
Trävaror 
Produits de 
Vindustrie de bois
Puuvanuke, pahvi, 
selluloosa ja paperi 
Tramassa, papp, 
cellulosao. papper 
Pâte de bois, carton, 
cellulose et vapier
Vuodat
Hudar
Peaux
1935 1936 11937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
-  -i . . . .  
ii  . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .
VI . . . .
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .  
X . . . .  
XI . . . .  
XII . . . . .
88
89
90 
90 
90 
90 
90 
86 
92
96
97 
100
102 
102 
103 
103 
103 
103 
99 
94 
' 97 
98 
98 
102
104
104
105 
105
77
77
76 
74 
73 
72 
72,
72
73
74
75
77
77
78
79
79
80 
82 
85 
88
92
93 
95
100
105
111
117
122
70
70
65 
63 
61 
63
66 
68 
74 
80 
80 
80
75
77
73 
66 
67 
71
74
75 
75 
73 
73 
70
71
73
75
70
89
89
87
84
82
81
81
80
80
79
81
86
86'
■87
88
89
91
94
98
102
108
111
113
119
124
133
137
142
59
60 
60 
60 
59 
59 
59 
58
58
59
59
60
61
61
62
64
64
64
65
66 
67 
67 
69 
74
79
'82
94
101
76
75
76 
78 
86
'89
88
90
101
113
108
106
111
107
107
108 
102
99
103
108
114
115 
122 
128
129
122
131
131
I—XII 92 100 74 8 6 70 72 83 1 99 1 59 65 91 110
No. 5 V 25.
29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) —¡Prix de détail.1)
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
Juusto,
kokorasvainen 
Ost, helfet 
Fromage, gras
Mois 1935 11936 | 1937 1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1 1937 1935 1936 1937
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 1: 60 1: 62 1: 57 25: 53 25: 46. 26:14 14: 35 14: 45 15: 89 16: 05 15: 98 16:10 19: 86 20: 59 21: 73
i l . . . . 1: 53 1: 59 1:59 24:56 26:29 27:42 14: 20 14:49 16:12 16: 24 15: 92 16:37 19: 76 20: 63 22: 06
m .. . . 1: 51 1:57 • 1:59 23:16 25: 62 27: 71 14: 21 14:37 15: 97 16: 31 15:86 16:38 19: 59 20: 75 21:96
IV . . . . 1: 49 1: 51 1: 59 23: 41 23: 83 26: 47 14: 60 14:19 15: 90 16:19 15: 73 16:40 19: 57 20:95 21:92
V . . . . 1:47 1:49 22: 66 23: 70 14: 80 14:08 16:14 15: 67 19: 64 20: 90
VI . . . . 1: 46 1:48 ' 24:09 24: 88 14:87 14: 09 16:19 15: 63 19: 76 21: 02
VII . . . . 1: 52 1:48 25:43 25:43 14: 94 14: 07 16: 26 15: 62 19:83 21:09
VIII . . . . 1: 59 1:55 26: 62 25:72 14: 99 14:09 16: 31 15:65 19: 98 21:21
IX . . . . 1: 60 1: 56 27: 52 25:79 14: 96 14:12 16: 41 15: 67 20: 03 21:30
X . . . . 1: 67 1:59 28:82 25:84 15: 68 14:07 16: 85 15:52 20: 33 21:30
XI . . . . 1: 69 1:61 28: 22 25: 95 15:14 13: 96 16: 84 15: 37 20: 66 21:37
XII . . . . 1: 68 1:61 27: 64 26:10 15: 24 13: 92 16: 82 15: 41 20: 76 21: 47'
I—XII 1: 57 1: 56 25: 64 25: 38 14:83 14:16 16: 38 15:67 19: 98 21:05
Kuukausi
Munat —  Ägg 
Oeufs
Perunat
Potatis
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, ulkom., 
paras laji — Vetemjöl, 
utl., prima vara 
Farine de froment, 
importée, 1 choix
Ruisjauhot 
Rägmjöl 
Farine de seigle
Mois 1935 1 1936 1937 1935 1936 1 1937 .1935 1936 1937 1935 1936 1 1937 1935 1936 1937
Markkaa tililtä Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres ■
i . . . . 17: 71 20: 72 16:16 2: 66 2: 74 2: 69 5: 27 5:13 5:01 5: 42 5: 59 6:15 2: 67 2: 69' 3:08
i l . . . . 15: 39 18:90 15:97 2: 75 2:87 2:84 5: 23 5:17 5: — 5: 39 5: 59 6: 34 2: 66 2: 69 3: 32
m . . . . 15: 25 -18:45 17:66 2: 85 ‘ 3: 04 3:02 5: 27 5:19 4:99 5: 40 5: 57 6: 37 2: 65 2:68 3: 36
IV . . . . 13: 58 15: 83 16: 00 2: 91 3:10 3: 02 5: 25 5:09 5: 05 5: 41 5: 56 6:48 2: 66 2: 68 3: 38
V . . . . 11: 83 13:20 2:91 3:10 5: 22 5:03 5:43 5: 55 2: 66 2: 70
VI . . . . 12: 02 12: 57 3:03 3: 01 5: 23 5:04 5: 45 5: 53 •2: 67 2: 70
VII . . . . 13: 01 13:92 3: 08 2:92 5: 22 ■5: 00 5: 45 5: 53 2: 67 2: 71
VIII . . . . 15: 60 15:35 3: 21 2:56 5: 20 4: 97 5: 44 5:57 2: 69 2:70
IX . . . . 16: 86 15:17 2: 74 2:63 5:18 5: 03 5: 45 5: 61 2- 66 2:71
X . . . . 18: 67 18:25 2:58 2:48 5: 21 4: 97 5: 62 5:73 2: 69 2:77
XI . . . . 21: 43 21:19 2: 60 2:54 5: 23 4: 94 5: 66 5:78 2:70 2:91
XII . . . . 21: 89 19:15 2: 67 2: 60 5: 21 4: 96 5:65 5:81 2: 69 2: 95
I—XII 16:10 ! 16: 89 i - 2: 84 2: 81 5: 23 5: 04 5: 48 5: 62 2: 67 2: 74
Kuukausi
Mänad
Mois
Kaurasuurimot, litistetyt 
Havregryn, manglade 
Gruau d’avoine calandré
Riisisuurimot 
Risgryn 
Gruau de riz
Ruisleipä, pehmeä 
RÄgbröd, mjukt 
Pain de seigle,. 1 choix
Ruisleipä, kova (näkki­
leipä)
Rägbröd, härt (spisbröd) 
Pain cassant
‘ Naudanliha, tuorê 
(liemiliha) 
Nötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
1935 1936 1 1937 1935 - 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937' 1935 1936 11937
Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg * ■
i . . . . 3: 87 4:11 4: 37 6:18 6: 28 6: 41 3: 41 3: 43 3: 62 6: 65 6: 68 6:84 7: 55 7 91 8:63
i l . . . . 3: 86 4:11 4:48 6: 21 6:29 6:47 3: 39 3:43 3: 83 6: 63 6:69 7:02 7: 81 8 02 8:67
m .. . . 3: 84 4:12 4:53 6: 20 6:30 6: 48 3: 40 3:44 3: 86 6: 64» 6:70 7:09 ' 7:92 8 30 8: 70
IV  . . . . 3: 83 4:12 4: 59 6: 21 6: 30 6: 53 3: 40 3:45 3: 89 6: 63 6: 70 7:12 7: 98 8 33 8: 71
V  . . . . 3: 83 4:13 1 6: 22 6:28 3: 41 3:45 6: 64 6: 70 8: 04 8 40
V I  . . . . 3: 82 4:13 6: 21 6: 28 3: 41 3:44 6: 64 6: 71 8:16 8 45
V I I  . . . . 3: 83 •4:14 6: 23 • 6: 27 3: 41 3: 45 6: 65 6: 70 8: 39 8 81
V IT I . . . . 3: 82 4:14 6: 22 6: 26 3: 41 3:46 6: 66 6:69 8: 60 8 88
I X  . . . . 3: 80 4: 15 6: 24 6: 29 3: 41 3:48 6: 63 6: 71 8: 38 8 71
X  . . . . 3: 93 4:15 6: 26 6:30 3: 42 3:49 6: 68 6:77 8:14 8 52
- X I  . . . . 4: 04 4:19 6: 28 6:32 3:43 3: 50 6: 67 6: 77 7: 84 8 35
X I I . . . . 4: 04 4: 24 6: 30 6: 31 3:44 3: 53 6: 67' 6:77 7: 81 8 37
I — X I I 3: 88 4:14 6:23 6: 29 3: 41 3: 46 6: 65 6: 72 8: 05 8 42
*) Luvut ovat väliittäiskaupan keskihintoja, vv. 3935—36 ja 3937 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrorna äro genom* 
snittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter.' ären 1935—36 och 1937 frän 36 orter.—  Des denrées alimentaires d’après les données de 36 
localités'en 1935, 1936 et 1937.
4
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). — ( s u i te ) .
Kuukausi
MAnad
Mois
Lampaanliha, 
tuore, paisti 
FArkött, färskt, stek 
Mouton d rôtir
Sianliha, suolattu 
Flask, saltat 
Porc, salé
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
Harengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad . 
Harengs bait, salés■
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
1935 1936 1937 1935 1 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1937 1935 1936 1937
Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
i . . . . 11: 88 12: 03 12: 65 12: 77 12: 95 14: 27 4: 87 4: 30 4: 06 3: 66 3:97 3:79 6: 98 7:10 7:36
i l . . . . 12:18 12:42 13:15 12: 73 12:96 15: 24 4:18 4: 52 3: 81 3: 65 3:98 3: 82 6: 97 7:12 7:45
m  . . . . .12:37 12: 87 13: 57 .12: 61 13: 20 15: 21 3: 59 3:64 3:64 3:69 3: 98 3: 91 6: 94 7: 14 7: 52
IV . . . . 12: 59 13:12 13: 68 12: 66 13: 41 14: 92 3: 86 3:98 3: 59 3: 71 3: 88 3: 89 6: 94 7:17 7: 55
■ V . . . . 12: 73 12:92 12: 58 12: 92 2:95 2:63 3:67 3:64 6:99 7:16
VI . . . . 12:66 12:83 12:49 13: 07 2:33 2:14 3: 59 3:55 6: 98 7:15
VII . . . . 12:79 13: 07 12- 66 13: 31 2: 74 2: 69 3: 54 3: 57 7: — 7:14
VIII . . . . 12:74 13:08 12: 95 13:69 3:18 3: 33 3: 49 3:54 1 6: 98 . 7:07
IX ...-. 12:32 12: 66 13: 05 13:79 3: 51 3:56 * 3: 56 3: 64 7: 01 7:09
X . . . . 11: 88 11: 90 12: 98 13:66 3: 63 3:66 3: 77 3:81 7: 06 7:15
XI . . . . 11: 55 11:85 12: 79 13: 64 3: 52 3:38 3: 86 3: 81 7: 07 7:16
XII . . . . 11: 73 12:17 12: 81 13: 92 V 3: 64 3: 52 3: 87 3: 79 7: 09 7: 20
I—XII 12: 29 12: 58 12:76 13: 38 3: 50 3: 45 3: 67 3: 76 7: 00 7:14
Kuukausi
Kahvi, paahta- 
maton *' 
Kaffe, obrant 
* Café, non torréfié
Palasokeri 
Bitsocker 
Sucre en morceaux
Koivuhalot, 
kotiinajettuina 
Björkved, hemkörd v * 
Bois de chauffage
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
Savukkeet 
Cigarretter 
Cigarettes ,
MAnad
Mois
1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 193611937 1935 1936 1937
Markkaa svleltä (4 m 8) Markkaa litralta Markkaa laatikoltaMarkkaa Kiioira —  Mark per Kg Mark per famn (4 m aj Mark per liter ' Mark per askmarcs par Kg Marcs par 4 m3 . Marcs par litre Marcs par boîte
' i . . . . 29: 45 25:18 25:26 9: 02 8 46 8: 34 206: 26 220: 67 268: 68 1: 61 1: 67 1: 67 4:15 4:15 4: 30
i l  . . . . 29:10 25:17 25:35 8: 98 8 47 8: 39 208: 28 229: 68 274: 70 1: 61 1:68 1: 66 4:15 4:15, m -,... 29:14 25: 07 25:45 8: 95 8 29 8:45 209: 59 241:84 279:32 1: 61 1:67 1:71 4:15 4:15
‘ IV . . . . 28:94 24:91 25: 51 8: 95 8 26 8:49 210: 01 242: 72 281:83 1: 63 1:67 1:72. 4:15 4:15 4: 30
V . . . . 28: 69 24:88 8: 96 8 24 206: 87 240: 51 - 1: 63 1:66 4:15 -4:15
VI . . . . 28: 59 24: 82 9:11 8 22 207: 71 239:43 • 1: 64 1:67 4:15 4: 25
VII . . . . 28: 55 24: 82 9:13 8 21 207: 46 239:12 1: 65 1:67 4:15 4: 29
VIII . . . . 28: 51 24: 73 9:15 8 21 208: 59 243: — 1: 63 1:67 4:15 4: 30
IX . . . . 28: 44 24:81 9:16 8 21 209: 87 245:40 1: 64 1:65 4:15 4:30
. X . . . . 28: 41 24: 86 9: 31 8 21 f ^ 212: 32 254:08 '1: 66 1:66’ 4:15 4: 30 \
XI . . . . 28: 36 25:12 9: 31 8 20 214: 69 259:79 1- 67 1:67 4:15 4:30
XII , . . . 28: 30 25:20 9: 30 8 21 217: 96 261: 43 1: 66 1:67 4:15 4: 30
I—XII 28: 71 24: 96 9:11 8 27 209: 97 243:14 1 1:64 1: 67 4:15 4: 23
30. Elinkustannusindeksi.1.) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)
Kuukausi
MAnad
Moi8
Kaikki
elinkustan­
nukset
Totalindex
Indice
totale
' v Siitä: —  Därav:— Dont:
Bavinto, • 
Föda
Nourriture
Asunto 
Bostad 
Logement .
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus 
Beklädnad 1 
Vêtement
Verot
Shatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 ) 1937 1936 1937
I . ......... 100 102 100 102 100 ' 104 103 120 100 101 95 - 97 101 10Í
II ......... 100 105 106 122
• III ......... 100 106 109 123
• IV ......... 99 104 ‘98 105 100 104 109 125 ido 103 95 97 101 102
V ......... 96 109
VI ......... 97 108
VII ......... 99 98 100 108 ido 95 101 ..
v i n  . . . : . . 100 110 •X ,
IX ......... 99 - 110
X : . . . . : 1Ó1 100 104 113 ido 95 ldi
XI ......... 101 115
XII ......... 101 116 -
I—XII 100 99 401 110 100. 95 101
■) V. 1935 =  100. —  Är 1935 =  100. —  Année 1035 =  100.
No.: 5 27
31. Julkiset työnvälitystoimistot.
De offentlíga ärbetsförmedlingsanstalterna.
Bureaux de placement publics.
32. Työnseisaukset, 
Arbetsinställelser.
Arrêts du travail.
' Kuu­
kausi 
Mànad 
Mois
■ Tyçnhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja" 
Lediga platser 
Offres dè travail
Työnhakijoita kuu- . 
kauden lopussa J) 
Arbetssökande vid 
mAnadens slu t*) 
Personnes cher­
chant du travaill)
Alkaneita työn­
seisauksia 
PAbegynta ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1935 ‘ 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936j 1937
■ i 24 949 21 422 16 085 7 050 6 698 5 645 12 479 10117 6 805 2 __ 1 3 _ 1 208 __ • 13
n 10 706 9 653 9 957 5 230 6 880 5 517 11280 8 257 5 383 1 — 2 1 — 5 15 — 562
m 10 547 9 062 8 064 6 094 6122 5 733 9 780 6687 4 482 4 2 \ 1 42 8 16 473 51 93
IV 9 500 8 809 9 004 5 851 6 239 8 675 8 369 5 836 3 551 5 i 2 242 2 31 ■ 951 43 650
■ V 9 908 7 649 6 782 6 805 5 804 2 795 / 5 n 32 78 238 987 ,
VI 7 699 6 525 5 685 5 558 3 948 1877 1 4 1 ■71 150 535 .
VII 6 343 5 798 4 417 4 263 3122 2129 2 6 11 52 133 495i
VIII* 7 837 6 371 4 909 5 094 4 003 2 431 .1 3 1 34 - 51 30l|
IX 8 981 9099 5 780 6 365 4 755 3 086 1 1 2 6 25 20 132 \
X 10 990 10 114 5 054 5799 6 446 4 594 — — — — — —
XI 11841 . 9 592 •5 304 5 753 8 538 5 348 — — — — — —
XII 9 716 8 474 4 785 5 553 7 427 4 398 1 — 1 — 35 —
I-X II 129 017 112 568 66 941 71129 23 29 340 270 » 2 2742 5051
I—IV . 55 702 48 946 43110 24 225 25 939 25 570 12 3 6 288 10 53 1647 55¡4 318
')  Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets- 
sökande den sista lördagen i mänaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la /in du mois.
33. Teollisuuden työmarkkinat.1) — Arbetsmarknaden inom industrin. ^
Marché du travail dans l’industrie.1)
Työntekijöitä — Arbetare — Ouvriers
Neljännes
Kvartal
Trimestre
Kotimarkkina­
teollisuus
Hemmamarknads-
industrin
Industrie du marché 
indigène
'  Vientiteollisuus 
Exportindustrin ' 
Industrie de 
Vexportation
Koko,teollisuus 
.Hela inclustriu
Total
Kotimarkkina­
teollisuus
Hemmamarknads-
industrin
Industrie du marché 
indigène
Vientiteollisuus 
Exportindustrin 
Industrie de 
l'exportation
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935. 1936 1937 1935 1936 1937 1936 1936 1937 1935 1936 1937
‘  i 120.3 122.3 130.6 93.S 94.3 '95.8 107.3 108.6 113.5 116.2 117.5 127.5 90.0' 91.8 91.1 103.2 104.7 109.4
il 116.8 117.0 124.3 94.6 93.7 96.6 105.8 105.5 110.6 123.3 121.0 131.4 .97.0 96.9 1Ó2.0 110.7 109.4 117.3
m 124.8 123.3 93.5 94.1 107.7 107.3 120.9 118.4 93.1 93.7 103.9 103.0
IV 114.8 117.4 80.2 80.3 96.0 97.2 - 105.6 108.9 79.4 80.3 91.4 93.5
Työtunteja — Arbetstimmar — Heures de travail
’ ) Vuoden 1926 vastaava neljännes =  100. — Motsvarande kvartal Ar 1926 =  100. — Trimestre correspondant de l’année 1920 =  100.
34. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
MAnad
Mois
Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mänadsvis f 
' Passeports pris, par mois , LääniDépartements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports prist par départements
Län
Départements
1932 1933 1934 1935 19361) 1937 ̂ 1931 1932 1933 1934 1935
. i . . . . 62 54 25 15 75 56 Uuden-
li . . . . 112 67 24 25 • 58 68 maan 224 219 145 116 197 Nylands <
m  . . . . 75 65 35 ' 29 71 95 Turun-' Abo-Björne-
IV . . . . 88 45 42 46 69 116 Porin 63 33 45 37 39 borgs
V . . . . 135- 50 37 30 78 Ahvenan-
VI . . . . 96 49 47 38 71 • maa 91 52 '  42 56 141 Aland .
VII . . . . 86 45 24 47 100 Hämeen 23 141 46 15' 13 Tavastehus
VIII . . . . 81 121 51 74 131 Viipurin 52 25 27 7 32 Viborgs
IX . . . . 108 70 39 78 135 ( Mikkelin 12 13 16 5 7 S:t Michels
X . . . . 101 51 39 80 97 Kuopion 7 5 12 13 10 Kuopio
XI . . . . 126 38 20 59 55 ■Vaasan 119 203 152 96 86 Vasa
XII . . . . 91 22 19 52 39 Oulun 150 .. 470 192 57 48 Uleäborgs
I -X I I 1161 677 402 573 979 Koko maa 741- 1161 677 402 573 Hela rikefc —
I—IV 337 231 . 126 115 . 273 335 — Total Total - .
' ’ ) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter.— Chil/res préliminaires.
28 1937
35 . K u olle isuus . —  D öd ligh et. —  Mortalité.
1935 1936 ̂ 1937 x)
Kuukausi Maaseutu Maaseutu Maaseutu
Mänad pungit Lands- Yhteensä pungit Lands- Yhteensä Mp. Kp. pungit Lands- Yhteensä Mp. kp.
Städer bygd Summa Städer bygd Summa Mk. K vk. Städer bygd Summa Mk. Kvk.
Comm. Total 'Villes Comm. Total" S. m. S. f. Villes Comm. Total S• m. S. 1.rur. > rur.
i . . . . 738 3 732 . 4 470 754 3 367 4121 2182 i 939 817 3 614 4 431 2 258 2173
il . . . . 650 3194 3 844 739 3623 •' 4 362 2170 2192 820 3 432 4 252 2173 2 079
ra  . . . . 743 3 582 4 325 912 3 790 4 702 2 327 2 375 850 , 3 430 4 280 2 237 2 043
IV . . . . 702 3 430 4132 1088 4 880 5 968 2 906 3 062
V . . . . 716 3 683 ■4 399 858 3 612 4 470 2 276 2194
VI . . . . 690 3 283 3 973 768 3 285 4 053 2101 1952
VII . . . . - 604 2 735 3 339 1
VIII . . . . 568 • 2 526 3 094 \ 1915 8 285 10 200 5 293 4 907
IX . . . . 606 2 491 3 097 J \
X . . . . 617 2 757 3 374 1
XI . . . . 614 2 883 3 497 \ 2193 9 321 11514 5 915 5 599
XII . . . . 672 3154 3 826 1
I—XII ! 7 920 37 450 45 370 9 227 40 163 49 390 25 170 24 220
I—III 2131 10 508 12 639 2 405 10 780 13185 '6 679 6 506 2 487 10 476 12 963 6 668 6 295
') Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Cliih'res préliminaires.
36. Ilm oitetut kulkutautitapaukset. —  A nm älda  fa ll av ep idem iska s juk d om ar.
Maladies épidémiques.
Kuukausi
Minad
Mois
Isorokko
Smittkoppor
Variola
Toisinto- ja pilkku­
kuume
Typhus recurrens 
och fläcktyfus 
Typhus recurrens 
et ezanthematicus
‘ Lavantauti
Tyfus
Typhus
abdominalis
Paratÿyfus
Paratyfus
Paratyphus
Luomatauti 
Undulantfeber 
Febris undulans
Punatauti
KÖdsot
Dysenteria
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 .1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 1- ' _ _ _ 39 9 61 97 23 10 3 1 __ __ __ 3
i l . . . . __ __ 1 __ — — 15 17 22 50 20 9 3 1 — — 3 —
m . . . . "__ __ — — 5 — 19 13 14 17 » 7 6 1 2 — 1 4 —
IV . . . . 1 „ --- — — 112 — 11 15 25 34 8 31 1 1 — 1 2- —
V . . . . __ __ __ 10 34 16 57 87 1 6 — —
VI . .  . . 1 1 S — — 28 19 26 42 1 3 — 1
V II . . . . __ 34 — — 29 28 100 126 2 7 3 13
VIII . . . . __ 2 ' --- ---• 43 33 66 199 1 ■ 1 3 12
IX . . . . __ — — 1 37 57- 52 76 — — — —
/X  . . . . __ '__ — — 30 46 71 100 i 1 2 1
X I . . . . __ __ — — 19 27 87 38 5 1 — 1
X I I . . . . — 1 — — 17 42. 27 16 — 1 — *15
I-X II 2 38 — 128 321 322 684 742 19 25 / 10 52
I—IV 1 — 2 — 117 -, — 84 ■ 54 122 198 58 56 8 5 — 2 9 3
Kuukausi
Mänad
Tulirokko
Scharlakansfeber
Scarlatina
Kurkkumätä
Difteri
Diphteria
Lapsihalvaus 
Barnförlamning 
Poliomyelitis 
anterior acuta
Unitauti
Sömnsjuka
Encephalitis
letkargica
Influenssa
Influensa
Influenza
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 ■ 1937 1935 1936 1937
i . . . . 405 759 , 1.181 461 467 515 - 9 8 9 -■_ __ • 1 3181 2 852 3 018
n .. . . 421 905 1319 318 358 <427 9 4 — — — 4 639 4 272 5 368
m . . . . 520 925 1241 ,299 246 286 14 2 . 3 — — 2 5 566 34151 5 685
IV . . . . 560 1096 1415 278 210 268 . 5 — 5 — 1 — 5 394 39 597 4 637
V ....... 712 1342 184 253 10 4 1 1 4 87,1 4 665
V I . . . . 512 859 168 277 5 2 — — 1751 1189
V II .. . . 273 591 142 225 6 . 13 — — 418 471
VIII .. 258 445 215 386 41 31 — — 523 743
I X . . . . 569 799 261 461 41 20 — — 1137 1014
X . . . . 689 1248 445 526 28 12 — * 1616 1623
X I . . . . 729 1130 590 577 18 15 * -- 1 1644 1929
X I I . . . . 662 1321 542 549 5 15 — — 2151 2 666
I-X II 6 310 11420 3 903 4 535 191 126 1 3 32 891 95 172
I-IV 1906 3 685 5 156 1 356 1 281 1 496 37 14 17 — 1 3 18 780 80 872- 18 708
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37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex. .
Indices des prix de gros des pays' étrangers.
, Suom i. —  F inland. '
Tilastollinen päätoimisto. 
Statistiska eentralbyrân.
Kuu­
kausi
Mânad
Mois
1926 =  100
1935 11936 1937
i 90 90 98
n 90 91 101
m 90 91 103
IV 90 90 103
V 90 90
VI 90 90
VII 90 91
VIII 90 91
IX 91 92
X 92 93
XI 91 94
XII 91 9 5 .
I-XII 90 92 -
R uotsi. —  Sverige.
Kommerskollegium.
1913 =  100
1935 1936 1937
115 118 129
115 118 132
115 118 136
115 118
115 118
116 118
116 119
115 120
115 122
117 123
118 124
118 126
116 • 120
N orja. —  N orge.
Det Statistiske 
C entra lb jT a .
1913 =  100
1935 1936 1937
125 131 144
125 132 147
126 132 150
125 ■ 132 154
125 132 -
126 132
127 132
128 134
128 136
130 136
130 137
131 140 -
127 134
T anska. —  D anm ark.
Stat. Departement.
1931 =  100
1935 1936 1937
122 126 137
122 126 140
119 126 143
120 126 146
120 126
120 125
120 127
123 129
124 130
126 133
126 134
126 136
122 129
V iro . —  Estland.
Statistika keskbiiroo.
1913 =  100
1935 1936 1937
83 90 98
83 90 99
82 90 101
80 88
81 88
82 89
81 89
83 90
84 92
88 93
89 94
89 95
84 91
Saksa. —  T yskland
Statistisches Reichsamt.
Kuu­
kausi
Mànad
Mois
1913 =  100
1935 1936 1937
i 101 Í04 105
ïi 101 104 106
m -101 104 -.106
IV 101 104
V 101 104-
VI 101 104
■VII -102 104
VIII 102 105
IX 102 104
X 103 104
XI 103 104
XII 103 105
I-XII 102 104
Iso-B ritannia .
Board of Trade.
1930 =0.00 s
1935 1936 1937
88 92 103
88 92 104
87 92 107
88 92 109
88 92
88 93
88 • 94
88 95
90 96
91 98
91 98
91 101
89 94 i
Storbritannien.
The Economist.
1927 =  100.
1935 1936 1937
67 71 81
66 71 .82
66 71 87
67 71 86
69 70
68 70
68 72
-6 8 73
70 74
71 75
71 77
71 79
69 73
A lankom aat.
Nederländerna.
Centr. Bur. v. d. Stat
1913 =  100
1935 1936 1937
78 77 95
77 77 96
75 76
76 75
75 75
75 76
74 77
73 .77
75 77
78 87
78 88
78 92
76 79
Belgia. —  B elgien.
Mm. de l’ Industrie 
et du Travail.
IV. 1914 = 100
1935 1936. 1937
472 581 658
466 582 ■ 675
464 578 693
531 574
552 569
555 570
553 576
552 582
560 594 ,
574 602
582 615 -
579 637
537 588
P uola . —  Polen.
Office Central de
Statistique.
Kuu­
kausi
Mânad
Mois
1928 =  100
1935 1936 1937
i 53 52 58
ï i 52 52 60
m 52 52 61
IV 52 53
V 53 54
VI 53 54
VII 53 54
VIII 54 54
IX 54 55
X 55 56
XI 5 5 - 56
XII 53 57
I-XII 53 54
T sekkoslovakia .
T jeck oslovak ien .
Off. de Stat. d’État.
VII 1914 == 100
1935 1936 1937
698 704 745
700 706 754
-697 703 764
703 703
707 698
722 699
705 -691
705 693
703 704
708 714
707 ■ 722
711 737
706 706
Itävalta.
Österrike.
Bundesamt für Stat.
I -V I . 1914 =  100
1935 1936 1937
110 108 112
109 107 112
109 107 112
109 108 113
110 108
111 109
112 110
111 109
110 110
109 111
109 111
109 111
110 109
U nkari. —  U ngern.
Office Central de 
Statistique.
1913 =  100
1935 1936 1937
86 94 96
86 93 93
85 91
86 88
88 86
87 85
90 86
89 86
92 87
95 91
95 89
97 92
90 89
R an ska . ■ 
F rankrike.
Statistique Générale.
VII 1914 == 100
1935 1936 1937
349 364 513
349 377 517
344 379 537
346 374
353 377
344 372
334 388
343 .395
346 ■ 407
350 452
353 473
357 499
347 405
37. ’ Ulkomaiden tñkkuhintaindeksit (jatk.). — Utländska
Sveitsi. —  Schw eiz. Italia. —  Italien. B u lga ria .-.B u lga rien .
Eidg. Volks- Istituto centrale < Direction générale de
wirtschafts-Dept. di statistica »la Statistique.
Kuu­
kausi 1926/1927 == 100
1928 =  100 1926 =  100 '
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 62 64 76 62 74 81 65 66 72ii 61 64 78 63 75 83 64 65m 60 63 79 64 75 84 64 . 65
IV 61 64 66 76 8 5 ' 66 66
V 61 64 67 76 65 66
'  VI 62 64 68 76 64 66
VII 63 65 68 75 64 67
VIII 64 65 69 76 64 68
IX 64 ' 68 77 64 69
X 65 72 77 67 70
XI 65 74 78 67 71* *
XII 64 75 79 67 72
I - X I I 63 67 68 76 - 65 68
partiprisindex (forts.).— (suite).
A rgentiina. K anada.
A rgentina.
Banco de la Nación.
1926 =  100
1934 1935 1936
97 98 99
96 97 98
97 97 < 98
96 97 98
97 96 '98
98 96 98
99 96 99
102 96 101
101 97 100
99 99
99 99
99 99
98 97 /
Dom. Bureau’of 
Statistics.
1926 =  100
'1935 1936 1937
71 73 81
72 73 83
72 72 85
73 72 86
72 ■72
72 72
72 74
72 76
72 77
- 73 77
73 77
73 80
72 75 .
Y hdysvallat. — F ören ta  staterna.
Bureau of Labour Prof. Irving 
Statistics. Fisher.
Japani. —  Japan. 
(T o k io ).
Bank of Japan
Kuu- 1996 = 100 1926 = 100 1913 = 100kausi -
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i '  79 81 86 81 84 90 137 145 ■176
ii 80 81 86 82 84 -  91 139 144 174
u i 79 80 88 81 . 83 93 139 144
IV 80 80 82 83 106 . 138 145
V 80 79 82 81 138 145
VI 80 79 82 82 136 146
VII 79 • 81 82 84 136 149
VIII 81 82 84 84- 138 152
IX 81 82 85 84 143 152
X 81 82 85 84 147 151
XI 81 82 85 86 146 154
XII 81 84 84 87 145 1) 162
I-X II 80 81 83 84 140 149
E gypti. —  E gypten. 
(K a iro ) .
Statistical Dpt.
I. 1913— VII.
-1914 =  100
1935 1936 1937
100 92 88
100 89 90
96 88
92 84
92 84
94 83-
95 83
96 82
92 85
96- 84
94 83
94 84
95 8.5
U usi Seelanti. -
Nya Zeeland .
Cens, and Stat. Off.
1909--1913 = 100
1935 1936 1937
135 141 145.
136 138
137 139
137 139
137 139
137 140
139 140
139 141
142. 142
143 143
142 143
141 145
139 140
■) Uusi sarja. — Ny serie.
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto).— Utländska levnadskostnadsindex 
(endast födan ) . — Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
S uom i. —  Finland.
Sosialiministeriö. 
Socialminis teriet.
Kuu­
kausi
Mänad
M o\8
1914= 
100‘) .1935=  100
1936 1936 ■1937
I 904 100 102
II 908 100 105
III 905 100 106
IV 891 98 - 105
V 882 96
VI 884 97
' VII 892 98
VIII 910 100
IX 906 99
X 910 100
XI 918 101
XII 919 101
I-XII 903 99
R uotsi. —  Sverige.
Socialstyrelsen.
VII. 1914 == 100
1935 1936 1937
124 132 133
126 134 137
129 134
131 132
128 133
N orja . —  N orge.
Det Statistiske
Centralbyrâ. >
VII. 1914 =  100
1935 1936 1937
133 142 148
134 1 143 150
135 144 152
135 145
136 144
138 145
140 145
141 142
140 143
142 143
142 144
142 145
138 144 -
T anska. —  D anm ark,
Stat. Departement.
1931' =  100
1935 ¡1936 1937
111 116 116
114. 117 118
117 117
116 l i e
115 . 117
V iro. —  Estland.
Statistika
Keskbiiroo
1913 =  100
1935 1936 1937
74 . 84 97
77 86 97
-76 87 97
76 87
75 87
73 90
76 91
76 93
77 91
83' 92
83 90 '
83 92 -
77 89
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38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex
(endast födan) (forts.). — (suite).
Saksa. — Tyskland. '
Statistisches Reichsamt.
Kuu­
kausi
MAnad
Mois
1913/14 =  100
/
1935 1936 1937
i 119 '122 121
ii 120 122 122
m 119 122 . 122'
IV 119 122'
V 120 122
• VI 121 123
VII 123' 124-
VIII 123 '1 2 4
' IX 121 122
X 120 122
XI 120 121
XII 121 121
I-XII 120 122
Iso-Britannia. 
Storbritannien.
Ministry of Labour.
Alankomaat.1)
Nederländerna.1)
(Amsterdam).
Central Bureau voor 
de Statistiek.
VII. 1914 = 100 ' 1911/13 =  100
1935 1930 1937 1935 1936 1 1937
125 131 136 124
124 130 -135 122 '
122 .129 -135 1 Ï9 , 117
119 126
118 125
120 126 118 119
126 129
126 129
125 131 117 121
128 132
131 136 i .
131 136 ■ 119 122
125 130 118 120
Belgia.2) -  Belgien.2)
Ministère de 
1’Industrie et 
du Travail.
>) Indeksi lasketaan nyttemmin kuukausittain. — Inclexet beräknas numera per mAnad. 
a) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon -— Omfattar även beklädnad, ljus och värme.
Latvia. — Lettland.
Buréàu de Statistique 
de l’État.
Tsekkoslovakia. 
Tjeckoslovakien. 
Off. de Stat. d’État.
Itävalta. — Österrike. 
(Wien).
Bundesamt für Stat.
Unkari.1)—Ungern.1) 
(Budapest).
Off. centr. de Stat.
Puola. — Polen. 
(Varsova-Warschau).
Office Central de • 
Statistique.
IV. 1914 = 100 1928 =  100
1935 1936 1937 1935 1936 1937
642 685 708 49 • 48 53
632 683 716 48 47 55
621 678 719 47 47 55
629 677 47 48 53
638 674 , 49 49
649 677 50 48
.654 674 53 49
662 683 52 48
670 690 52 . 48
684 698 52 49
689 703 * 52 50
684 704 49 50
655 685 50 48
Ranska.2) 
Frankrike.2) 
(Pariisi — Paris).
Stat. Générale
Kuu­
kausi 1913 =  100 VII. 1914 = 100 VII. 1914 =  100 1913 =  100 VII. 1914 = 100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 74 72 82 666 716 707 100 102 100 76 86 ' 93 ' 451- 441 562ii 73 73 83 670 717 712 99 101 99 77 87 94 442 446 577m 71 73 671 '714 706 98 99 99 78 87 432 446 577
IV 69 73 674 714 - 97 98 98 78 89 420 443
V 69 73 682 717 98 99 78 . 88 422 456
VI 68 72 714 730 103 103 . 80 86 422 458
VII 68 74 7 2 7 , 720 102 100 85 86 407 446
VIII 69 75 716 ■702 101 101 86 88 397 460
IX 69 76 706 702 101 101 85 88 401 483
X 70 78 704 706 103 101 84 88 417 504
XI 72 79 707 705 103 102 84 87 427 520
XII 73 80 713 707 102 101 85 89 ' 435 534
I-XII 71 75 696 712 101 101 81 87 423 470
*) Käsittää lisäksi lämmön ja valon. —  Omfattar även ljus och värme. —  *) Käsittää lisäksi valon. —  Omfattar även belysning.
Sveitsi.— Schweiz.
Eidgenössisches
Arbeitsamt.
Kuu­
kausi
MAnad
' M  018
VI. 1914 = 100^
1935 1936 1937
I 1 1 4 ' '118 126
II 1 1 3 118 129
III 112 118 129
IV 112 119
V 111 119
VI 111 120
VII 113 120
VIII 115 120
IX 116 121 *
' X 116 123
XI 117 123
XII 118 123
I-XII 114 120
Italia. — Halien.
Istituto centrale 
di statistica.
1. VI. 1928 =  100
1935 1936 1937
70 77 81
70 76 82
70 77 82
72 77 83
72 78
73 78
73 78
73 77
73 -7 8
75 80
76 80 . .
76 81
73 78
Yhdysvallat. 
Förenta staterna. ^
Bureau of Labour Stat.
1923-25 = 100
1935 1936 1937
77 81 85
80 81
80 ' 79
82 79
81 80
82 83
80 84
80 84
, 80 84
80 83
81 83
82 83
80 82
Kanada. .
Department of 
Labour.
*
1913 «= 100 *
1935 1936 1937
102 111 115
103 110 116
104 111
102 107
102 106
103 106
103 109
105 111
105 113
108 112
109 113
111 114
105 110
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
Cens. and Stat.- Off.
1926—30 = 100
1935 1936 1937
80 84 91
82 ,8 3
82 83
82 85
83 86
84 87
83 88
83 88
84 90 *
88 89
87 ' 90
86 92
84 87
32 i 1937
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia,, chilensalpietariin nähden Economist-lehteä. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin puimissa, mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjesteimäisiksi. — Som kälia har i allmänhet anlitats tidskriiten 
Statist, för chilesalpeter Economist. Mänadsprisen äro medeltal av veckopris, ärsprisen av mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen ha bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av pund omräknats i decimaler.
_39. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — P r ix  de gros anglais.
Kuukausi - 
Mànad 
Mois
Vehnä —  Vete 
Froment
•English Gazette•
Vehnä — Vete 
Froment
•Manitoba No. 2»
Vehnäjauhot — Vetemjöl 
Farine de froment 
•London, • Straights•
Olna —  Korn 
Orge
•English Gazette•
1935 1936 -1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
- Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonneau
i . . . . 4.74 6.07 '  9.62 6.97 ' 7.63 '1 1 .0 5 8.64 11.57 15.65 8.14 8.02 9.86n . . . . ' 4.63 6.30 9.10 7.00 7.20 , 10.87 8.56 11.32 15.35 8.06 7.83 9.90m . . . . 4.53 6.17 8:S4 7.06 7.28 "• 11.40 9.60 11.32 16.24 7.48 7.61 9.72
IV . . . . 4.68 6.36 9.66 7.36 6.87 12.01- 10.33 11.30 17.32 7.14 7.28 9.96
V . . . . 5.22 6.64 7.16 6.54 10.31 11.32 6.97 7.83
VI . . . . . 5.41 ' 6.64 • 6.71 6.62 9.65 10.63 - V 6.91 ,7 .36
VII . . . . 5.43 6.77 6.65 7.60 9.82 11.55 6.66 6.27
VIII .. . . 4.95 7.55 6.98 8.50 9.96 13.24 7.12 6.93
IX . . . . 4.59 „ 7.26 7.54 8.50 10.92 12.99 9.88 10.15
X . . . . 5.74 8.05 7.58 9.47 11.59 14.39 9.32 10.01- xi 5.88 8.5 7 7.13 9.22 11.12 14.12 8.57 9.68
XII . . . . 5.60 8.53 7.41 10.82 11.17 15.20 8.12 9.38
I—XII 5.12 7.08 • 7.13 8.02 10.14 12.41 , 7.86 8.20
Kuukausi 
Mànad 
Mois '
Kaura —  Havre 
Avoine
•English Gazette•
Maissi — Majs 
Mats
•La Plata•
Riisi — Ris '' ” Riz»Burma No. 2, spot•
Naudanliha — Nötkött 
Boeuf*English, long sides•
1935 1936. 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1737
Puntaa .tonnilta — Pund per ton —  Livres par tonneau Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
\ 6.73 5.86 7.98 4.86 3.62 5.42 8.17 9.40 9.78 5.67 5.67 5.71
n  . . . . 6.89 5.99 8.18 4.18 3.56 5.41 8.37 9.23 10.09 5.37 5.47 5.74
m  . . . . 6.73 5.88 8.10 4.64 3.87 5.63 • 8.18 8.64 10.03 5.31 5.40 5.97
IV . . . . 6.77 5.92 8.25 4.31 4.07 6.36 8.18 8.51 9.S4 5.45 5.56 6.4:5
V . . . . 7.02 6.03 3.87 4.10 / 8.49 8.80 5.60 5.63
VI . . . . 7.26 • 6.09 3.80 4.13 8.49 ■8.55 5.91 6.14
VII . . . . 7.44 6.22 3.64 4.49 8.49 8.37 6.03 6.29
VIII . . . . 6.68 6.69 3.53 .  5.53 8.39 8.80 ' 5.53 '5.97
IX . . . . 6.01 6.60 3.65 5.17 8.58 9.10 5.45 5.57
X .. . . 6.14 6.68 3.80 5.14 9.60 9.01 5.30 5.35
XI . . . . 6.05 6.75 3.52 4.70 9.72 8.86 ,5.22 5.25
XII . . . . 5.84 6.92 3.67 5.27 •9.50 9.25 5.57 5.58
I—XII 6.63 6.30 . 3.95 4.47 8.68 8.88 5.54 5.66
Kuukausi
Mänad
Mois
Lampaani ilia — Fàrkott 
Mouton 
"  •English•
Sianliha —  Svinkött 
♦Pore 
•English•
Pekoni - -  Bacon 
Bacon 
•Irish•
Voi —  Smör 
Beurre 
•Danish*
1935 -  1936 1937 1935 .1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
- Puntaa 100 kilolta —  Pund per 100 kg —  Livres par 100 kg
i . . . . 8.77 7.76 7.9S 7.90 7.30 8.12 8.92 8.61 9.03 11.59 11.81 11.15n .... 9.16 7.43 8.76 7.69 7.27 8.04 8.93 9.25 8.39 11.36 12.81 11.74m .... 9.99 7.58 9.S2 7.52 7.43 7.89 8.60 9.29 8.71 10.29 11.95 12.36
IV . . . . • 9.93 7.99 10.24 7.38 7.37 7.49 8.82 8.95 9.06 9.72 10.26 11.23
V . . . . 8.63 ■ 8.44 6.87 6.83 9.22 8.81 9.16 10.31
VI . . . . 7.64 8.42 6.77 6.77 9.66 8.97 9.82 11.28
VII . . . . 7.66 8.13 6.14 6.77 9.40 9.11 9.90 12.22
VIII . . . . 7.44 8.50 6.48 6.92 8.56 9.60 10.81 12.49
IX . . . . 7.18 - 8.61 6.77 7.49- 8.0S 9.31 12.49 12.30
X . -... 7.44 8.68 « 6.82 7.72 8.S0 9.02 12.71 11.99
XI . . . . 7.64 8.21 7.06 8.35 7.98 8.71 12.24 12.02
XII . . . . 7.69 8.08 7.38 8.47 7.65 9.04 12.54 • 10.96
I -X I I 8.26 8.15 7.07 7.39 8.72 9.06 11.05 11.70
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39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.). — ( s u i te ) .
Kuukausi
Mänad
Voi — Smör 
Beurre t *Australiana
Voi «— Smör 
Beurre*New Zealand*
Kahvi — Kaffe 
Calé ~ ,*Brazil (Santos) , 
Superior*
.  Tee —  Te
Thé*Common Congou*
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 .  1936 1937 1935 1936 1937
Puntaa 100 kilolta •— Pund per 100 kg —  Livres par JOO kg
i . . . . • 7.95 9.22 9.20 8.10 9.32 9.24 4.46 3.66 4.71 6.77 5.74 5.86n _ 8.49 • 9.11 8.45 . 8.58 . 9.21 ' 8.59 4.21. 3.81 5.05 6.03 5.74 5.97m . . . . 7.17 8.21 9.49 .  7.28 8.22 9.49 3.84 3.58 4.65 6.00 5.7 4 5.97
V IV . . . . 7.23 8.58 10.2S 7.57 8.59 10.30 3.57 •’ 3.51 4.64 6.12 5.74 5.97
V . . . . 7.62 9.29 7.77 ' 9.37 S 3.39 3.48 6.43 5.74
VI . . . . 8.33 10.47 8.54 10.56 3.36 3.49 6.43 - 5.74
VII . . . . 8.54 11.12 8.83 11.25 • 3.34 3.69 6.43 5.74
VIII . . . . 9.20 11.60 9.31 11.72 3.34 3.91 6.43 5.74
IX . . . . 10.84 10.51 10.89 10.53 3.53 3.86 6.09 5.74
X . . . . 11.48 9.89 11.51 9.80 3.61 4.02 5.97 5.74
XI . . . . 9.92 10.64 . 9.98 10.69 3.44 4.2 7 5.51 5.74
XII . . . . 8.67 9.66 \ 8.77 9.82 3.43 4.45 5.51 5.74
I—XII 8.79 9.86 1 8.93 9.92 ! 3.63 3.81 6.14 5.74
Kuukausi 
h Mánad
Sokeri —  Socker 
Sucre
»Fellow crystals*
Sokeri —  Socker 
Sucre
»Price, 96 % Pol. 
c. i. f. V. K.»
Puuvilla — Bomull 
Coton
*American Middling*
* ' . Silkki —  Silke1) 
Soie
»Common, Neto Style*
1935 .1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Puntaa tonnilta -— Pund per ton — Livres par tonneau Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg -  Livres par 100 kg
i . . . . 17.13 18.80 18.82 4.32 5.14 5.98 6.55 5.71 6.57 57.87 ■ 60.90 100.5S
n . . . . 17.10 18.67 19.13 4.28 4.81 6.11 6. .51 5.58 6.67 60.97 60.28 98.98
m . . . . 17.32 18.49 ’ 19.59 4.60 4.68 6.49 6.10 5.71 7.25 61.31 58.56 99.90
IV . . . . 17.69 . 18.80 19.54 4.95 4.88 6.42 6.02 5.99 7.07 60.86 55.48 97.83
V .. .. 17.79 18.64 4.97 4.75 6.32 - 6.01 59. S 9 55.11
VI . . . . 17.41 18.55 4.64 4.57 6.23 6.30 » 56.72 55.11
VII . . . . 17.10 18.36 4.28 4.37 6.34 6.72 53.28 57.32
VIII . . . . 17.10 18.33 4.31 4.41 6.02 6.29 55.48 66.14
IX . . . . 17.19 17.47 4.34 4.34 5.74 6.32 58.56 67.52
X . . . . • 17.77 17.32 4.88 4.53 5.92 6.38 61.73 66.14
XI . . . . 17.65 17.75 4.86 4.81 6.10 6.25 64.07 91.63
XII r. . . 17.72 17.86 5.01 4.97 5.98 6.36 61.54 95.72
I—XII 17.41 18.25 4.62 4.69 6.15 6.13 59.36
Kuukausi •
Villa — UH 
Laine
*Victoria, good ave.*
Villa —  UH 
Laine
*Lincoln Ealf Logs*
Pellava —  Lin 
Lin
*Livonian Z. K.*
Hamppu
Hampa
Chanvre
*Bombay B . J. F.*
Takkirauta, 
skotlantilainen 
Tackjärn, skotskt 
Fonte brute 
»Scotch pig No. 3 d\d*
Mois 1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1937
Puntaa tonnilta
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg Pund per ton
Livres par tonneau
i . . . . 10.79 14.24 17.91 6.43 7.69 12. S 6 8.15 7.46 7.68 1.S9 i:eo 1.48 3.45 3.64 4.67
n ___ 10.79 14.93 17.22 6.43 7.95 14.58 8.42 7.04 7.87 1.87 1.53 1.41 3.44 3.64 4.67
n i . . . . 10.45 15.27 17.34 6.26 8.27 15.07 8.37 6.37 7.87 1.-6S 1.50 1.40 3.44 3.64 4.67
IV . . . . 10.56 15.52 18.00 6.32 ■ 8.57 15.80 8.14 5.93 8.17 1.66 1.50 1.43 3.44 3.7 4 4.97
Y  . . . . 11.14 14.93 6.43 • 8.53 8.05 5.34 1.61 1.46 3.44 3.89
VI . . . . 11.48 14.47 6.43 8.55 7.90 5.20 1.59 1.47 3.44 3.89
• v u . . . . 12.63 13.96 6.49 8.61 7.68 5.37 1.61 1.48 3.44 3.89
VIII . . . . 13.37 14.12 6.54 8.78 7.58 5.76 1.68 1.52 3.44 3.89
IX . . . . 13.09 14.12 6.54 9.24 6.91 5.83 1.76 1.57 3.44 3.89
X . . . . 13.01 14.05 ■6.4S 9.74 7.24 5.89 1.90 1.51 3.44 3.89
XI . . . . 12.57 14.93 7.12 10.45 7.80 6.82 1.81 1.55 3.59 ' 3.89
XII . . . . 13.43 16.30 7.52 10.75 7.55 7.11 1.65 1.50 3.64 -4.40
I—XII 10.99 14.74 6.58 8.96 7.82 6.18 1.73 1.51 1 3.4? 3.86
') Marrask. 1 9 3 6  uusi laji »China Extra A». — Er. o. m. nov. 1936 ny kvalitet »ChinavExtra A».
34 1937
.•39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.).— ( s u i te ) .
Kuukausi
MAnad
Mois
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute 
»Cleveland No. 3 . 
G. M . B. K.»
Kankirauta 
Stàngjârn 
Fer en barres 
» » Common bars, 
Cleveland*
Teräskiskot 
Stâlskenor 
Rails en acier 
»Heavyt
"  Kupari 
Koppar 
Cuivre 
»Standard»
Tina —  Tenn 
-Étain 
*Straits»
1935 1 1936 1 1937 1935 1 1936 1937 1935 1 1936 1937 1935| 1936 1937 1935 1936 1 1937
Puntaa tonnilta —  Pund per ton 
Livres 'par tonneau
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg * 
‘  ̂ Livres par 100 kg
i . . . . 3.32 3.44 '3.99 9.47 9 .‘4 7 ■ 10.33 8.37 8.37 8.24 2.75 3.43 5.10 22.92 21.09 22.S7
i l . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 9.60 ■ 10.33 8.37 8.37 8.24 2.68 3.48 5.90 22.31 20.88 23.49
m  . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 9.97 . • 11.69 8.37 8.37 8.24 »2.81 3.54 7.27 21.48 21.28 28.6 S
IV ...... 3.32 3.54 3.99 9.47 9.97 '11.69 8.37 8.37 8.24 3.12 , 3 . 6 3 .6.24 22.83 20.71 26.89
V . . . . 3.32 3.44 9.47 9.97 8.37 8.37 3.27 3.61 23.43 20.04,
VI ..... • 3.32 3.44 9.47 9.97 8.37 8.37 3.01 3.57 23.43 18.19
VII . . . . 3.32 3.69 9.47 9.97 8.37 8.37 1 3.06 3.66 23.83 18.59
VIII 3.32 3.69 9.47 10.15 8.37 8.27 3.21 3.77 22.64 18.57
IX . 3.32 3.69 9.47 10.33 8.37 8.24 3.35 3.82 22.23 19.39 «
'X  . . . - . 3.32 3.69 9.47 10.33 8.37 8.24 3.47 , 4.03 22.62 20.12 *
XI . . . . 3.41 3.69 9.47 10.33 8.37 8.24 3.47 4.32 22.64 22.92 *
XII . . . - . 3.44 3.99 9.47 10.33 8.37 8.24 3.45 4.55' 21.76 23.15
I—XII 3.34 3.60 9.47 10.03 8.3 7 8.32 3.13 3.78 - 22.68 20.41
Kuukausi
Mânad
Kivihiili
Stenkol
Bouilles
•Prime Durham gas»
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
»American, refined»
Pellavaöljy, raaka 
Linolja, rà 
Buüe de lin 
»(Spot) ex mill*
Palmuöljy 
Palmolja 
Buüe de palme 
»Lagos»
Pellavansiemenet
Linfro
Graine de lin 
»Calcutta* -
1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937*
Puntaa 10 tonn. 
Pund per 10 ton 
Livres par 10 tonneaux
Puntaa 1000 litr. 
Pund per 1000 1 
Livres par 1 000 l
Puntaa 100 kilolta 
Pund -per 100 kg 
Livres par 100 kg
Puntaa tonnilta 
Pund per ton 
Livres par tonneau
I . . . . 7.3S 7.65 8.70 9.63 9.63 9.40 2 .1 2 2.90 2.92 ■I.77 2.06 2.97 1 1 .8 8 12.84 14.17
II . . . . 7.38 7.38 9.63 9.97 9.63 9.40 2.19 2.83 2.89 2.06 1.96 2.59 1 1 .3 5 12.58 13.81
III 7.38 7.38 9.84 10.09 9.63 9.40 2.25 2.S2 3.03 2.09 1.77 2.65 10.90 12.39 14.07
IV ....- 7.38 7.50 11.24 10.09 9.63 9.45 2.24 2.83 3.13 1.82 1.75 2.51 11.17 12.48 14.67
V . . . . 7.38 7.38 9.72 9.63 2.29 2.66 1.94 1.56 11.48 12.16
vi 7.38 7.38 9.63 9.17 - 2.31 2.69 1.90 1.61 11.33 12.32
VII . . . . 7.38 7.38 9.63 9.45 2.28 2.82 1.70 1.80 11.38 13.13
VIII . . . . 7.3S 7.38 9.03 9.11 2.43 2.81 1.82 1.90 11.56 13.90
IX . . . . 7.38 7.38 9.63 8 .9 4 2.59 2.74 1.88 2.01 11.S4 13.32
X 7.38 7.38 9.63 8 .9 4 1 2.77 2.64 2.06 2.07 12.45 13.07
XI . . . . 7.38 7.49 9.63 8 .9 4 . 2.65 2.68 1.94 2.26 12.12 13.13
XII . . . . 7.50 ’ 8.39 ■ 9.63 8 ,9 4 2.77 2.89 1.98 2.68 12.20 13.91
I—XII- 7.39 7.51 9.74 9.30, 2.40 2.78 1.91 1.95 1 11.64 12.94
Kuukausi
Kumi —  Gummi 
Caoutchouc 
»Smoked Sheet, 
spot»
1
Chilensalpietari 
Chilesalpeter 
Salpêtre du 
Chüi
Kristailisooda ' 
Kristallsoda 
Soude en cristaux 
•Ex wharfs»
Vuodat —  Hudar 
Peaux
»Eng. Ox. best.»
«• Nahat —  Lader 
Cuir
•Dressing Bides»
■ Mois 1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Puntaa 100 kilolta • 
Pund per 100 kg 
Livres par 100 kg
Puntaa tonnilta — Pund per ton 
Livres par tonneau
Puntaa 100 kilQlta 
Pund per 100 kg 
Livres par 100 kg
i . . . . 5.92 6.28 ,  9.76 7.75 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 4.13 5.24 5.51 16.08 16.08 16.08
i l  . . . . 5.78 6.70 9.7 9 7.75 7.63 ■ 7.63 5.04 5.04. 5.04 4.18 5.18 5.80 16.08 16.08 16.08
m  . . . . 5.37 6.85 10.91 7.75 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 4'. 10 5.02 5.94 16.08 16.08 16.30
IV . . . . 5.18 6.94 10.5S 7.69 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 4.25 5.18 7.00 16.08 16.08 17.2 7
V . . . . 5.38 6.76 7.63 7.63 5.04 5.04 5.02 5.40 16.08 16.08
VI- . . . . 5.41 6.77 7.63 7.63 5.04 5.04 5.28 5.45 1̂6.os 16.08
VII . . . . 5.41 7.08 7.63 7.63 5.04 5.04 5.43 5.58 16.08 16.08
VIII . . . . 5.23 6.99 7.63 7.63 5.04 5.04 5.53 5.68 16.08 16.08
IX . . . . 5.11 7.08 7.63 7.63 5.04 5.04 5.58 5.61 16.08 16.08
X . . . . 5.6S 7.25 7.63 • 7.63 5.04 5.04 * 5.66 5.51 16.08 16.08
XI . . . . 5.81 7.92 7.63 7.63 4 5.04 5.04 5.50 5.24 16.08 16.08
XII . . . . 5.83 8.81 7.63. 7.63 5.04 5.04 ' 4.94 5.40 16.08 16.08
I—XII 5.51 7.12 7.66 7.63 1 5.04 5.04 4.97 5.37 16.08 1 16.08 1
Traduction des rubriques.
I . Recettes de {¿État.
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Recettes douanières.
3. Accise sur les produits de tabac.,
4. Accise sur les allumettes. ‘
5. Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt.
■ 7. Accise'sur les spiritueux.
S. Timbre..
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes nettes des'postes, télégraphes et téléphones.
12. Recettes nettes des forêts.
13. Emprunts.
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque cen 
traie des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.
7. Frais des emprunts obligations.
8. Irüérêts.
• 9. Autres actifs.
10. Comptes divers.
11. Capital social.
12. Fonds de'réserve.
13. Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Profit.
16. Obligations à rembourser.
17. Emprunts.
18. Dépôts.
19. Établissements de crédit finlandais.
20. Autres passifs.
21. Comptes divers.
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais. '
3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7. Comptes chèque.
S. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10. Aukes actifs.
11. Salaires et frais.
12. Capital social.
13. Fonds de réserve. •
14. Bénéfices disponibles. .
15. Dépôts.
16. Comptes chèque.
17. Établissements de crédit finlandais.
18. Correspondants à l’étranger.
19. Mandais des banques.
20. Autres passifs.
21. Intérêts et droits de commissions.
16 a. Sociétés anonymes selon leur sphère d ’acti­
vité et capital social à la fin de l ’année 1936.
1. Immeubles.
2. Agriculture.
3. - Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d'instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
8. Industrie de la pierre et de Vargile.
9. Verreries.
10. Fabrication de la tourbe.
11. Industrie de produits chimiques.
12. Fabrication d’engrais chimiques.
13. Fabriques de dynamite et d’allumettes.
14. Fabriques techno-chimiques.
15. Industrie du goudron, des huiles etc.
16. Préparation de ces matières. '
17. • Fabrication des produits de ces matières.
18. Industrie du cuir et des poils.
19. Fabriques de cuir et tanneries.
20. Fabrication des chaussures, des selles et des gants.
21. Industrie textile.
22. Filage et tissage.
23. Retordage.
24. Fabrication de vêtements.
25. Industrie du papier.
26. Industrie du papier et de la pâte de papier.
27. Fabrication d’articles en papier et en carton.
28. Industrie du bois.
29. Scieries et raboteries.
30. Scieries pour bois de chauffage, fabriques de laine de 6oï$, 
de bardeaux et de plaques de bois.
31. Fabriques de tonnellerie, de menuiserie, de bobines et de
caisses en bois. «
32. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33. Moulins.
34. Laiteries et fabriques de margarine.
35. Charcuteries et fabriques de conserves.
36. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
37. Fabrication des boissons et vinaigreries.
38. Industrie du tabac.
39. Boulangeries, fabriques de biscuits et de macaronis.
40. Éclairage, transmission de force, service d'eau.
41. Industrie graphique.
42. Construction.
43. Autres industries.
44. Commerce (excepté les branches suivantes).
45. Drogueries.
\
46. Librairies.
47. Agences immobilières et avives.
48. Bureaux d'architecture et d'ingénieurs, études d'avocats
49. Établissements de crédit.
50. Assurance. ,
51. Trafic.
52. Chemins île fer.
53. Spedition.
54. Trafic intérieur.
55. Navigation.
56. Téléphone.
57. Hôtels et restaurants.
58. Théâtres, salons, etc. '
59. Autres.
60. Total.
16 b. Sociétés anonymes31 (X II-3 6 et les change­
ments dans leur nombre et capital social 
pendant le 1er trimestre en 1936 et 1937.
1. Immeubles.
- 2. Agriculture.
3. Pêche. ' .
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
■ 6. Fabrication d'instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l'argile etc.
S. Fabrication de produits chimiques.
9. Industries du goudron, des huiles, étc.
10. Industrie de cuir et des poils.
11.. Industrie textile.
12. Industrie du papier. •
13. Industrie du papier et de la pâte de papier.
14. Industrie du bois.
15. Scieries et raboteries, , . /
16. Industries des comestibles et des denrées de jouissance.
17. Éclairage, transmission de force, service d’eau.
18. Industrie. graphique.
19. Construction.
20. Aidres industries.
21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries. . :
23.. Librairies.
24. Agences immobilières et-autres.
25: Bureaux d'architecture et d’ingénieurs,études d'avocats ■
26. Établissements de crédit.
27. ' Assurance.
28. ■ Trafic.
29. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres. .
Pendant le 1er trimestre en 1936 6 soc. arum, ont 
diminué leur capital social de 11 980 000 marcs, en 
somme et dans le temps correspondant en 1937 6 
soc. anon. de 7 408 000 marcs, en somme.
21. Valeur des importations et'des exportations 
d’après leur nature.
1. Matières premières. .
2. Machines. ' ’ ■ .
3. Produits.industriels.
4 ..Denrées'alimentaires.
5. Total.
6. Denrées alimentaire d’origine animale.
7. Bois et ouvrages. en bois.
8. Pâte à papier, papier.
9. Autres.
10. Total.
22. Commerce extérieur avec divers pays.
Suède.
Norvège'.
Danemark. ‘ .
Estonie-
Lettonie.
Poloqm—Danziq.
U. i l  S. S.
Allemagne.
Pays-Bas.
Belgique—Luxembourg.
Royaume-Uni.
France. *
Italie.
Suisse-
Hongrie.
Tchécoslovaquie.
États-Unis.
Brésil-
Argentine.
Japon
Autres pays.
Total.
24. Navigation extérieure avec des divers pays.
1. Suède. '
2. Norvège.
3. Danemark.
4. Estonie.
5. Lettonie.
6. Dansig.-
7. Russie. ■ , ' -
8. Allemagne.
9; Pays-Bas.
îo: Belgique.
11. Royaume-Uni.
12. France.
13., Espagne.
14. États-Unis.
15. Autres pays.
i
25. Trafic, des voyageurs entre la Finlande et 
l’étranger.
1. Finlandais.
2. Suédois. .
3. Norvégiens.
4. Danois.
*5. .Estoniens.
6. Lettons.
7. Russes de VU. R. S. S-
8. Autres russes.
9. Allemands.
10. Anglais.
lï. Américains. (États-Unis).
•12. Autres.
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i
Säästöpankit vuonna 1936. Sparbankerna àr 1936.
Taloudellisen nousukauden jatkuessa kehittyi 
säästöpankkien toiminta v. 1936 varsin huomat­
tavasti. Niinpä talletusten lisäys oli suurempi kuin 
koskaan aikaisemmin ja suhteellisesti suurin vuo- 
. den 192S jälkeen. Säästöpankkien osuus kaikkien 
rahalaitosten ottolainauksesta kohosi vuoden aikana 
37.0%:sta 3*S.4 %:iin. y
Seuraavassa esitetään tärkeimmät tiedot säästö­
pankkien toiminnan kehityksestä v. ,1936.
Vuonna 1*936 lisääntyi säästöpankkien luku 
maassamme l:llä, joten säästöpankkien lukumäärä 
vuoden lopussa oli 4S2-. Toimintansa alkanut uusi 
säästöpankki oli Pojö Sparbank Uudenmaan lää­
nissä. Säästöpankeista oli 64 kaupungeissa ja 4TS 
maaseudulla. Sivukonttoreita oli 4j0 säästöpankilla 
' yhteensä 56.
Säästöpankkien pääkonttorit pidettiin avoinna 
seuraavasti: 260 pankkia oli avoinna joka arki­
päivä, 7 pankkia '5 kertaa, 9 pankkia 4 kertaa,- 
59 pankkia 3 kertaa, ST pankkia 2 kertaa ja 
64 pankkia yhden kerran viikossa sekä 2 pankkia 
3 kertaa kuussa.
TaJJebtajain saamiset eri tileillä tilivuoden 
alussa ja lopussa olivat milj. markoin seuraa-vat:
. Jämnsides med det fortsatta uppsvinget i det 
ekonomiska livet förmärkes i spar-bahkernas verk- 
sanihet är 193-6 en betydande expansion. Salunda 
var ökningen av insättningarna större än nägonsin 
tidigare *öch relativt .taget störst sedan *är -192S. 
iSparbankernas- andeT i alia penninginstituts in- 
läning Steg under äret frän 3*7.8 % till 3S.4 %. .-
I  det följande framföres de viktigaste data 
angäende utvecklingen av spanbankernas ver-ksam- 
het är 193'6. r • , ' •
Är 1936 ökades sparbankernas antal i landet „ 
med 1, varför- antalet sparfoanker vid ärets slut 
utgjorde 4S2-. Den nya spar-banken. var Pojo 
Sparbank i Nylands län. Av sparbankerna fun- 
nos 64 i städerna- pch 41S *pä landsbygden. I 40 
sparbanker förekommo filialikontor tili - ett sam- 
manlagt, antal av 56.
¡Sparbankernas huvudkontor höllos -öppna pä föl- » 
jande sätt: *2-60 .banker höllos öppna var je vardag,
7 banker 5 ganger, 9 .banker 4 igänger, 59 banker 
3 gänger, 81 banker i2 .gänger och 64 banker en 
gäng i veekan samt .2 banker 3 gänger *i mäuaden.
Deponenternas tillgodohavanden ,pä de olika 
räkningarna voro i milj. mk vid början och slu- 
tet av räkenskapsäret följande:
Saasbotili — Sparrakning — Dépôts . . . .
Juokseva tili — Lopande rakning —
î>épôts à vue ......................................
Kontokuranttitili — Kontokurantrakning
— Comptes-courants ...........................
Yhteensà — Sunirna — Total 2 76S.7
.3 
.3 
.0
3 142.0 2 433.3 2- 731.6 5 202.0 5 870Ü3
N:o 1.
Maaseutu
/
f
Kaupungit Landsbygd Koko maa
'. Städer Communes ru­ Hela rikot
Villes rales .Tout le pays
Vi “ /« lli 31/,2 V. 37l2
2 722.2 3 095.8 2 3Í7.3 2-637.5 ö  069.5 5 733
39.6 4)2.1 79,0 S6.2 HS.6 12S
6.9 4.1. 7.0 7.9 13.9 12
Yllä olevasta asetelmasta nähdään, että talletta-
jain saamiset olivat vuoden lopussa kaikkiaan 1
Av ovanstäende .sammanställning framgär, att 
insättarnas tillgodohavanden vid slutet av äret ut-
/
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5 S73.6 milj. mk. Vuoden aikana ne lisääntyivät 
671.6 milj. mk eli 12.9 %. Edellisenä vuonna oli • 
vastaava lisäys 436.6 milj. mk eli 9.2 %.
Säästötilillä olivat säästöönpanijain saamiset 
vuoden lopussa 5 733.3 milj. mk, josta kaupunki- 
pankeissa 3 095.8 jnilj- mk ja maaseutupankeissa 
2 637.5 milj. mk. Vuoden aikana saamiset lisään­
tyivät kaikkiaan 663.8' milj. mk eli 13.l %. 
Kaupunkipankeissa oli lisäys 373.6 milj. mk eli
13.7 % ja maaseutupankeissa 2-90.2 milj. mk eli
12.4 %. Edellisenä vuonna lisääntyivät säästöön- 
panijain saamiset 426.1 milj. mk eli 9.2 %. Vuo­
den kuluessa kasvaneet korot olivat 22,1.3 milj., 
edellisenä vuonna 201.4 'milj. mk. Suhteellisesti 
suurin oli lisäys Kuopion läänissä 2,0.o %, sekä 
Ahvenanmaalla' IS.8 %. Suhteellisesti pienin oli 
lisäys Oulun läänissä 9.3 % ja TurumPorin lää­
nissä 9.4 %.
Säästötilille pantiin vuoden aikana kaikkiaan 
1 924.4 milj. mk 902 432- erässä ja säästöstä otet­
tiin 1481.9 milj. mk 761924 eräissä, joten sääs- 
töönpanot olivat 442.5 milj. mk ottoja suuremmat.
Uusia vastakirjoja avattiin vuoden .kuluessa 
110 753 ja kuoletettiin 45.510; lisäys oli näin ollen 
65 243. Vuoden lopussa vastakirjojen luku oli 
1 004 S99, josta kaupunkipankeissa 514 494 ja maa­
seutupankeissa 490 405.
Juokseva tili oli käytännössä 3‘5'S säästöpankissa. 
Tilille pantiin vuoden aikana _ kaikkiaan 1517.1 
milj. mk ja siltä otettiin 1 509.6 milj. mk, joten 
pääoman lisäys oli 7.5 milj. mk. Kun vuoden 
kuluessa kasvaneet korot olivat 2.2 milj. mk li­
sääntyivät tilinkäyttäjien saamiset kaikkiaan 9.7 
milj. mk eli S.2 %. Edellisenä vuonna lisääntyivät 
tilinkäyttäjien saamiset 7.4 milj. mk eli 6.6 %. 
Uusia tilejä avattiin 2104 ja entisiä lopetettiin 
1 S62, joten lisäys oli 242. Tilien luku oli vuoden 
lopussa 16 081, josta kaupunkipankeissa 3 000 ja 
maaseutupankeissa 13 081.
Konttokuranttitili oli käytännössä 166 säästö­
pankissa. Vuoden lapussa oli 141/ tienkäyttäjällä 
saamisia 12.o milj. mk, josta kaupunkipankeissa
4.i milj. ja maaseutupankeissa 7.9 milj. mk. Tilin-' 
käyttäjien saamiset vähentyivät tällä tilillä vuoden 
aikana 1.9 milj. mk.
Säästöpankkien lainananto tilivuoden alussa ja 
lopussa milj. markoin nähdään alla olevasta ase­
telmasta :
gjorde sammanlagt 5 S73.G milj. mk. Under ärets 
lopp ’ökades de rued 671.G milj. mk eller 112.9 %. .
Föregäende är var motsvarande ökning 43,6.6 milj. 
mk eller 9.2 %.
ilnsattarnas tillgodohavanden pä sparräkning ut­
gjorde vid ärets slut 5 733.s milj. mk, varav 
3 095.8 milj. mk i städernas och 2637.5 m-ilj.'mk 
i landsbygdens bauker. Under äret ökades till- 
godohavandena med inalles 663.8 milj. mk eller
13.1 %. Därav kom pä städernas banker en ök­
ning av 373.0 milj. mk eller 13.7 % och pa lands­
bygdens banker en ökning av 290.2 milj. mk eller
12.4 %. Under föregäende är ökades deponenter- 
näs tillgodohavanden med 426.l milj. mk eller
9.2 %. De under äret gottskrivna rahtoma ut- 
gjorde 221,3 milj. 'mk, under föregäende är 201.4 
'milj. mk. ' Ökningen var relativt taget störst i 
Kuopio län, 20.0 %, samt pä Aland, 18.8 %. Re­
lativ! taget minst var ökningen i Uleäborgs län,
9.3 % och i Abo-Björneborgs län, 9.4 %.
Pä sparräkning insattes under äret sammanlagt
1924.4 ‘ milj. mk i 902 432 poster och uttogs 
1 4SI.9 milj. mk i 761 924 poster, varför insätt- 
ningarna med 442.5. milj. mk överstego uttagnin- 
garna.
Under äret öppnades 110 753 mot'böcker och dö- 
dades 45 510, varför ökningen utgjorde 65 243. 
Vid ärets slnt voro motböekerna 1 064 899 tili an- 
talet, därav 514 494 i städerna och 490 405 pä 
landsbygden.
•Löpande räkning var i bruk i 358 sparbanker.' 
Pä räkningen insattes under ärets lopp inalles
1517.1 milj. mk och uttogs 1509.6 milj., varför
kapitalökningen utgjorde 7.5 milj. mk. de
under äret gottskrivna räntorna utgjorde 2.2 milj. 
mk, ökades räkningshavarnas tillgodohavanden 
med 9.7 milj. mk eller S.2 %. Aret förut ökades 
räkningshavarnas tillgodohavanden med 7.4 milj. 
mk eller 6.6 %. .2104 nya räkningar öppnades
oeh 1862 gamla avslutades, varför ökningen var 
2-42. Antalet räkningar utgjorde vid ärets slut 
16 081, därav 3 000 i städernas oeh 13 081 i lands­
bygdens sparbanker.
Kontokuranträkning var i bruk i 166 sparban- 
ker. Vid ärets slut hade 141' kontoinnehavare tiü- 
godohavanden till ett belopp av 12:0 milj. mk, 
varav 4.1 milj. i städernas oeh 7.9 milj. i lands­
bygdens banker. Kontoinnehavarnas tillgodoha­
vanden pä derma räkning minskades under äret 
med 1.9 milj. mk.
Av nedanstäende sammanställning framg&r stör- 
leken av. sparbankernas längivning i bör-jan och 
slutet av räkenskapsäret:
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N:o 2.
Kaupungit
Stader
Villes
•Vu
Maaseutu 
Landsbygd 
Communes ru­
rales
Vi ‘Vis
Koko maa 
Hela'riket 
Totit le pays 
Vi >
Lainat — Lan — Prêts ....................... \% 222.4 2 513.3 1 945.5 ;2i 122.2 4 167.9 4 635.5
Määräaikaislainat — Kortvariga Iän — 
Prêts à courte échéance .................... 6.7 10.7 ’ 50.3 56̂ 7 57.0 6(7.4
Vekselit — Växlar — Lettres de change 9.6 1-2.0 2-5.5 2-S.o 35.1 40.o
Konttokurantit — Kontokuranter — Comp­
tes-courtmts ............................................ 10.2 12.6 21.7 24.2 31.9 36.8
j  Yhteensä — Summa — Total <2 248.9 2 548.6 .2 043.0 2 231.1 4 2-91.9 4 779.7
Koko lainananto oli tilivuoden lopussa 4 7.79.7 
milj. mk, joten lisäys oli 487.8 milj. markkaa 
eli 11.4 %. Edellisenä vuonna lisääntyi lainananto
302.0 milj. markalla eli 7.6 %.
¡Säästöpankkien lainanannossa muodostavat var- „
sinaiset velkakirjalainat '.tärkeimmän ryhmän. 
Näitä oli vuoden lopussa 4 635.5 milj. mk, josta 
kaupunkipankkien antamia @913.3 ja maaseutu- 
pankkien .2,1122.2 milj. mk. Tähän ryhmään kuu­
luvat lainat lisääntyivät vuoden kuluessa 467.c 
milj. mk eli 11.2 %. Edellisenä vuonna oli lisäys 
'296.7 milj. mk eli 7.7 %. Tilivuonna annettiin 
uusia lainoja 46 865 velkakirjalla kaikkiaan 1081.3 
milj. mk ja maksettiin takaisin 613.7 milj. mk. 
Vuoden lopussa oli velkakirjojen luku i235 206, ■ 
joten lukumäärä tällöin oli 11 070 suurempi kuin 
vuoden alussa.
(Määräaikaisia lainoja myönsi tilivuonna 296 
säästöpankkia. Vuoden lopussa oli näitä lainoja
67.4 milj. mk, ollen tämä määrä 10.4 milj. mk 
suurempi kuin vuoden alussa. Kaikkiaan annettiin 
tätä lainausmuotoa käyttäen 63 S69 velkakirjalla
149.1 milj. mk ja maksettiin takaisin 138.7 milj. 
mk. Velkakir.jain luku oli vuoden lopussa" 28-357; 
lisäys siis 1 746.
Vekseliliikettä harjoitti 113 säästöpankkia. Vuo­
den aikana diskontattiin kaikkiaan 169.2 milj. ja 
maksettiin takaisin 164.3 milj. mk, joten velan 
lisäys oli 4.9 milj. mk eli 14.0 %. Vekselien luku 
oli vuoden lopussa '20i 370 ja niiden arvo 40.o 
milj. mk. Protestattuja vekseleitä oli vuoden lo­
pussa maksamatta 216 814 mk.
Konttökuranttiluottoa myönsi kaikkiaan 166 
säästöpankkia. Uusia sopimuksia tehtiin vuoden 
aikana 160; tililtä nostettiin 460.3 »milj. ja sille 
maksettiin 455.4 milj. mk. Vuoden lopussa oli 
sopimusten luku 746 ja tilinkäyttäjien velka 36.s 
milj. mk. /
Seuraavassa taulukossa esitetään eri otto- ja. 
antolainaustileillä käytettyjen korkojen keskimää­
rät ja niitä vastaavat pääomat 31 päivänä joulu­
kuuta:
Hela lángivningen utgjorde vid rákenskapsárets 
slut 4 779.7 milj. mk, var-for okningen under áret 
var 487.8 milj. mk eller 1(1.4 %. Áret forut oka- 
des lángivningen med 302.o milj. mk eller 7.6 %.
I  sparbankernas lángivning bilda de egentli-ga 
lánen -mot skuldsedel den viktigaste gruppen. 
Deras-belopp steg vid árets slut till 4 635.5 milj. 
mk, varav stádernas banker beviljat 2 513.3 oeli 
landsbygdens banker '2,12(2.2 milj. mk. -Lánen -till- 
hbrande denna grupp okades under áret med 467.6 
milj. mk eller 11.2 %. Foregáende ár utgjorde 
okningen 2-96.7 milj. mk eller 7.7 %. Under rá- 
kenskapsáret ibeviljades nya lán mot 46-865 skuld- 
sedlar till ett sammanlagt belopp av 10S-1.3 milj. 
mk och áter-betalades 613.7 milj,. mk. Vid árets 
slut voro skuldsedlarna 2-35 (206 till antalet, sále- 
des 11 079 flere an vid árets borjan.
Kortvariga lán beviljades under ráken-skapsáret 
av 296 sparbanker. Vid árets slut-voro 67.4 milj. 
mk av dessa' lán utestáende, ett belopp som var
10.4 anilj. mk sborre án det vid árets borjan. 
Inalles beviljades -dylika lán mot 63 869' skuldsed- 
lar -till ett belopp av 149.1 milj. mk oeh .áterbeta- 
lades 13S.7 mi-lj. mk. iSkuldsedlarnas a-nt-al var vid 
árets slut 2-S 357; okningen under áret -var 1 746.
Váxelkredit beviljades av 113 sparbanker. Un­
der árets lopp diskonterades inalles 169.2 milj. och 
áter-betalades 164.3 milj. mk, varfor skuldeñ oka­
des med 4.9 milj. mk eller 1 4 . 0 Antalet váxlar 
utgjorde vid árets slut 29 3170 och deras várde 
40.-0 milj. mk. . Á protesterade váxlar hade ban- 
'kerna att vid árets slut fórdra 21-6 S14 mk.
Kontokurantkredit beviljade inalles 166 sparban­
ker. Under áret iñgingos 160 nya kontrakt; 460.3 
milj. mk uttogs á rákningen och 455.4- milj. mk 
inbetalades. ''Vid árets slut utgjorde kontraktens 
anta! '746 och rak-ningshavarnas skuld 36.8 milj. 
mk.
I f 61 j ande tabel-1 ánforas medelrántorna for de 
oli-ka inlánings- och utláningsrákningarna jámte 
motsvarande kapitalbelopp den 31 december:
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N:o 3.
. Tilit ja erilaiset lainat
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu.
Landsbygd
Communes rurales
Koko maa 
Hela riket 
Totit le pays
*  Räkningar oeh olika Iän 
Convptes et différents prêts Milj. mk 
Millions de 
marcs
Keskikorko 
Medelränta 
Taux d ’in* 
térêt
moyen %
Milj. mk
Millions de 
marcs
Keskikorko 
Medelränta 
Taux d ’in- 
'térêt 
moyen %
Milj. mk
Millions de 
marcs
Kèskikorko 
Medelrànta 
Taux d’in ­
térêt
moyen °/0
Säästötili —  Sparräkning —  Dépôts . . . . . . 3 095.8 '4.030 2 637.5 4.227 5  7 3 3 .3 . 4.1.21
Juokseva tili — Löpande räkning —  Dé­
pôts à vue . . .  .■................... ................... -  42.1 1.476 86.2 . 1.695 - 128.3 1.623
Konttokuranttitili —  Kontokuranträkning 
— Comptes-courants ..................................... 4.1 1.467 7.9 1.917 12.0 1.762
Koko ottolainaus —  Hela inläningen —  Dé­
positions ............................................................ 3142.0 3.99-2 2 731.6 4.140 5 873.6 4.061
Kiinnityslainat —  liite: kningshln —  Prêts 
sur hypothèque ...........................................'. . . 2 047.9 5.505 1 358.0 5.80S 3 405.9 5.626
Takauslainat— Borgeslân —  Prêts sur caution, 182.1 6.042 643.9 ,6.171 826.0 6.143
Kuntain ja seurakuntain lainat —  Lan ât 
kommuner oeh församlingar —  Prêts de 
■ communes et de paroisses ............................ 90.1 5.446 104.2 5.753 194.3 - 5.610
Lainat irtainta panttia vastaan — Lan mot 
lös pant — Prêts sur qaqes................... 193.2 ' 5.706 I6.1 ’ 5.824 209.3 5.715
Kaikki pitkäaikaiset lainat — Längfristiga 
Iän inalles — Prêts totaux ................... 2 513.3 Ù.55S -2122.2 5.916 4 635.6 5.722
Määräaikaislainat — Kortvariga l;ln —  Prêts 
à courte échéance............................................. 10.7 5.007 56.7 ■ 6.S30 ■ 67.4 6.088
Konttokiirânttilainat —■ Kontokurantlân —  
Comptes-courants ......................................... .. 12.6 5.9S0 . 24.2 6.3S4 36: S 6.246
Vekselit —  Växlar —  Lettres de change .. 12.0 6.902 28.2 Y.097 40.2 7.040
Kaikki lyhytaikaiset lainat' —  Kortfristiga 
Iän inalles — Total des prêts à court terme 35.3 6.271 109.1 6.803 144.i 6.673
Koko antolainaus —  Kela utläningen —
Crédit...................................? ............................ 2 548.6 5.507 • 2 231.3 5.950 4 779.0 5.750
✓
ICuten yllä olevasta taulukosta nähdään oli otto­
lainauksen keskikorko koko maassa 4.001 %, kau- 
punkipankeissa 3.992 % ja maaseutupänkeissa 
4.140 %. Edellisenä vuonna olivat Vastaavat luvut 
4 .079 , 4.011 'ja  4 .1 5 6 % . Keskikorko aleni siis 
edellisestä vuodesta koko maassa O.018 %. Säästö- 
tilillä oli keskikorko 4 .1 2 1 %, oltuaan edellisenä 
vuonna 4.135 %, joten korko aleni O.O1 4  %. Juok­
sevan tilin keskikorko aleni 1.907 % :.sta v. 19S5 
■ 1.623 %:iin v. 1936 ja konttokuranttitilin keski­
korko '2.324 %:sta v. .1935 1.702 %:iin v.' 1936.
Antolainauksen keskikorko aleni paljon enem­
män kuin ottolainauksen. Niinpä koko antolai­
nauksen- keskikorko' aleni 5.946  %:sta 'v. 1935
5.750 %:iin v. 1936, siis 0 .1 9 0 % . Kaupunkipan- 
keissa se aleni 5.808  %:.sta 5.507 %:iin ja maa- 
seutupankeissa 6.098 %:sta 5.959 %:iin. Pitkä­
aikaisten lainojen keskikorko oli 5.722 % oltuaan 
edellisenä vuonna 5.918 % ja lyhytaikaisen luoton 
keskikorko '6.673 % oltuaan v. 1935 6.881 %.
Säsom av ovanstäende tabell synes var rnedel- 
räntan för inläningen i 'hela landet 4.001 %, i 
städernas" banker 3.992 % ooh i landsbygdens 
banker 4.140 %. Äret förut voro motsvarande tai 
4.079, 4 . 0 1 1  ooh 4.156 %. Medelräntan sjönk sä- 
ledes i hela landet med O. 0 1 8  %. Pä sparräkning 
var medelräntan 4 . 1 2 1  % mot 4.135 % äret förut, 
varftör räntan saledes sjönk med O. 0 1 4  %. Medel­
räntan pä löpande räkning sjönk frä n  1.907 % är 
1935 tili 1.62 3 % är 1936 ooh medelräntan pii 
kontokuranträkning frän 2.324 % är 1935 tili 
1.762 % är 1936.
Medelräntan för utläningen sjönk mycket mera 
iin medelräntan för inläningen. Sälunda sjönk 
medelräntan för hela utläningen frän 5.946 % är 
1935 tili 5.7 50 % är 1936, d. v. s. med 0.19 6 %.* .[ 
stiidernas banker sjönk den frän 5.808 % tili 
5.507 % oeh i landsbygdens banker frän 6.098 % 
tili 5.959 %. Medelräntan för längfristiga Iän var
5.7 2  2  % mot 5.918 äret förut oeh medelräntan för 
kortfristiga Iän 6.673 % mot 6 . 8 8 1  % är 1935.
/
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K orkoerotu s koko anto- ja  ottolainauksen vä­
lillä  oli koko maassa 1.689 % , kaupunkipankeissa 
1.575 %  ja  m aaseutupankeissa 1.819 % . V astaavat 
luvut v. 1935 olivat 1.867, I .7 9 7  ja  1.942 % , jo ten  
korkoerotus pieneni koko m aassa 0.178, kaupunki- 
pankeissa O. 2 2 2  ja  m aaseutupankeissa O. . 1 2 3  % .  >
Säästöpankkien tu lot ja  m enot vv. 1935 ja  1936 
nähdään seuraavasta asetelm asta:
Räntem arginalen m ellan hela utläningen och in- 
län ingen  u tg jord e  i heia landet 1.689  % , i städernas 
banker I . 5 7 5  %  oeh i landsbygdens banker 1.819 % .  
M otsvarande ta l är 1935 voro 1 .867 , 1.797 och 
1.942 % , v arför  räntem arginalen i heia landet 
m inskades med 0.178, i städernas banker m ed 
O. 2 2 2  och i landsbygdens banker m ed O1 1 2 3  % .
Sparbankernas inkom ster 00h u tg ifte r  under, 
áren 1935 och 1936 fra m g ä  av fö lja n d e  samman- 
s tä lln in g : '
N :o  4.
T u l o t :  —  I n k o m s te r : R e c e tte s  :
1935
M e n o t :  —  U t g i f t e r :  -— D é p e n s e s :
K o rk o ja  la in oista  —  R än tor â Iän —
I n té r ê ts  su r  d es p r ê t s ..........................  247.8
K o rk o ja  m uista sijo itu ksista  —  R än ­
tor ä  övriga  p lacerin ga i" —  I n t é ­
r ê ts  swr d es  a u tres  p la c em e n ts  . . . .  54.4
M uita tu lo ja  —  D iverse inkom ster —  
D iv e r s e s  ......................................................  -24.1
Y hteensä —  Summa —  T o ta l  326.3
m ilj. m arkkaan, jo ten  tu lo jen  lisäys edellisestä 
vuodesta oli 21.3 m ilj. mk eli 6.5 % . M enojen  
yhteissum m a taas oli 296.4 m ilj . ’ mk, m ikä edelli­
seen vuoteen verrattuna m erkitsee m enojen  lisään­
tym istä 19.4 m ilj. m arkalla eli 7 . 0 %  :11a. V uosi- 
voitoksi jä i  51.2 m ilj. mk, m ikä edelliseen vuo­
teen verraten osoitti 1 .9  m ilj. m arkan lisäystä. 
Om aisuustaseen loppusum m asta oli voitto  0.79 % , 
oltuaan edellisenä vuonna 0.8 6 % . —  L ainanan­
nosta joh tu neita  tap p io ita  oli säästöpankeilla , t i li ­
vuonna 3.0 m ilj. m k ; edellisenä vuonna oli vas­
taava luku 3.8 m ilj. mk.
Om at rahastot nousivat vuoden lopussa 542.0 
m ilj. m arkkaan, jo s ta  summasta kantarahastot o li­
vat 43.3 m ilj. mk ja  vararahastot 49S.7 m ilj. mk. 
N iid en  suhde säästöönpanija in  saam isiin o li 9.5 % .
Säästöpankkien varat ja  velat v v : n  1935 ja  1936 
lopussa olivat seuraavan suuruiset m ilj. m arkoin :
1936 1935 1936
262.4
K o rk o ja  säästöönpanijoille  —  R äntor 
â t insättarna —  Intérêts aux dépo­
sants ............................................... 204.1 223.8
60.6
Sçkal. velkain k ork o ja  —  R äntor ä 
div. skulder —  Intérêts sur des
emprunts divers ............................. 1.6 1.4
24.6 H oitokustannuksia —  F örvaltningskost-
• nader —  Frans d’ad/mimistration . . ' 48.1 46.8
P o is to ja  —  A vskrivningar —  Radia­
tions ............................................... 20.1 16.7
Sekalaisia m enoja  —  D iverse u tg if­
ter —  Diverses ............................. 4.2
Y leishyöd. tarkoituksiin m aksettu —  
U tbetalats fö r  allm ännytt. ända- -
mal —  Pour buts d'intérêt publie 3.1 3.5
347.6 Yhteensä —  Summa —  Total -2177.0 296.4
347.0
S
Sparbankernas inkom ster stego under räken-
sk a p sa re t . till 347.6 m ilj. mark, vilket ja m fo rt  
m ed foregaen de ar u tg jord e  en okning av 2 1 . 3  
m ilj. m k eller 6.0 % . U tg ifte m p s  totalsum m a 
ater u tg jo rd e  296.4 m ilj. mk, vilket i- ja m fore lse  
m ed foregaen de &r betyder en okning av 19.4 
m ilj. m k eller 7.0 % .  A rsvinsten u tg jo rd e  51.2 
m ilj. mk. I  ja m fore lse  m ed foregaen de  ar var 
okningen l .o  m ilj. mk. A v  fdrm dgenhetsbilansens 
slutsumma u tg jord e  vinsten 0.79 %  m ot 0.86 %
• aret fo ru t . —  Pdrlusterna a lan givn ingen  upp- 
g in go  fo r  sparbankerna under rakenskapsaret t ill
3.0 m ilj. mk, m edan m otsvarande tal under fo r e ­
gaende ar var 3.8 m ilj. mk.
D e egna fon derna belopte sig  i slutet av aret 
till 542.0 m ilj. mk, varav grundfon derna u tg jo rd e
4 3 .3  m ilj. mk oeh reservfondern a 4 9 S .7  m ilj. m k. 
I  forha llande till insattarnas tillgodohavanden ut­
g jo rd e  de 9 .5  % .
Sparbankernas tillgangar och skulder stego vid  
, utgangen av §,ren 1935 och 1936 till fo l ja n d e  be- 
lopp  i m ilj. m k:
6
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Varat: — Aktina: — Actif:
1935 1936 .
K a s sa : —  Encaisse:
Tahaa —  kontant —  argent
comptant ..................................  35.2 42.1
sh ekkitilit —  cheekräkningar —
compte chèque .......................... 98.7 127.0
L ainanan to —  Utlânim g —  Crédit 4'291.9 4 77-9.7
O b lig a tio ita  —  O bligationer —
Obligations ...............'............... 446.6 565.1
T alletu ksia  yksityispankeissa —
D epositioner i privatbanker —
Dépôts en banques privées . . . .  515.4 583.3
M u ita  arvopapereita —  ö v r ig a
värdepapper —  Autres titres . .  56.0 63.3
•K iinteistöjä  —  F astigheter —
Immeubles ...........................   217.1 2-28.2
Irta im isto t —  Inven tarier —  Mo­
bilier .........................................   6.5 6.5
M aksam attom ia k ork o ja  —  Obe- 
ta lda  rä r itor—  Intérêts de prêts
non payés ......... : .....................  45.2 43.3
M u ita  —  Ö vriga —  Autres ............  13.9 14.9
Yhteensä —  Sum m a —  Total 5 7126.5 6 453.4
Säästöpankkien om aisuustaseen loppusum m a nousi 
siis  tilivuoden kuluessa 5- 712-6.5 m ilj. m arkasta 
6 453.4 m ilj. m arkkaan, s. o. 12.7 % .  Suurin  osa 
varoista , 4  779.7 m ilj. m k eli 174.l % , oli s ijo itettu  
la inanantoon . Toiseksi suurim pana ryhm änä o li­
v a t  talletukset yksityispankkeihin , 9.0 %  taseen 
loppusum m asta.
V elk o jen  puolella  m uodostivat ta lle tta ja in  saa­
m iset kaikkein  suurim m an ryhm än 5 873.6 m ilj. 
m k eli 91.0 %  kaikista veloista. Sen jä lkeen  seu- 
rasivat om at rahastot, S.4 %  taseen loppusum ­
m asta.
L apuksi m ainittakoon, että säästöpankkien kas- 
sareservit olivat v :n  1936 lopussa 1140.7  m ilj. 
m arkkaa, jo s ta  kaupunkisäästöpankkien oli 634.6 
j a  m aaseutusäästöpankkien 506.1 m ilj. mk. K assa- 
reservin suhde säästöönpan ija in  saam isiin oli koko 
m aassa 19.9 % , ollen kaupunkisäästöpankeissa 20.5 
j a  m aaseutusäästöpankeissa 19.2 % . E dellisenä 
vuonna olivat kassareservit 949.3 m ilj. mk eli
IS .7 %  säästöönpan ija in  saam isista, jo te n  ne ovat 
vuoden aikana huom attavasti lisääntyneet.
V e l a t :  —  P a s s in a : —  P a s s i f :
Om at rah astot: —  E g n a  fo n d e r : 
— Fonds propres: 
kantarahasto —  gru n d fon d  —
1935 1936
capital social ........................
vararahasto —  reservfond  —
43.1 43 .s
fonds de réserve ................
E läkerahastot —  P ension sfon der —
447.7 498.7
Caisses des pensions .....................
Säästöön pan ija in  saam iset eri t i­
leillä. —  Insättarnas tillgod oh a­
vanden ä olika räkningar —
' 12.2 14.2
Avoir des déposants .....................
T ilap ä is iä  la in o ja  — * T illfä llig a
5 '2012.0 5 873.6
Iän —  Emprunts accidentels . .  
Shekkitilit —  Cheekräkningar —
4:4 5.8
Compte chèque ....................... 9.2 8.0
M uita —  ö v r ig a  —  Autres ......... 7.9 9.8
Ylrteensä —  ISumma —  T o ta l  5 7:26.5 6 453.4
Slutsum m an i  sparbankernas f-örmögenihetsbi- 
lans Steg sälunda u n d er , räkenskapsäret frä n  
5 726.5 m ilj. mk tili 6- 453.4 m ilj. mk, d . v. s. m ed
12.7 % . S törsta  delen av .tillgangarna, 4 779.7 
m ilj. m k eller 74.1 % , var -placerad i utläningen. 
E en  näststörsta gruppen b ildade depositionerna 
i privatbankerna, 9.0 %  av förm ögem hetsbilansens 
slutsumma.
P ä  skuldsidan ibildade insättarnas ti-llgodoha- 
vanden den största gruppen, -5873 'c m ilj. m‘k eller
91.0 %  av sam 'tliga skulder. B ä re fte r  fö l jd e  de 
egna fon d ern a  m ed 8.4 %  av f-örm ögenhetsbilan- 
sens slutsumma.
S lutligen  m ä nämnas, a tt sparbankernas kassa- 
reserver v id  slutet av är -1936 u tg jo rd e  1140 .7  
m ilj. mk, varav städernas spärt>anker innehade 
634.6 oeh landSbygdens sparbanker 506.1 anilj. mk. 
K assareservens förh&llande tili insättarnas tillgo- 
dohavanden var 19.9 %  i heia landet, näm ligen
20.5 %  i  sparbankerna i städerna och  19.2 %  i ban- 
kerna pä landsbygden. A ret fö ru t  u tg jord e . kassa- 
reserverna 949.3 m ilj. mk eller 18.7 %  av insättar­
nas tillgodohavanden. Sälunda hade de under äret 
betyd lig t ökats. .
L . H o n k o n e n .
/
v
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Caisses d ’épargne en 1936.
Résumé.
"Pendant - 1’amélioration continue de la situation 
dans la vie économique en 1936 l’activité des 
caisses d’épargne s ’est considérablement déve­
loppée. L ’accroissement du montant■ des dépôts 
était plus i/inportant que jamais antérieurement 
et il était relativement le plus grand depuis l’année 
1988. La part des caisses d’épargne aux déposi­
tions des tons les'établissements financiers s ’accrût 
de 87.6 pourcent à SS.t, pourcent.
Le tableau n:o 1 montre les montants de l ’avoir 
des déposants sur les différents comptes.' On dé­
posa sur le compte de dépôts en 1986 1 924.i, 
millions de 'marcs et retira 1481. s millions de 
marcs. Le montant des intérêts servis aux dépo­
sants pendant l’année en question faisait 22Ï.S 
millions de marcs. En conséquence les dépôts sur 
le ‘compte de dépôts s ’accrûrent dé 663.8 millions 
de fnarcs ou de 18. i • powrcent. Les dépôts sur ce 
compte s ’élevèrent •à la fin de l’année à 5 788.3 
millions de ma/rcs:  Toutes les dépositions s ’accrur-- 
ent pendant l’u/nnée en question de 5 202.o mil­
lions de marcs à  5 878.6 millions de marcs ou de
12.0 %.
Le tableau n:o 2 montre les montants dit, 
crédit des caisses d’épargne sur les différents 
comptes à la fin des années 1935 et 1986. Le 
montant du crédit s ’accrût pendant l’année 1986 
de 4 291.0 millions de mètres à 4 779.7 millions de 
marcs ou de 11. i, powrcent.
Du tableau, n:o 3 ressortent ■ les taux d’intérêt 
moyens des dépositions et du crédit ainsi que les 
capitaux correspondants. Le taux d’intérêt moyen 
des toutes les dépositions était de 4.061 pourcent 
(de 4.070 pourcent en 1985). Le taux d’intérêt 
moyen du crédit s ’abaissa de 5.o/,6 pourcent en 
1935 à 5.760 pourcent en 1986.
.Le- tableau n:o 4 montre les recettes ' et les 
dépenses des caisses d’épargne en 1985 et 1936.
Du tdbleoM n:o 5 ressortent l’actif et le passif 
des caisses d’épargne en 1985 et 1986. Les réser­
ves'des caisses d’épargne (les’ obligations et. les 
dépôts en banques privées) se montèrent à 1140.7 
millions de marcs ou à 19.o powrcent de dépôts.
i
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Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna
1935—!936-
Seuraavansa esitetään ennakkotietoja maalaiskun- 
, tien kansakouluista lukuvuodelta- 1935—36. Nämä 
tiedot ovat syyslukukaudelta, lokakuun i20 p:ltä, 
kuten neljää edellistäkin lukuvuotta koskevat. 
Poikkeuksena ovat supistettujen kansakoulujen 
alakoulut, joista tiedot annetaan syyskuun 1 p:ltä, 
sekä kevätlukukaudella toimivat kiinteät 18-viik- 
koiset alakoulut ja kiertävien alakoulujen, kevät­
lukukauden' toimipaikat, joita koskevat tiedot an­
netaan maaliskuun 1 päivältä. Aikaisemmin, vii­
meksi lukuvuodelta 1930—31, maalaiskansakouluja 
koskevat tiedot annettiin, eräitä poikkeuksia lu­
kuun ottamatta, helmikuun 1 päivältä.
Maalaiskuntien kansakoulupiirien, ala- ja ylä­
kansakoulujen sekä niiden koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-opetusta, käy lukuvuodesta 1930—31 
lähtien ikni taulusta n:o 1.
Koulupiirejä -oli maaseudulla lukuvuonna 1935—36 
— lähemmin sanottuna lokakuun 30 p. 1935. — 
kaikkiaan 5S31, niistä suomenkielisiä 5269 ja 
ruotsinkielisiä 5612-, SuoMenkielisten koulupiirien 
lisäys johtui osaksi siitä, että venäjänkieliset 
koulupiirit, joita edellisenä lukuvuotena oli ollut 
3, muutettiin suomenkielisiksi, samoinkuin näissä 
koulupiireissä toimineet koulutkin.- Maaseutu me­
netti toisaalta 6 koulupiiriä kouluineen, kun vuo­
den 1935- alussa esikaupunkialueita liitettiin Vaa­
san kaupunkiin.
Alakansakouluja oli 5 403, niistä suomenkielisiä 
4 816 ja ruotsinkielisiä 587. Lisäys edellisestä 
lukuvuodesta, 145 koulua, 'tuli kokonaan suomen­
kielisten alakansakoulujen osalle. Jos taas ote­
taan lukuun ainoastaan varsinaiset alakansakou­
lut — jättämällä siis supistettujen kansakoulujen 
alakoulut huomioon ottamatta — oli niitä yh- 
.teensä :3 9i22, nimittäin 3 474 suomenkielistä ja 
448 ruotsinkielistä.
Kuten taulusta n:o 1 käy ilmi, 'lisääntyivät 
lukuvuodesta 1934—35 kaikki muut alaköuluryh- 
mät paitsi kiertävät alakoulut, jotka vähenivät ja 
, joiden merkitys muutenkin on vähäinen. Alakou-
Folkskolorna i landskommunerna läsäret 
I935— I936-
I det följande givas en del förhandsuppgifter 
om folkskolorna i landskommunerna. under läsäret 
1935—36. Uppgifterna avse nu, liksom fördefyra 
föregäende läsären, f.örhällandena under höstter- 
minen, den 29 Oktober. Undantag utgöra doek de 
lägre skolorna vid reducerade folkskolor, för vilka 
uppgifter givas den 1 septemiber, samt under 
värterminen verksamma fasta lägre skolor med 
IS veekors lärokurs och de ambulatoriska lägre 
skolornas arbetsställen under värterminen, för vilka 
uppgifter -givas den 1 mars. Tidigare, senast för. 
iäsäret 1939—31, gävos uppgifterna om folksko­
lorna i landskommunerna pä nägra undantag näi­
den 1 februari.
Antalet folkskoldistrikt, lägre oeh högre folk­
skolor samt skolor, i vilka fortsättningsundervis- 
ning meddelades, fr. 0. m. ,läsäret 1930—31 fram- 
gär av tabell nro 1.
Antalet skoldistrikt pä landsbygden var läsäret
1935—36 — närmare bestämt den 20 Oktober - /1935 — sammanlagt 5 831, av vilka 5 269 voro
finsk- oeh 562 svenskspräkiga. ökningen i antalet 
finskspräkiga distrikt berodde delvis därpä, att 
de ryskspräkiga skoldistrikten, vilkas antal före- 
gäende läsär värit 3, säsom även skolorna i dessa 
'skoldistrikt förvandlades tili finskspräkiga. Ä 
andra sidan förlorade landsbygden 6 skoldistrikt 
jämte i dessa befintliga skolor, dä i början av 
är 1935 förstadsomräden införlivades med Vasa 
stad.
Antalet lägre folkskolor var 5 40i3,-av dem 4 81I6 
finsk- och 587 svenskspräkiga. ökningen. frän 
föregäende läsär, 145 skolor, kom heit och hallet 
'.pä de finskspräkiga lägre folkskolornas del. Om 
man äter beaktar endast de egentliga lägre sko­
lorna — säledes iake de lägre skolorna vid reduce- 
.rade folkskolor — var deras antal inalles '3 922, 
nämligen 3 474 finskspräkiga och 448 svensksprä­
kiga skolor.
Säsom av tabell n:o 1 framgär, ökades, i jäan- 
förelse med läsäret 1934—35, alla andra grupper 
av lägre skolor utom de ambulatoriska lägre sko­
lorna, vilkas. antal minskades och vilka även äi-o
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Taulu n:o 1. — Tàbell n:o 1. — Tableau n:o 1.
Lukuvuosi 
Läsär.
Année scolaire
K
oulupiirejä 
Skoldistrikt 
D
istricts scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor 
Écoles primaires élémentaire*
Yläkansakouluja . Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures
K
ouluja, joissa annettiin 
jatko-opetusta- 
Skolor m
ed fortsättnings- 
undervisning 
C
ours com
plém
entaires
Yhteensä
Sum
ina
Total
K
iinteitä 36-viik- 1 
koisia
F
asta m
ed 36 vec* 
kors lärokurs 
É
coles fixes à cours 
de 36 sem
aines
K
iinteitä 18-viik- 
koisia
F
asta raed 18 vec* 
kors lärokurs 
Écoles fixes à cours 
de 18 sem
aines
K
iertäviä
A
m
bulatoriska
Am
bulatoires
Supistettujen kansa­
koulujen
V
id reducerade folk- 
skolor
Écoles à cours réduits
Yhteensä
Sum
m
a
Total
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
E
gentliga (m
ed 
36 veekors lärokurs) 
Écoles à cours de 
36 sem
aines
1 
Supistettuja 
[ 
(28-viikkoisia) 
M
ed reducerad läro- 
| 
kurs (28 veekors) 
'Écoles à cours réduits 
\ 
(28 sem
aines)
Kaikkiaan - - Inalies — Total •
1930—31 .............. 5 787 4 663 2 495 1056 128 *)984 5 213 4 228 985 3 505
1931—32 .. '.......... 5 804 4 855 2 524 . 1030 120 2)1181 5 292 4109 1183 3 274
1932—33 .............. 5 810 4 985 2 521 1063 117 3)1 284 5 333 4 045 1288 71
1933—34 . . . ' ......... 5 809 5102 2 548 1100 115 *)1 339 5 365 4 025 1340 68
1934—35 .............. 5 812 5 258 2 603 1115 122 3)1 418 ,5 429 4 007 1422 4106
1935—36 .............. 5 831 5 403 2 679 1125 118 21 481 5 502 4 019 1483 4 450
Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises
1930—31 .............. 5 229 4 083 2 039 1040 120 4)884 4 674 3 790 4)884 3 209
1931—32 5 246 4 278 2 072 •1016 112 4)1 078 4 750 ■ 3 672 4)1 078 3 002
1932—33 .............. 5 252 4 408 2 074 1049 108 3)4)1177 4 791 3 610 4)1181 63
1933—34 .......... . 5 249 4 521 2101 1086 106 4)1 228 4 818 3 589 1229 63
1934—35 .............. 5 249 4 671 2175 ,' 1103 112 3)1 281 4 878 3 593 1 285 3 795
1935—36 .............. 5 269 4 816 2 253 1113 108 2)1 342 4 951 3 607 1344 4 087
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — Suédoises
1930—31 \ . . . ....... 558 580 456 16 • 8 4)100 539 438 101 296
1931—32 . . . : ....... 558 577 452 14 8 2)103 542 437 105 272
1932—33 .............. 558 577 447 14 9 107 542 435 107 8
1933—34 .............. 560 581 i 447 14 9 111 547 436 111 5
1934—35 .............. 563 587 428 12 10 137 551 414 137 ' 311
1935—36 .............. 562 587 426 , 12 -10 139 551 412 139 363
luista on ehdottomasti suurin osa ollut kiinteitä 
36-viikkoisia.
Yläkansakouluja oli kaikkiaan 5 502 eli 73 enem­
män kuin lukuvuonna 1934—35. Suomenkielisiä 
v yläkansakouluja oli 4 951 ja ruotsinkielisiä 551. 
Edellisestä lukuvuodesta tapahtunut ' lisäys tuli 
kokonaan suomenkielisten koulujen osalle.
Yläkansakouluista oli varsinaisia eli 36-viikkoi- 
sia -40,19 ja, supistettuja eli 28-viikkoisia 1 4S3. 
Supistettujen koulujen osuus yläkoulujen kokonais­
luvusta on vuosi vuodelta jatkuvasti lisääntynyt. 
Lukuvuonna 1935.—3!6 niitä oli 2-7.0 % yläkou­
luista.
Jatko-opetusta annettiin 4 450 yläkansakoulussa, 
joista 4 087 oli suomenkielistä ja 363 ruotsinkie­
listä. Lukuvuodesta 1934-L35 tällaisten koulujen 
luku lisääntyi 344 koulua, nimittäin suomenkie­
listen 292 koulua ja ruotsinkielisten 5:2 koulua. 
Yläkouluista, joissa annettiin jatko-opetusta," oli
av mindre betydelse. Av de lägr-e skolorna ut- 
gjordes albsolut största delen av fasta 36 veekors 
skolor.
Antalet llögre folkskolor var inalles 5 502 eller 
73 skolor mera än läsäret 1934—35. Antalet
finskspräkiga högre folkskolor utgjorde 4 951 och 
antalet svenskspräkiga 551. ökningen f  rän före- 
gäende läsär kom heit och hallet pä de finsk­
spräkiga skolornas del.
Av de höigre skolorna. voro 4 019 egentliga eller 
36 veekors Skolor och 1 483 reducerade eller skolor 
med 28 veekors läro'kurs. Da reducerade skolornas 
andel i kotalantalet högre skolor har är f ö,r är fort- 
sättningsvis vuxit. Läsäret 1935—36 utgjorde de- 
ras antal 27.ö % av de högre skolorna.
Fw'tsättnwigsundervisnmg meddelades i 4 450 
högre skolor, varav 4 087 voro finsk- och 363 
svenskspräkiga. Antalet dylika skolor ökades, i 
jämförelse med läsäret 1934—35, med 344 skolor, 
d. v. s. med 29|2 finsk- och 52 svenskspräkiga sko­
lor. Av de högre skolor, där fortsättningsunder-
, ') Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Härtill kommer 1  skola, soin icke var i verksamhet. — En outre une
école ({ui n'a pas été en activité.
!) Sitäpaitsi 2 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Härtill komma 2 skolor, som .icke voro i verksamhet. — En 
outre deux écoles pii n’ont pas été en activité.
3) Sitäpaitsi 4 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Härtill komma 4 skolor, som icke voro i verksamhet. — En 
outre quatre écoles qui n'ont pas été en activité.
Näistä 1 kaksikielinen koulu. — Diirav 1 tväspräkig skola. — Dont une école bilingue.
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varsinaisia yläkouluja 3 4'2,9 ja supistettuja 1 02-1. 
Suomenkielisten koulujen vastaavat luvut olivat 
3 131 ja 956 sekä ruotsinkielisten 898 ja 65.
■Maalaiskansakoulujen oppilasmäärän kehitys 
viime viisivuotiskautena käy ilmi seuraavasta tau­
lusta. ,
visning meddelades, utgjordes 3 4201 av egentliga 
högre skolor och -1 021,.av redueerade högre skolor. 
Motsvaraiide tali utgjorde för de finsksprâkiga'sko- 
lorna » d 13’1 ooh 956 och för de svenskspräkiga 
2-98 och 65. •
tltvecklingen av antalet 'elever i folkskolorna i 
landskommunerna under señaste ■ femärsperiod 
framgâr av följande taJbell.
Taulu n:o jt .  — Tabell n:o 2. — Tableau n:o 2.
Lukuvuosi
Läsär
Année scolaire
'  • Oppilaita — Elever — Élèves '
Alakansakouluissa — I lägre folkskolor
Dans les écoles pr im. élément. . •
Yläkansakouluissa * 
I högre folkskolor 
jDans les écoles prim. supêr. 8 i- 
s  s ï  
3 S.sr?C5 ££ f*0o g ej'd
| p .|
f = | I
§  VS 8
■g §•»
5* ”  *
Yhteensä 
¡ 
Sum
m
a 
1 
Total 
|
K
iint. 18-viikk. 
alakouluissa 
I fas,ta lägre skolor 
¡m
ed 18 veck. lärok. 
Écoles fixes à cour§ 
de 18 sem
aines 
K
iint. 36-viikk. 
alakouluissa 
I fasta lägre skolor 
m
ed 36 veck. lärok. 
É
coles fixes à cours 
de 36 sem
aines
K
iertävissä • 
.alakouluissa 
1 am
bulatoriska 
lägre skolor 
Écoles am
bulatoires
Supist. kansakoulu­
jen alakouluissa 
I lägre skolor vid 
redueerade folk- 
skolor
Écoles à cours réduits
S s 9« | - 2
- s  |
Varsinaisissa 
yläkouluissa 
( X egentliga högre 
’ 
skolor 
Écoles à cours de 36 
sem
aines
Supistetuissa 
yläkouluissa 
I redueerade 
högre 
skolor'
Écoles à cours réduits
Kaikki koulut — Samtliga skolor —  Toutes les'écoles
1930— 31 .■................ 108 322 72 220 20 510 3 755 11837 219 625 197 499 22 126 46 800
1931— 32 .................. 111 038 72 707 19 592 3 949 14 790 224 120 197 053 27 067 44 944
1932— 33 ................... 110 353 71084 20120 3 719 15 430 228 054 197 984 30 070 1540
1933— 34 .................. 111 778 70 958 21 043 3 756 . 16 021 227 835 196 796 31 039 1493
1934— 35 ................... 114 007 72 710 21 440 3 744 16 113 228 026 19G 553 31 473 68 614
1935— 36 . . .  : ......... 116 910 - 75 048 21 291 3 584 16 987, 228 783 196 213 32 570 70 936
- Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises
1930— 31 .................. 98 068 63 225 .  20 342 . 3  577 10 924 201 811 181 350 20 461 42 789
1931— 32 ................... 100 905 63 911 19 441 . . 3  734 13 819 205 977 180 670 ‘  25 307 41192
1932— 33 ................... 100 416 62 477 19 955 3 507 14 477 209 604 181 322 28 282 1416
1933— 34 .................. 102 275 62 779 20 883 3 532 15 081 209 202 180 007 29 195 1428
1934— 35 .................. 104 951 65 082 21 307 3 523 15 039 209 578 180 322 29 256 63 811
1935— 36 .................. 108 051 67 566 21156 3 340 15 989 211 073 180 678 30 395 65 505
1 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — Suédoises
1930— 31 ................... 10 254 8995 168 178 913 17 814 16149 1665 4 011
1931— 32 .................... 10133 8 796 151 215 971 18 143 16 383 1 760 3 752
1932— 33 .................... 9 937 8 607 165 212 953 18 450 16 662 1788 124
1933— 34 .................. 9 503 8179 160 224 940 18 633 16 789 1 8 4 4 65 '
1934— 35 ................... 9 056 7 628 133 221 .1 0 7 4 18 448 16 231 '  2 217 4 803
1935— 36 .................. 8 859 7 482 135 244 998 17 710 -1 5  535 2 1 7 5 5 431
Oppilaita oli maalaiskansakouluissä, jatko-opetus 
mukaan luettuna, kaikkiaan 416 689, joista 3S4 62-9 
kävi suomenkielistä jä 3l2 000 eli 7.7 % ruotsin­
kielistä koulua. Lukuvuodesta 1934—3'5 oppilas­
määrä lisääntyi 5 982 oppilasta. Suomenkielisissä 
kouluissa lisäys oli tällöin 6889 oppilasta, vähen­
nys sen sijaan ruotsinkielisissä kouluissa 307 oppi­
lasta'. '
’Alaka/nsakoulwissa oppilaita oli 116 910, mikä 
on 2 90̂  oppilasta enemmän kuin edellisenä luku­
vuotena. 'Oppilaista tuli suomenkielisten alakou­
lujen osalle 10805:1 ja ruotsinkielisten osalle 8 859 
eli 7.0%. Ensinmainituissa kouluissa oppilaita 
oli- 3 100 enemmän, viimeksimainituissa ' 197 vä­
hemmän kuin lukuvuonna 1934—35. — Kuten tau­
lusta n:o 2 käy ilmi, lisääntyi kiinteiden 36-viik-
Antalet elever i folkskolorna i landskommu­
nerna, fortsättningsundervisningen inibegripen, var 
inalles-416 629, varav 3S4 62-9 besökte finskspräkig 
och 32 000 eller 7.7 % svenskspräkig skola. Elev- 
antalet ökades frän läsäret 1934—35 med 5 98:2 
elever. I de finskspräkiga skolorna var ökningen 
6289 elever, medan minskningen -i de svensk­
spräkiga skolorna utgjorde 307 elever. . '
Antalet elever i de lägre folkskolorna var 
116 910, d. v. s. 2 903 elever mera än föregäende 
läsär. Av eleverna kommo 10SA5I1 pä de finsk­
spräkiga lägre skolornas del och 8 859 eller 7.0% 
pä de svenskspräkiga lägre skolornas del. I de f örra 
ökades elevantalet, i jämförelse med läsäret- 1934 
—35, med 3 100:, men aninskades i dé señare med 
197. — Antalet elever i de. fasta lägre.36 veckors 1
koisten ja supistettujen kansakoulujen alakoulu­
jen oppilasmäärä huomattavasti lukuvuodesta 1934 
—35, kun sitävastoin kiinteiden 18-viikkoisten ja 
kiertävien oppilasmäärä väheni.
Yläkmisakoulujen oppilasmäärä oli 228 783.. 
Lukuvuodesta 1934—35- lisäys oli ainoastaan 757 
oppilasta, siis sekä absoluuttisesti että suhteelli­
sesti melkoista pienempi kuin alakansakoulujen 
oppilasmäärän lisäys. 'Oppilaista kävi suomenkie­
listä yläkoulua i2-ll 073 ja ruotsinkielistä 117 710 
eli 7.7 %. Suomenkielisissä yläkouluissa oppilaita 
oli nyt 1495 enemmän, ruotsinkielisissä taas 738 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. — Oppilaista 
tuli varsinaisten yläkoulujen osalle 196 213 eli 
S5.8 % ja supistettujen osalle 32.570 eli 14.2 %. 
Edellisissä oppilaita oli 340 vähemmän, jälkim­
mäisissä 1097 enemmän kuin lukuvuonna 1934—35.
Jatko-opetuksessa oppilaita oli .70 936, .mikä on 
2 302 oppilasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Oppilaista t tuli suomenkielisen jatko-opetuksen 
osalle 60 505 ja ruotsinkielisen osalle 5 431 eli 
7.7 %. Edellisestä lukuvuodesta lisäys oli vastaa­
vasti 1 694 ja 028 oppilasta. — Varsinaisten ylä­
koulujen yhteydessä lukuvuonna 1935—36 anne­
tussa jatko-opetuksessa oppilaita oli 60 451, niistä 
suomenkielisessä jatko-opetuksessa 55.576 ja ruot­
sinkielisessä 4^75, sekä supistettujen koulujen 
yhteydessä annetussa jatko-opetuksessa • 10 485, 
näistä taas suomenkielisessä jatko-opetuksessa 
9 929 ja ruotsinkielisessä 556.
Kiistä maaseudun jatko-opetusvelvollisista lap­
sista, jotka laiminlöivät jatko-opetukseen osallis­
tumisen, on laadittu .tilastoa syyslukukaudelta 
'1935, kuten edellisenäkin syyslukukaudelta. Täl­
laisia lapsia, jotka vuoden 1935 kuluessa täyttivät 
enintään -15 vuotta, oli kaikkiaan 10 8i22- eli 0. 2-85 
enemmän kuin vastaaviin ikäluokkiin kuuluvia 
lapsia vuotta aikaisemmin. TTatko-opetukseen näh­
den oppivelvollisuutensa laiminlyöneistä oli suo­
menkielisten koulupiirien lapsia 10 504 ja ruotsin­
kielisten piirien 31S. Edellisestä syyslukukaudesta 
lisäys oli vastaavasti 2-189 ja 96 lasta.
Maaseudun kansakoulujen opettajista mainitta­
koon seuraavaa.
Opettajia oli alakoulmssa lukuvuonna 1935-—36 
kaikkiaan 3 761, joista 3299 toimi suomenkielisissä 
ja 462 ruotsinkielisissä kouluissa. Näihin lukuihin 
•eivät sisälly supistettujen kansakoulujen alakoulu-
skblorna .och i de lägre skolorna vid reducerade 
folkskolor ö-kades i jäamförelse med läsäret
1934— 35-,' betydligt, da däremot elevantalet i de 
fasta 18 veckors skolorna och i de ambulatoriska 
skolorna minskades (se taibell n:o 2).
Antalet elever i de högre folkskolorna var 
228 7S3. I jämförelse med läsäret 1934—35 kon- 
stateras en ökning av endast 757 elev.er, vilket är 
säväl absolut som relativt taget mycket mindre 
än ökningen i antalet .elever i de lägre folksko­
lorna! Av eleverna besökte finskspräkig högre 
skola 211 0il73 och svenskspräkig högre skola T7 710 
eller 7.7 %. I de finskspräkiga högre skolorna 
fanns det nu 1 495 flere men i de svenskspräkiga 
73S färre elever än ett är tidigare. — Av ele­
verna kommo pä de egentliga högre skolornas del 
196 2il3i eller 85.8 % och pä de reducerade skolor- 
uas del 32 570 eller 14.2 %. I  de förra fanns det 
340' färre och i de señare 1 097. flere elever än läs­
äret 1934—35.
I fortsättningsundervisningen deltogo 70 936 ele­
ver, vilket är .2-300 elever mera än ett är tidigare.’ 
I den finskspräkiga fortsättningsundervisningen 
deltogo 65 505 elever och i den svenskspräkiga 
5 431 eller 7.7 %. Ökningen frän föregäende läsär 
utg.jorde resp. 1 694 oeh 60S elever. — I fort­
sättningsundervisningen i samband med de egent­
liga högre skolorna deltogo läsäret 1935—36 
60 451 elever, av dem 55 57̂ 6 i finskspräkig och. 
4 875 i svenskspräkig fortsättningsundervisning. 1 
fortsättningsundervisningen i samlband med de re­
ducerade skolorna deltogo 10 485 elever, av dem 
ater 9 9i29 i finskspräkig och 556 i svenskspräkig 
fortsättningsundervisning.
Eör höstterminen 1935, säsom även för före­
gäende hösttermin, har uppgjorts Statistik över 
huru mänga av de barn, som äro pliktiga att del- 
taga i fortsättningsundervisning, försummat att 
infinna sig tili’ denna undervisning. Antalet dy- 
lika barn, som under är 1935 fyllde högst 15 är, 
.var sammanlagt 10 822 eller 2- 285 störte än an­
talet tili motsvarande äldersklasser hörande barn 
ett är tidigare. Antalet barn, som försummat sin 
plikt att infinna sig tili fortsättningsundervis- 
ning, utgjorde i finskspräkiga skoldistrikt 10 504 
och i svenskspräkiga distr.ikt 318. ökningen frän 
föregäende hösttermin var resp. :21S9 och 96 
barn.
Angäende lärcurna i folkskolorna i landskommu- 
nerna mä anföras följande.
Antalet lärare i de lägre skolorna var läsäret
1935— 36 inalles 3 701, av vilka 31299 voro verk- 
samma i finskspräkiga och 462- i svenskspräkiga 
skolor. I dessa tal inga icke lärarna i de lägre
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jen opettajat, joina toimivat vastaavien yläkoulu­
jen opettajat. Edellisestä lukuvuodesta opettajien 
kokonaisluku lisääntyi. 100 opettajaa. Suomenkie­
lisissä alakouluissa lisäys oli 103 opettajaa, ruot­
sinkielisissä taas vähennys 3 opettajaa. — Opetta­
jista toimi nyt kiinteissä 36-viikkoisissa alakou­
luissa -3 079, kiinteissä 18-viikkoisissa 564 ja kier­
tävissä 118. _ Ensinmainituissa kouluissa opettajia 
oli 100- enemmän ja kiinteissä 18-viikkoisissa 4 
enemmän, kiertävissä taas 4 'vähemmän kuin luku­
vuonna 1934—35.
- Varsinaisia opettajia oli yläkouluissa 7 237,. 
niistä suomenkielisissä'’kouluissa 6 563 ja ruotsin­
kielisissä 674. -Lukuvuodesta 1934—35 lisäys oli 
93 opettajaa. Suomenkielisissä yläkouluissa lisäys 
oli tällöin 95 opettajaa, ruotsinkielisissä taas vä­
hennys 2 opettajaa. Opettajista oli miehiä 3 073 
ja naisia 4164. Varsinaisissa yläkouluissa opet­
tajia oli 5i7ö4 ja supistetuissa 1483. — Jatko- 
opetuksen opettajina ovat toimineet etupäässä ylä­
koulujen opettajat.
Yläkansakoulujen käsitöidenopettajista on- tilas­
toa laadittu ainoastaan joka toiselta lukuvuodelta. 
Näitä opettajia oli lukuvuonna-1935-—36 kaikkiaan 
4194, niistä veistonohjaajia 2586 ja naiskäsitöi- 
denopettajia 1 608. Suomenkielisissä kouluissa kä- 
sitöidenopettajia oli 3 747, nimittäin veistonohjaa­
jia 2 358 ja naisk-äsitöidenopettajia 1 389. Ruot­
sinkielisissä kouluissa- vastaavat luvut olivat 447, 
228 ja 219.
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skolorna vid reducerade folkskolor, emedan det ar
i lararna i de. motsvarande hogre skolorna, som 
funktionera! som sádana. Sedán foregáende lasár 
okades det totala antalet larare med 10O. I de 
finsksprakiga lagre skolorna var 'okningen 103 la­
rare, men i de svensksprákiga forekom en niinsk- 
ning med 3. larare. — Av lararna voro nu 3 079 
v-erksámma i fasta lagre 36 -veobors skolor, 564 i 
fasta -lagre 18 veckors skolor och 1,18 i anübulato- 
riska -lagre skolor. I de fbjstnamnda skolorna 
fanns -det 100 flere, i d¡e fasta 18- veckors skolorna 
4 flere oeli i de ambulatoriska skolorna áiter 4 farre 
larare án lasáret 1934—35.
Antalet egentliga lürare i de hogre skolorna var 
7 2-37, av denr 6563 i finsksprakiga och 674 - i 
STensksprákiga' skolor. Sedan lásaret 1934— 35 
forekom en bkning med 93 larare. I de finsk- 
spn'ákiga hogre skolorna v.ar okningen 95 larare,
1 de svensksprákiga. áter aninskades antalet larare 
med 2. Av lararna voro 3 073, man ooh 4164
- kvinnor. I  de egentliga hogre skolorna var lárar- 
nas antal 5754 och i 'd e  reducerade 1483. — 
Fortsattningsundervisning har frámst meddélats av 
de hogre skolornas larare. •
:Statistik over larare i handarbete i hogre folk­
skolor har uppgjorts endast vartannat lasár. Deras 
an-tal uppgiek lás&ret 1935—36 tili inalles 4194, 
av dem 2,586 larare i slojd och 1608 larare i 
kvinnligt handarbete. I de finsksprakiga  ̂skolorna 
f-a-nns det .3 7:47 larare i handarbete, namlig.en
2 3'5-S, lar-are i slojd ooh' 1 389 larare i kvinnligt 
handarbete. I  -de svensksprákiga' skolorna. voro 
motsvarande tal 447, 228 .och 219.
E. Kanerva.
No. 5 49
Écoles primaires des communes rurales pendant l ’année scolaire 1935— 36.
- 1 Résumé. . ..
L e s  d on n ées' c itées  son t d es  d o n n ées p rélim in a i­
res.
S elo n  le ta b lea u  n : o  1 le n o m b r e  d es  d istr ic ts  
scola ires  dans les com m u n es rurales ( e t  les b o u r g s )  
éta it  d e  5  8 3 1 , celu i d es  éco les  p rim a ires  é lém en ­
ta ires  éta it  de S 4 0 3  e t  celu i d es  écoles p rim a ires  
su p érieu res d e  5  5 0 2 . V n  cou rs co m p lém en ta ire  f u t  
o rg a n isé  da n s 4  4 5 0  écoles p rim a ires  su p érieu res. 
L e  ta b lea u  n : o  1  in d iqu e o/ussi la ré p a r titio n  
d es éco les  p rim a ires  élém en ta ires  e t  celle  d es  écoles  
p rim a ires  su p érieu r es  en éco les  d e  n a tu re d i f ­
f é r e n te . L ’ éc o le  prim a ire à  cou rs réd u its  es t  d e ­
v e n u e  de- p lu s en  p lu s fr é q u e n te .
L e . ta b lea u  n : o  2  p r é s e n te  le d év elo p p e m en t du  
n o m b r e  d es  é lèv es  p en d a n t la d ern ière  p é r io d e  qu in ­
q uenna le. C e ta b lea u  in d iqu e le n o m b re  d es élèv es
dans les d i f fé r e n t s  ; g r o u p e s  d ’ éc o le s  et d ’ a u tre  
p a rt da n s les écoles  f in n o is e s  .et su éd oises .
L e  n o m b r e  to ta l d es  m a îtres  dans les éco les  p r i ­
m a ires  élém en ta ires  p en d a n t l ’a n n ée scola ire 1 9 3 5 '  
— 3 6  éta it  d e  3  7 6 1 . -  D e  ce  n o m b r e  to ta l ' 3  2 9 9  
m a îtr e s ■ o n t en seig n é dans les éco les  f in n o is e s  
ta n d is  q u e 4 6 2  m a îtres  o n t en seig n é  dans les 
écoles su éd o ises . L e  p erso n n e l en seig n a n t d es  
écoles p rim a ires  su p érieu res éta it cm n o m b r e  de  
7 2 3 7  en  to u t. D e  ce  n o m b r e  to ta l  6 5 6 3  m a îtres  
o n t tra va illé  dans les écoles f in n o is e s  ta n d is que  
le n o m b r e  co rresp o n d a n t d es  m a îtres  dans les  
éco les  su éd o ises  éta it  d e  6 7 4 . L e s  m a îtres  des  
éco les  p rim a ires  su p érieu res  o n t a ussi, en g ra n d e  
p a rtie , en seig n é a u x cou rs com p lém en ta ires .
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